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ᮏ✏䛿஧䛴䛾 ODA኱⥘䠄1992䚸2003ᖺ䠅䛾⟇ᐃ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯せᅉ䛸᪥ᮏᨻᗓ䛾ᑐᛂ䜢᳨ド䛧䛯䚹
ᨻᗓ䛾᥼ຓᇶᮏ᪉㔪䛷䛒䜛୧኱⥘䛜⟇ᐃ䛥䜜䛯䛾䛿䚸෭ᡓ䛾⤊⤖䛒䜛䛔䛿⡿ᅜ䛾୍ᴟᨭ㓄䛾ᦂ䜙䛞䛸ከ
ᴟ໬䛸䛔䛳䛯ᅜ㝿⛛ᗎ䛾㌿᥮ᮇ䛻㔜䛺䜛䚹䛔䛪䜜䜒᪥ᮏ䛾ᅜ㝿ⓗ䛺ᆅ఩䛸᪥ᮏ䜈䛾㛵ᚰ䛜ኚ໬䛧䚸ODA
䛻䛴䛔䛶ᚑ๓䛾䛒䜚᪉䛜ཝ䛧䛟ၥ䜟䜜䛯᫬௦䛷䛒䛳䛯䚹୧኱⥘䛾䝔䜻䝇䝖⮬య䛿䚸ྛ᫬௦䛾ᅜ㝿㛤Ⓨ᥼ຓ
䝺䝆䞊䝮䜈䛾ᩚྜᛶ䜢ᢸಖ䛧䛴䛴䚸⊂⮬ᛶ䜢Ⓨ᥹䛩䜛ດຊ䛜཯ᫎ䛥䜜䛶䛔䜛䚹௚᪉䛷䛭䜜䜙䛜୺䛻ᶆⓗ䛸
䛧䛯ㄞ⪅䛿䚸䜐䛧䜝ᅜෆ䛾฼ᐖ㛵ಀ⪅䛷䛒䛳䛯䚹1992 ኱⥘䛿 ODA 䛻ᑐ䛧䛶⌮ᛕ䜔つᚊ䜢ồ䜑䜛ୡㄽ䞉䝯
䝕䜱䜰䜈䛾ᑐᛂ䛷䛒䜚䚸䜎䛯㔝ඪ䛾ᨻ἞௓ධ䜢ᅇ㑊䛧⾜ᨻ䛾⿢㔞䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜௻ᅗ䛥䜜䛯䚹2003 ᨵᐃ
኱⥘䛿䚸㛗ᮇ䛾⤒῭೵⁫䜢୍ᅉ䛸䛩䜛 ODA 䛻ᑐ䛩䜛ᾘᴟⓗ䛺ୡㄽ䛾ୗ䚸⊃⩏䛾ᅜ┈㏣ồ䛸 ODA ᨻ⟇
䛻ㄝ᫂㈐௵䜔㏱᫂ᛶ䜢ồ䜑䜛䛸䛔䛖䚸ከᵝ໬䛧ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿ᑐ❧䛩䜛฼ᐖ䛻ᑐᛂ䛧䜘䛖䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹
㻌 㻌
䜻䞊䝽䞊䝗
ODA኱⥘ࠊ᥼ຓᨻ⟇ࠊᅜ㝿㛤Ⓨࣞࢪ࣮࣒ࠊ෭ᡓ⤊⤖ࠊ‴ᓊᡓதࠊᅜ㝿༠ຊᇶᮏἲ᱌ࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ
㞀
2 
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1. 䛿䛨䜑䛻
ᮏ✏䛿䚸᪥ᮏᨻᗓ䛾᥼ຓᇶᮏ᪉㔪䛷䛒䜛஧䛴
䛾ᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ኱⥘䠄ODA኱⥘䠅——௨ୗ䚸㛶㆟
Ỵᐃ䛾ᖺ䛻䜘䜚䚸1992኱⥘䚸2003ᨵᐃ኱⥘——䛻
䛴䛔䛶䚸䛹䛾䜘䛖䛺ᅜෆእ䛾せᅉ䛜஧䛴䛾኱⥘⟇
ᐃ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯䛾䛛䚸䛭䛧䛶୧኱⥘䛾⟇ᐃ䛻
䜘䛳䛶䛹䛾䜘䛖䛺䛂ㄞ⪅䛃䜢ᛕ㢌䛻䛔䛛䛺䜛┠ⓗ䜢ᨻ
ᗓ䛿㐩ᡂ䛧䜘䛖䛸䛧䛯䛾䛛⪃ᐹ䛩䜛䚹
ᨻᗓ䛜ྛᨻ⟇ศ㔝䛾ᇶᮏ᪉㔪䞉ᣦ㔪䛸䛧䛶㛶㆟
Ỵᐃ䛩䜛኱⥘䛿䚸ᴫ䛽 5 ᖺẖ䛻ᨵᐃ䛥䜜䜛䛂㜵⾨
ィ⏬䛃䚸䛂⥲ྜ≀ὶ᪋⟇䛃䚸䛂⮬ẅ⥲ྜᑐ⟇䛃䛾䜋䛛䚸
ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ᨵᐃ䛥䜜䜛䛂㧗㱋♫఍ᑐ⟇䛃䚸䛂ᑡᏊ
໬♫఍ᑐ⟇䛃䛜䛒䜛䠄⾲ 1䠅1䚹ᑐእ㛵ಀ䛻┤᥋㛵䜟
䜛኱⥘䛾䛖䛱ᆅ⌫ ᬮ໬ᑐ⟇᥎㐍኱⥘䛻䛴䛔䛶
䛿䚸1997ᖺ䛾ி㒔㆟ᐃ᭩䛾᥇ᢥ䜢ཷ䛡⟇ᐃ䛥䜜䚸
ྠ㆟ᐃ᭩䛾⥾⤖䛸┠ᶆ㐩ᡂ䛻ྥ䛡 2002ᖺ䛻ᨵᐃ
䛥䜜䛯䛸⌮ゎ䛷䛝䜛䚹䛰䛜 ODA䠋㛤Ⓨ༠ຊ኱⥘䛿䚸
ᴫ䛽 10ᖺᙉ䛾㛫㝸䛷ᨵᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛾䚸䛭䛾
つ๎ᛶ䛿ཝᐦ䛷䛿䛺䛔䚹
୧኱⥘䛜⟇ᐃ䛥䜜䛯 1990 ᖺ௦䛸 2000 ᖺ௦ึ
㢌䛿䚸෭ᡓ䛾⤊⤖䜔䚸ከᴟ໬䛸 9.11ྠ᫬ከⓎ䝔䝻
䛾Ⓨ⏕䛺䛹ᅜ㝿᝟ໃ䛸䛭䜜䜢཯ᫎ䛧䛯ᅜ㝿㛤Ⓨㄢ
㢟䛸䛭䛾ゎỴᯟ⤌䜏䠄௨ୗ䚸୍యⓗ䛻䛂ᅜ㝿㛤Ⓨ
䝺䝆䞊䝮䛃䛸⛠䛩䠅䛜኱䛝䛟㌿᥮䛧䛯᫬௦䛷䛒䜛䚹ᅜ
ෆ䛻┠䜢㌿䛨䜛䛸䚸1980 ᖺ௦䛾᪥ᮏ䛾 ODA 䛿㔞
ⓗᣑ኱䛾┠ᶆ䜢๓ಽ䛧䛷㐩ᡂ䛧䛯䜒䛾䛾䚸䛂⌮ᛕ
䛾Ḟዴ䛃䛜䝯䝕䜱䜰䛷㢖⦾䛻ᣦ᦬䛥䜜䛯䚹䜎䛯 1990
ᖺ௦䛾䛔䜟䜖䜛䝞䝤䝹ᔂቯᚋ䛾⤒῭೵⁫䛛䜙⥭
⦰㈈ᨻ䜈䛾ᅽຊ䛜ቑ䛧䚸ODA ண⟬䛿 1997 ᖺ௨
㝆ῶᑡ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔ᨻ἞ⓗ≧ἣ䛻㝗䛳䛯䚹୧኱
⥘䛜䛣䜜䜙䛾᫬௦⫼ᬒ䛻ᛂ䛘䜛ᚲせ䛜䛒䛳䛯䛣䛸
䛿䛔䛖䜎䛷䜒䛺䛔䚹䛣䜜䜙䛾ᇶ♏ⓗ䛺ㄆ㆑䜢㋃䜎䛘
䛴䛴䚸ᮏ✏䛿௨ୗ䛾ၥ䛔䜢ᛕ㢌䛻ศᯒ䜢㐍䜑䜛䚹
࣭ᅜ㝿ᨻ἞⤒῭᝟ໃ䛸ᅜ㝿㛤Ⓨ䝺䝆䞊䝮䛾ኚ໬
䛿䚸᪥ᮏ䛾᥼ຓ䛾ᇶᮏᨻ⟇䛩䛺䜟䛱 ODA ኱
⥘䛻䛹䛾䜘䛖䛺ኚ໬䜢ಁ䛧䛯䛛䚹
࣭ᅜ㝿♫఍䛻䛚䛡䜛᪥ᮏ䛾఩⨨䛵䛡䚸≉䛻⤒῭
ⓗ䝥䝺䝊䞁䝇䛾ኚ໬䛿䚸᪥ᮏ䛾᥼ຓᨻ⟇䛾䛒䜚
᪉䛻䛹䛾䜘䛖䛺ኚ໬䜢㏕䛳䛯䛛䚹ᅜ㝿♫఍䛛䜙
ồ䜑䜙䜜䜛㈉⊩䞉ᙺ๭䜢᪥ᮏᨻᗓ䛿䛹䛾䜘䛖䛻
⌮ゎ䛧䚸⮬䜙䛾᥼ຓ⌮ᛕ䛸䛔䛛䛻ᩚྜ䛥䛫䛶䛝
䛯䛾䛛䚹
࣭䛣䜜䜙䛾ኚ໬䛻ᑐ䛧䚸᪥ᮏ䛾᥼ຓ䛾䛒䜚᪉䛻䛴
䛔䛶ᅜෆྛᒙ䛾ពぢ䛿䛹䛾䜘䛖䛻ኚ໬䛧䛶䛔䛳
䛯䛛䚹஧䛴䛾኱⥘䛾⟇ᐃ㐣⛬䛻䛹䛾䜘䛖䛺฼ᐖ
㛵ಀ⪅䛜䛔䛛䛺䜛ពᅗ䛻䜘䛳䛶ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯
䛾䛛䚹᥼ຓ䛾ᐇ᪋䛸ㄝ᫂㈐௵䚸ᅜ┈㏣ồ䛾せ
ồ䛒䜛䛔䛿ᢈุ䛻䛴䛔䛶䚸䛹䛾䜘䛖䛺㆟ㄽ䛜ᒎ
㛤䛥䜜䛯䛛䚹䛭䛧䛶ᨻᗓ䛿䛣䜜䜙䛻䛔䛛䛻ᑐᛂ
䛧䜘䛖䛸䛧䛯䛾䛛䚹
࣭ྛ ODA ኱⥘䛿᪥ᮏ䛾᥼ຓ䝟䝍䞊䞁䛻䛹䛾䜘䛖
䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯䛛䚹≉䛻ᨻ἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵
䝘䝸䝔䜱䛻䜘䜛᥼ຓ䛾ᇳ⾜೵Ṇ䛿䛹䛖䛷䛒䛳䛯䛛䚹
㛤Ⓨㄢ㢟䜔᪥ᮏ䛾᥼ຓᨻ⟇䜢ᢅ䛖ඛ⾜◊✲䛷
ODA ኱⥘䛻ゝཬ䛩䜛䜒䛾䛿ከ䛔䛜䚸ODA ኱⥘⮬
య䛻↔Ⅼ䜢䛒䛶䛯䜒䛾䛿ᐇ䛿ᑡ䛺䛔䚹䛭䛾䛺䛛䛷
1992 ኱⥘䛻䛛䛛䜟䜛௦⾲ⓗ䛺ඛ⾜◊✲䠄౛䛘䜀
ୗᮧ䞉ᩪ⸨䞉୰ᕝ 1999䚸ୗᮧ 2011䠅䛿䚸1992 ኱⥘
䛚䜘䜃 2003 ᨵᐃ኱⥘䜢ẚ㍑䛩䜛᭷ຠ䛺ศᯒᯟ⤌
䜏䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛䚹ᮏ✏䛿䛣䜜䜢᥼⏝䛧䚸䛔䜟䜀
䛂ᐃⅬほ 䛃䛻䜘䜚ᨻ⟇ᙧᡂ䛸ᐇ᪋䛻㛵䜟䜛⎔ቃኚ
໬䛸ඹ䛻䚸2003 ᨵᐃ኱⥘⟇ᐃ᫬䛻䛚䛡䜛ᅜ┈ၥ
㢟䛸䛔䛳䛯᪂䛯䛺ㄽⅬ䚸䛭䛧䛶႙ኻ䛒䜛䛔䛿཰᮰䛧
䛯ㄽⅬ䜢᳨ド䛩䜛䚹䛭䛧䛶኱⥘⟇ᐃ㐣⛬䛻䛚䛔䛶
䛣䜜䜙⎔ቃ䛸ㄢ㢟䞉ㄽⅬ䛜䚸⟇ᐃഃ䛾䛔䛛䛺䜛ពᅗ
䛻䜘䛳䛶ྲྀ䜚ᢅ䜟䜜䛯䛾䛛ᥥ෗䜢ヨ䜏䜛䚹
ᮏ✏䛾㛵ᚰ䛿ୖグ䛾ၥ䛔䛜♧䛩䜘䛖䛻䚸᪥ᮏᨻ
ᗓ䛾᥼ຓᨻ⟇䛾ᙧᡂ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩せᅉ䛸ᨻ⟇
ᢸᙜഃ䛾ᑐᛂ䚸䛩䛺䜟䛱ྛ᫬௦䛾ᅜෆእ䛾ᨻ἞
⤒῭䛾≧ἣ䚸䛭䜜䛻ᛂ䛨䛯ᅜ㝿㛤Ⓨ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾
ືྥ䜔᥼ຓ⎔ቃ䛾ኚ໬䚸᪥ᮏ䛾ᅜ㝿ⓗ䛺఩⨨䛾
ኚ໬䜔฼ᐖ㛵ಀ⪅䛾᥼ຓ䛻ᑐ䛩䜛ጼໃ䚸ᨻ⟇Ỵ
ᐃ䝥䝻䝉䝇ୖ䛾ၥ㢟䛷䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑ಶ䚻䛾㛤Ⓨ
ㄢ㢟䜔䚸Ẹ㛫䛾ᅜ㝿༠ຊάື䚸䜎䛯᥼ຓ䛻䜘䛳䛶
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ᐇ⌧䛩䜉䛝ᅜ┈䛾䛒䜚᪉䛻㛵䜟䜛㆟ㄽ䛿䛭䛾ከ⩏
ᛶ䛛䜙䜏䛶䜒ᮏ✏䛾ᑕ⛬䜢㉸䛘䜛䚹ຍ䛘䛶䚸2015
ᖺ䛻㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯㛤Ⓨ༠ຊ኱⥘䛿ホ౯䛾ẁ㝵
䛻㐩䛧䛶䛚䜙䛪䚸ᮏ✏䛷䛿ゝཬ䛧䛺䛔䚹
ᮏ✏䛾ᵓᡂ䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹➨ 2 ❶䛷䛿
1992኱⥘䛸 2003ᨵᐃ኱⥘䛾䝫䜲䞁䝖䜢ᴫほ䛩䜛䚹
➨ 3 ❶䛷䛿 1992 ኱⥘䚸➨ 4 ❶䛷䛿 2003 ᨵᐃ኱
⥘䛻䛴䛔䛶䚸䛭䜜䛮䜜䛜⟇ᐃ䛥䜜䛯⫼ᬒ䜢ᅜ㝿
ⓗ䞉ᅜෆせᅉ䛸㛗ᮇ䞉▷ᮇ䛾䝬䝖䝸䝑䜽䝇䛛䜙ศᯒ䛩
䜛䚹䛣䜜䜙 2 䛴䛾❶䛾ศᯒ䜢㋃䜎䛘䛶➨ 5 ❶䛿஧
䛴䛾኱⥘䛾⫼ᬒ䜢䚸ᨻ⟇Ỵᐃ⪅䛸฼ᐖ㛵ಀ⪅䚸ᨻ
἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䛾Ⓨື᮲௳䚸኱⥘䛾᝿ᐃ
䛩䜛ㄞ⪅䛾୕Ⅼ䛛䜙ẚ㍑䛩䜛䚹䛭䛧䛶➨ 6 ❶䛷ᮏ
✏䜢䜎䛸䜑䜛䚹
㻌
㻌
2. 1992኱⥘䛸 2003ᨵᐃ኱⥘ᴫほ
1992 ኱⥘⟇ᐃ๓ᖺ䛾 1991 ᖺ䚸ᨻᗓ䛿䛂ODA䠐
ᣦ㔪䛃䜢Ⓨ⾲䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾ᣦ㔪䛸䛿䚸ODA 䛾ᐇ᪋
䛻䛒䛯䛳䛶㏵ୖᅜ䛾䐟㌷஦ᨭฟ䚸ղ኱㔞◚ቯර
ჾ䞉䝭䝃䜲䝹䛾㛤Ⓨ䞉〇㐀䚸ճṊჾ䛾㍺ฟධ➼䛾ື
ྥ䚸ཬ䜃䐢Ẹ୺໬䛾ಁ㐍䚸ᕷሙᚿྥᆺ⤒῭ᑟධ
䛾ດຊ୪䜃䛻ᇶᮏⓗேᶒ䛾ಖ㞀≧ἣ䛻༑ศὀព
䜢ᡶ䛖䛸䛔䛖䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛔䜟䜀᥼ຓ䜢ᐇ᪋䛩䜛䛖䛘
䛷䛾つᚊ䛷䛒䜚䚸䛣䜜䜙䛻᢬ゐ䛩䜛ሙྜ䛻䛿᥼ຓ
䜢౪୚䛧䛺䛔䛸䛔䛖ᨻ἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䜢క
䛖䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛣䛾ᅄⅬ䛿䛔䛪䜜䜒ᮾすᑐ❧䛾ୗ䛷
䛿┳㐣䛥䜜䛶䛔䛯஦᯶䛷䛒䜚䚸䜒䛿䜔෭ᡓ䛾䛟䜃䛝
䛛䜙ゎᨺ䛥䜜䛯ᅜ㝿♫఍䛻䛸䛳䛶䛾㏵ୖᅜ䛻ᑐ䛩
䜛㛵ᚰ䜢཯ᫎ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹ᅜ㝿♫఍䠄すഃ䠅䛾
౯್ほ䜢ඹ᭷䛩䜛᪥ᮏᨻᗓ䛸䛧䛶䚸䜎䛯ᚋ㏙䛾䛸
䛚䜚ᅜෆ䛾ᨻ἞⎔ቃ䛾ほⅬ䛛䜙䜒䚸㊊୪䜏䜢ᥞ䛘
䜛䛻␗Ꮡ䛺䛔ෆᐜ䛷䛒䛳ࡓ䚹䛣䛾䠐ᣦ㔪䛿 1992 ኱
⥘䛾䛂ᇶᮏ⌮ᛕ䛃䛸䛂ཎ๎䛃䛻㋃く䛥䜜䛶䛚䜚䚸᪥ᮏ
䛾 ODA ᨻ⟇䛾ᇶᮏⓗ䛺౯್ほ䜢ᵓᡂ䛩䜛䜒䛾䛸
఩⨨䛵䛡䜙䜜䜛䠄⾲ 2䠅䚹 
1992 ኱⥘䛿 1992 ᖺ 6 ᭶䛻ᐑἑෆ㛶䛻䛚䛔䛶
㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯䚹⌮ᛕ䞉ཎ๎䛻䛿䚸ୖグ䛾䠐ᣦ㔪䛜
䛭䛾䜎䜎ᘬ䛝⥅䛜䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸1980 ᖺ௦䛛䜙እົ
┬ෆ䛷㆟ㄽ䛥䜜䛶䛝䛯㏵ୖᅜ䛸䛾䛂┦஫౫Ꮡ㛵ಀ䛃
䛾ㄆ㆑䜔䛂ே㐨ⓗぢᆅ䛃➼䜒┒䜚㎸䜎䜜䛯䚹䛣䜜䜙
䛾⌮ᛕ䞉ཎ๎䛿䚸1990ᖺ௦䛾᪥ᮏ䛾 ODAᐇ᪋䛻
䛒䛯䛳䛶ẚ㍑ⓗཝ᱁䛻㐺⏝䛥䜜䛯䚹䛯䛸䛘䜀 1998
ᖺ 5᭶䛻䜲䞁䝗䛚䜘䜃䝟䜻䝇䝍䞁୧ᅜ䛜⾜䛳䛯ᆅୗ
᰾ᐇ㦂䛻ᢠ㆟䛧䚸䠄⥭ᛴ䞉ே㐨᥼ຓ䚸ⲡ䛾᰿↓ൾ䜢
㝖䛟䠅᪂つ䛾↓ൾ㈨㔠༠ຊ䛸෇೉Ḱ䛺䛹䜢೵Ṇ䠄እ
ົ┬ 1998b䠅䛩䜛䛺䛹䚸᪥ᮏᨻᗓ䛿ᨻ἞ⓗ䝁䞁䝕
䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䜢Ⓨື䛧䛯䠄3.1 ཧ↷䠅䚹䜎䛯㏵ୖᅜ䛾
⮬ຓດຊ䜢ಁ䛩ᨭ᥼䚸䜰䝆䜰ᆅᇦ䛾㔜ど䚸⤒῭Ⓨ
ᒎ䜢㐙䛢䛯䜰䝆䜰䛾⤒㦂䛾⛣㌿䚸せㄳ୺⩏䛺䛹䛭
䜜䜎䛷䛾᪥ᮏ䛾᥼ຓᨻ⟇䜢㈏䛟≉ᚩ䛻ຍ䛘䚸ᆅ⌫
⎔ቃ䚸ᇶ♏⏕άศ㔝䚸䜲䞁䝣䝷ᩚഛ䚸ᵓ㐀ㄪᩚ䛸䛔
䛳䛯ศ㔝䜒ྲྀ䜚⧳䜑䛯䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛔䜛2䚹 
௚᪉䛷 2003ᖺ 8᭶䛻㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯ᨵᐃODA
኱⥘䛿䚸ୖグ䛾≉ᚩ䜢ᘬ䛝⥅䛞䛴䛴䜒᪂䛯䛺┠ⓗ
䜔ㄢ㢟䛜┒䜚㎸䜎䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾 2003ᨵᐃ኱⥘䛻
䛴䛔䛶䛧䜀䛧䜀ゝཬ䛥䜜䜛ᅜ┈㔜ど䛾ጼໃ䛿䚸
䛂ᡃ䛜ᅜ䛾Ᏻ඲䛸⦾ᰤ䛾☜ಖ䚸ᅜẸ䛾฼┈䛃䛸⾲⌧
䛥䜜䛯䚹䜎䛯ᙜ᫬䛾ᅜ㝿㛤Ⓨ䝺䝆䞊䝮䛻ἢ䛳䛶䚸
㈋ᅔ๐ῶ䚸ᆅ⌫ⓗつᶍ䛾ㄢ㢟䚸ᖹ࿴ᵓ⠏䛜ᇶᮏ
᪉㔪䛸䛧䛶ᥖ䛢䜙䜜䛯䚹
䜎䛯 2003 ᨵᐃ኱⥘䛻䛿ᑠῲᨻᶒ䠄1998ࠥ2000
ᖺ䠅䛷᥇⏝䛥䜜䛯ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛜
┒䜚㎸䜎䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿᥼ຓ䛾୰㌟䛜ᨻ἞ⓗ㡿
ᇦ䛻㋃䜏㎸䜐䛣䛸䚸⬤ᙅᅜ䜔༴㝤䛺≧ἣ䛻䛚䛔䛶
䜒᥼ຓ䜢ᐇ᪋䛩䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛷䚸᪥ᮏ䛾᥼ຓ䛾ᑕ⛬
䜢ᗈ䛢䜛⏬ᮇⓗ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛣䛾䜋䛛䛻ᆅᇦ୺
⩏䛻ᇶ䛵䛟㐃ᦠᙉ໬䜔㏵ୖᅜ䛾ከᵝ䛺⤒῭♫఍
≧ἣ䜔᥼ຓ㟂せ䛾ኚ໬䛻ᰂ㌾䛻ᑐᛂ䛩䜛䛺䛹䚸
୍ᐃ䛾Ⓨᒎ䜢㐙䛢䛯䜰䝆䜰䜈䛾⥅⥆ⓗ䛺㛵୚䜢
♧၀䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜙䛾Ⅼ䛿௚䝗䝘䞊䛸䛿୍⥺䜢⏬
䛩᪥ᮏ䛾≉ᚩ䛜⾲䜜䛶䛔䜛䚹䛺䛚 2003 ᨵᐃ኱⥘
䛷䛿䛂せㄳ䛃䛾ᩥゝ䛜๐㝖䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿᪥ᮏ
䛾᥼ຓ䛾≉ᚩ䛷䛒䛳䛯せㄳ୺⩏䛛䜙䛾㌿᥮䛸䛔䛖
䜘䜚䜒䚸┦ᡭᅜ䛸䛾䜘䜚⥭ᐦ䛺ᨻ⟇ᑐヰ䜢㔜ど䛩䜛
䛸䛔䛖ព࿡䛻䛚䛔䛶ᚑ᮶䛾㏵ୖᅜ䛾⮬୺ⓗ䛺ᅜ㐀
䜚䜢ᑛ㔜䛩䜛ᇶᮏ᪉㔪䛾ኚ᭦䛿䛺䛔䛸䛥䜜䜛䚹
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 JICA◊✲ᡤ
3. 1992኱⥘䛻⮳䜛 1980ࠥ90ᖺ
௦ึ㢌䛾᫬௦⫼ᬒ 
ඛ䛻♧䛧䛯䜘䛖䛻ඛ⾜◊✲䠄ୗᮧ䞉ᩪ⸨䞉୰ᕝ
1999䚸ୗᮧ 2011䠅䛷䛿䚸᪥ᮏ䛾᥼ຓᨻ⟇䛾Ỵᐃ䛻
ᙳ㡪䜢୚䛘䜛⫼ᬒ䛸䛧䛶䚸ᅜ㝿ⓗせᅉ䛸ᅜෆせᅉ
䜢䚸㛗ᮇ䛾ᵓ㐀ⓗせᅉ䛸▷ᮇ䛾✺Ⓨⓗせᅉ䛻ศ
㢮䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛻ᚑ䛔 1992኱⥘⟇ᐃ᫬䛾せᅉ䜢
ศᯒ䛩䜛䛸⾲ 3䛾䜘䛖䛻䜎䛸䜑䜙䜜䜛䚹 
3.1 ᪥⡿⤒῭ᦶ᧿䛸ᅜ㝿༠ㄪ 
ᩋᡓᅜ䛸䛧䛶ᡓᚋ䜢㏄䛘䛯᪥ᮏ䛿䚸㦫␗ⓗ䛺ᡂ
㛗䜢⫼ᬒ䛻⤒῭ⓗᆅ఩䜢㧗䜑 1975ᖺ➨ 1ᅇඛ㐍
ᅜ㤳⬻఍㆟䠄䝷䞁䝤䜲䜶䞉䝃䝭䝑䝖䠅ཧຍ 6 䞃ᅜ䛾୍
ゅ䜢༨䜑䜛䜎䛷䛻䛺䛳䛯䚹⮬ື㌴䚸㟁Ẽ〇ရ䛺䛹
䛾㍺ฟቑ኱䛻䜘䜚㈠᫆㯮Ꮠ䛿 1986 ᖺ䛻 1,000 ൨
䝗䝹䜢㉸䛘䜛䜎䛷䛻䛺䜚䚸᪥ᮏ䜈䛾ὀ┠䛜㧗䜎䛳䛯䚹
᪥ᮏ䛸⡿ᅜ䛾㛫䛷䛿 1960ᖺ௦䛾⧄⥔䚸1970ᖺ௦
䛾㕲㗰䚸1980 ᖺ௦䛾㟁໬〇ရ䜔⮬ື㌴䛺䛹ከ䛟
䛾ศ㔝䛷㈠᫆ᦶ᧿䛜⏕䛨䛯䚹䜎䛯 1980 ᖺึ㢌䛾
㕥ᮌၿᖾᨻᶒ䛷䛿᪥ᮏ䛾࿘㎶ᾏᇦ䛚䜘䜃䝅䞊䝺
䞊䞁㜵⾨䜢䜑䛠䜛᪥⡿ྠ┕䛾ゎ㔘䜢䜑䛠䜚⣮⣕䛩
䜛䛺䛹䚸᪥⡿㛵ಀ䛿ᨻ἞⤒῭䛾ከ᪉㠃䛷ㄢ㢟䛻
┤㠃䛧䛶䛔䛯䚹1982ᖺ䛻㕥ᮌෆ㛶䜢ᘬ䛝⥅䛔䛰୰
᭮᰿ᨻᶒ䛿䚸㜵⾨ண⟬䛾 GNP ẚ 1%ᯟ䛾᧔ᗫ䜔
ḟᮇᨭ᥼ᡓ㜚ᶵ䛾᪥⡿ඹྠ㛤Ⓨ䜢Ỵ䜑䜛䛺䛹䚸
᪥⡿㛵ಀ䜢ಟ᚟䛧䝺䞊䜺䞁኱⤫㡿䛸䛾⥭ᐦ䛺㛵ಀ
䜢ᵓ⠏䛧᪥⡿ྠ┕䜢ᐇ㉁ⓗ䛺䜒䛾䛻䛧䛶䛔䛳䛯
䠄ᮧ⏣ 2010䠅䚹䜎䛯㈠᫆ᦶ᧿䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸䛣䛾᫬ᮇ
1980 ᖺ௦༙䜀䜎䛷䛿ಶูရ┠ẖ䛾༠㆟䜢㐍䜑䚸
୺䛻᪥ᮏഃ䛾⮬୺つไ䛺䛹䛾ㆡṌ䛻䜘䛳䛶ྛ஺
΅䛜ጇ⤖䛥䜜䛶䛔䛳䛯3䚹 
䛧䛛䛧 1986 ᖺ䛾୰㛫㑅ᣲ䜢ព㆑䛧䛯䝧䞊䜹䞊
㈈ົ㛗ᐁ䛜䝗䝹㧗ᨻ⟇䜢ၥ㢟ど䛧 1985 ᖺ䛾䝥䝷
䝄ྜព䛻⮳䜛䛺䛹䚸1980 ᖺ௦ᚋ༙䛿᪥⡿䛾⤒῭
ၥ㢟䛿Ⅽ᭰䝺䞊䝖䜔⤒῭ᵓ㐀䜢䜑䛠䜛䝬䜽䝻⤒῭
ᨻ⟇䛻ㄽⅬ䛜⛣⾜䛧䛶䛔䛳䛯䚹᪥ᮏഃ䛷䛿 1986
ᖺ 4 ᭶䚸๓ᕝ᫓㞝䜢ᗙ㛗䛸䛩䜛◊✲఍䛜ሗ࿌᭩
䠄㏻⛠䛂๓ᕝ䝺䝫䞊䝖䛃䠖ᅜ㝿༠ㄪ䛾䛯䜑䛾⤒῭ᵓ
㐀ㄪᩚ◊✲఍ 1986䠅䜢Ⓨ⾲䛧䚸⤒ᖖ㯮Ꮠ๐ῶ䛾
䛯䜑䛾ෆ㟂ᣑ኱䚸㍺ฟ౫Ꮡᆺ⏘ᴗᵓ㐀䛾㌿᥮䚸
ᕷሙ㛤ᨺ䛾ᨵၿ䚸㔠⼥⮬⏤໬䛸ᅜ㝿໬䛺䛹䜢ᥦゝ
䛧䛯䚹 
䛣䛾䛺䛛䛷 1970 ᖺ௦ᮎ䛛䜙ᅜ㝿ⓗ䛻㧗䜎䛳䛯
㯮Ꮠ㑏ඖㄽ䜢ཷ䛡䚸᪥ᮏ䛿ᩘḟ䛾ODA୰ᮇ┠ᶆ
䜢❧䛶 ODA ୍⯡఍ィண⟬䜢 1978 ᖺ䛾 2,332 ൨
෇䛛䜙 1992ᖺ䛻䛿 9,522൨෇䛻䜎䛷ᣑ኱䛧䛯4䚹䛭
䛾⤖ᯝ᪥ᮏ䛾 1988ᖺ䠄ᬺᖺ䠅䛾 ODAᨭฟ⥲㢠䛿
⡿ᅜ䜢ୖᅇ䜛 123.2 ൨䝗䝹䛸䛺䜚᭱኱䛾䝗䝘䞊䛸䛺
䛳䛯5䚹䛭䛾ᚋ䛔䛳䛯䜣⡿ᅜ䛻ᢤ䛛䜜䛯䜒䛾䛾䚸෭
ᡓ⤊⤖䛻క䛔௚䛾ඛ㐍ᅜ䛾᥼ຓண⟬䛜ᢚไ䛥䜜
䜛䛺䛛䛷䚸᪥ᮏ䛿 1993 ᖺ䛛䜙 2000 ᖺ䜎䛷䝖䝑䝥䝗
䝘䞊䛾఩⨨䜢ಖ䛳䛯䚹 
3.2 ‴ᓊᡓத䛾ྵព 
1990ᖺ 8᭶ 2᪥䜲䝷䜽㌷䛾䜽䜴䜵䞊䝖౵ᨷ䛛䜙⩣
ᖺ 2᭶䜎䛷䛾‴ᓊᡓத䛿䚸᪥ᮏᅜෆ䛻䛚䛔䛶ึ䜑
䛶 ODA ᨵ㠉䛜ᙉ䛟ồ䜑䜙䜜䜛ዎᶵ䛸䛺䛳䛯䛸䛧䜀
䛧䜀ホ䛥䜜䜛䚹135 ൨䝗䝹䜢ከᅜ⡠㌷䛾ᡓ㈝䛸䛧䛶
ᣐฟ䛧䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸䜽䜴䜵䞊䝖ឤㅰᗈ࿌ၥ㢟
䛻㇟ᚩ䛥䜜䜛䜘䛖䛻ᅜ㝿ⓗ䛺ホ౯䛿ప䛛䛳䛯䛸䛔䛖
ゝㄝ䛜ᗈ䜎䛳䛯䚹䛣䜜䛻䜘䛳䛶᥼ຓᑐ㇟ᅜ䛻䛚䛡
䜛Ẹ୺໬䚸ேᶒ䚸㌷஦ᨻ⟇䛸ODA䛸䛾㛵ಀ䛻䛴䛔
䛶䛾㆟ㄽ䛜ᅜෆ䛷ጞ䜑䜙䜜䛯䠄ᯇ஭ 2006䠅6䚹䛣䜜
䛜᪥ᮏ䛾ᅜ㝿㈉⊩䛾⌮ᛕ䜢ᵓ⠏䛩䜛ືᶵ䛾୍䛴
䛸䛺䛳䛯䛸䛔䛖䛾䛷䛒䜛䚹 
䜎䛯ྠ᫬䛻䛂㈈ᨻⓗᨭ᥼䛿ᅜ㝿ⓗ䛻ホ౯䛥䜜䛶
䛔䛺䛔䛃䚸䛂ᚑ䛳䛶௒ᚋ䛿ேⓗ㈉⊩䜢⾜䜟䛺䛡䜜䜀
䛺䜙䛺䛔䛃䛸䛔䛖㆟ㄽ䛜㉳䛣䜚䚸ᅜ㝿㈉⊩䛻䛂ờ䜢ὶ
䛩䛃䛣䛸䜢ồ䜑䜛ኌ䛜㧗䜎䛳䛯䚹䛣䜜䛜‴ᓊᡓத䛾
䜒䛖୍䛴䛾ᙳ㡪䛸䛧䛶䚸ᅜ㝿㐃ྜᖹ࿴⥔ᣢάື
䠄Peacekeeping Operations䠖PKO䠅䜈䛾ཧຍ䛻ᖐ⤖
䛩䜛䛾䛷䛒䜛䚹ᑠἑ୍㑻⮬Ẹඪᖿ஦㛗䛿 1990 ᖺ
11 ᭶䛻⮬Ẹ䞉බ᫂䞉Ẹ♫䛾୕ඪྜព䛂ᅜ㝿ᖹ࿴༠
ຊ䛻㛵䛩䜛ྜពぬ᭩䛃䜢䜎䛸䜑䛯䠄ᮅ㞼᪂⪺♫ 
2015: 646䠅䚹䛣䛾ྜព䛻䜘䛳䛶᪥ᮏ䛜 PKO䛻ཧຍ
䛷䛝䜛㐨䛜㛤䛛䜜䛯䠄Ώ㎶ 2009䠅䚹䛭䛾ᚋྠ୕ඪ
ྜព䛻ᇶ䛵䛔䛯ἲ᱌䛜⩣1991ᖺኟ䛾⮫᫬ᅜ఍䛷
ᥦฟ䛥䜜䚸1992ᖺ 6᭶ 19᪥䠄䛱䛺ࡳ࡟ 1992኱⥘
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 ᪥ᮏࡢ㛤Ⓨ༠ຊࡢṔྐ
ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࣮࣌ࣃ࣮ No.4
㛶㆟Ỵᐃ䛿ྠ᭶ 30 ᪥䠅䛻䛂ᅜ㝿㐃ྜᖹ࿴⥔ᣢά
ື➼䛻ᑐ䛩䜛༠ຊ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛃䠄㏻⛠ PKO༠ຊ
ἲ䠅䛜ᡂ❧䛧䛯䚹ྠἲ䛻䜘䛳䛶ᅜ㐃䜹䞁䝪䝆䜰ᬻᐃ
⤫἞ᶵᵓ䠄United Nations Transitional Authority in 
Cambodia䠖UNTAC䠅䛻⮬⾨㝲ဨ 1,200 వྡ䛜ὴ
㐵䛥䜜䛯䚹஬ⓒ᪝㢌䠄2010䠅䛿䚸‴ᓊᡓதᚋ䛾⮬⾨
㝲䛾䝨䝹䝅䝱‴䜈䛾ᤲᾏ⯲ὴ㐵䛸䛸䜒䛻䛣䜜䜙᪥
ᮏ䛾㈉⊩䛜⡿ᅜ䛺䛹䛛䜙㧗䛟ホ౯䛥䜜䚸ᅜ㝿㈉⊩
䛻ᑐ䛩䜛ᅜẸ䛾ព㆑䛜ᐶᐜ䛻䛺䛳䛯䛸ホ䛧䛯䚹 
ᑡ䛺䛟䛸䜒䛣䛾䜘䛖䛻‴ᓊᡓத䛻䜘䛳䛶᪥ᮏ䛾ᅜ
㝿㈉⊩䛾䛒䜚᪉䚸䛸䜚䜟䛡䛂ờ䜢䛛䛟䛃ேⓗ㈉⊩䛜ᗈ
⠊䛺ᅜẸⓗ㆟ㄽ䛸䛺䛳䛯䛣䛸䛿㛫㐪䛔䛺䛔䚹䛰䛜
ODA ᨵ㠉䛻䛴䛔䛶䛔䛘䜀䚸䛭䛾ᚲせᛶ䛻㛵䜟䜛
㆟ㄽ䛿 1990ᖺ䛻✺ዴⓎ⏕䛧䛯䜒䛾䛷䛺䛟䚸1980ᖺ
௦䛛䜙ᨻᗓ䚸ᅜ఍䚸䛚䜘䜃䝯䝕䜱䜰䛷㆟ㄽ䛜⵳✚䛥
䜜䛶䛔䛯䚹䛣䜜䛜 1992 ኱⥘䛻ᖐ⤖䛩䜛㐣⛬䜢ḟ
⠇௨㝆䛷♧䛧䛶䛔䛟䚹 
3.3 1980ࠥ90ᖺ௦䛾ᅜ㝿㛤Ⓨㄢ㢟 
⾲ 4 䛿 1960ᖺ௨㝆䛾ᅜ㝿㛤Ⓨ䝺䝆䞊䝮䛸ᅜ㝿
ᨻ἞⤒῭䛾୺䛺ฟ᮶஦䚸䛚䜘䜃᪥ᮏ䛾 ODAᨻ⟇
䛾ኚ㑄䜢᫬௦䛤䛸䛻༊ศ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹ᮏ⠇䛾
㛵ᚰ䛷䛒䜛 1980 ᖺ௦䛾ᅜ㝿㛤Ⓨ䛿䚸ᵓ㐀ㄪᩚᏳ
ᐃ໬⟇䛻௦⾲䛥䜜䜛䚹䝃䝤䝃䝝䝷䜰䝣䝸䜹䛺䛹മົ
༴ᶵ䛻㝗䛳䛯㏵ୖᅜ䛻ᑐ䛧䛶䚸䝽䝅䞁䝖䞁䝁䞁䝉䞁
䝃䝇䛻ᇶ䛵䛟䝬䜽䝻ᆒ⾮䛸⤒῭䛾⮬⏤໬䛾ᐇ᪋䜢
᮲௳䛻⼥㈨䛜⾜䜟䜜䛯䚹䛣䜜䛿⡿ᅜ䝺䞊䜺䞁ᨻᶒ䚸
ⱥᅜ䝃䝑䝏䝱䞊ᨻᶒ䛾⮬⏤୺⩏ⓗ䛺ᨻ἞ᛮ₻䜢
཯ᫎ䛧䛯䜒䛾䛸䛔䛘䜘䛖䚹 
䛣䛾ᵓ㐀ㄪᩚ䛜 1980ᖺ௦䛾᪥⡿㈠᫆ᦶ᧿䛾ゎ
ᾘ䛸䛔䛖ㄢ㢟䛻฼⏝䛥䜜䛯䚹1986 ᖺ᪥ᮏᨻᗓ䛿ᦶ
᧿⦆࿴⟇䛾୍⎔䛷䚸༶ຠᛶ䛾䛒䜛㈨㔠㑏ὶᥐ⨨䛸
䛧 䛶 ᵓ 㐀 ㄪ ᩚ ೉ Ḱ 䠄 Structural Adjustment 
Lending䠖SAL䠅䜢 ODA 䛾฼⏝䛻䜘䜚㛤ጞ䛧䛯䠄⏣
୰ 2006䠅䚹䜎䛯ᅜ㝿᥼ຓ₻ὶ䜈‽ᣐ䛩䜛ᩥ⬦䛷䛿䚸
ᙜ᫬䛿䜰䝣䝸䜹ㅖᅜ䛜┤㠃䛧䛶䛔䛯ᅜ㝿཰ᨭ䛾ᝏ
໬䜈䛾ᑐฎ䛜ᛴົ䛷䛒䜚䚸SAL䚸䝉䜽䝍䞊ㄪᩚ೉
Ḱ䠄Sector Adjustment Loan䠖SECAL䠅䚸ၟရ೉Ḱ䚸
䝉䜽䝍䞊䝥䝻䜾䝷䝮䝻䞊䞁䠄Sector Program Loan䠖
SPL䠅䛸䛔䛳䛯䝜䞁䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᆺ⼥㈨䛜୺ὶ䛸䛺䛳
䛶䛔䛳䛯䠄እົ┬ 2005䠅䚹ᮏ᮶䛺䜙䜀䝬䜽䝻⤒῭⌧
㇟䛷䛒䜛䛿䛪䛾᪥⡿㛫䛾㈠᫆཰ᨭ䛜䚸⡿ᅜෆ䛷
ᨻ἞໬䛥䜜䛶䛧䜎䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹᪥ᮏᨻᗓ䛜㐩ᡂ
䛩䜉䛝ᨻ⟇┠ᶆ䛸䛧䛶䛣䛾㈠᫆཰ᨭ୙ᆒ⾮䛾ゎỴ
䛜䜎䛪タᐃ䛥䜜䚸䛭䜜䜢ᐇ⌧䛩䜛ᡭẁ䛸䛧䛶ᅜ㝿
㛤Ⓨ䛾₻ὶ䞉䝇䜻䞊䝮䛜฼⏝䛥䜜䛯䛸ゎ㔘䛷䛝䜛䚹 
1990 ᖺ௦䛻ධ䜚䚸෭ᡓ䛾⤊⤖䛸䛸䜒䛻ᅜ㝿᥼ຓ
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾㛵ᚰ䛜㠀⤒῭ⓗ䛺ศ㔝䛻⛣䜚䚸᪂䛯
䛺㛤Ⓨㄢ㢟䛸䛧䛶ே㛫㛤Ⓨ䜔ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ䛜
ၐ䛘䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䝬䜽䝻⤒῭䛾ᆒ⾮䜢┠ᣦ
䛧䛯 1980ᖺ௦䛸䛿ᑐ↷ⓗ䛻䚸䛣䛾᪂䛯䛺㛤Ⓨㄢ㢟
䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛾䜰䝥䝻䞊䝏䛸䛧䛶䜾䝑䝗䜺䝞䝘䞁
䝇䚸Ẹ୺໬䚸ேᶒ䛺䛹ᨻ἞ⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛻㌿᥮䛧
䛯䚹᥼ຓ䛾౪୚䛻䛒䛯䛳䛶䜒䚸䛣䜜䜙䛾Ⅼ䛻㓄៖䛧
䛯ᨻ἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䛜ㄢ䛥䜜䛯䚹෭ᡓ⤊
⤖䛻䜘䜛Ᏻ඲ಖ㞀ୖ䛾ᠱᛕ䛜పୗ䛧䚸䜎䛯ᪧ䝋㐃䞉
ᮾḢㅖᅜ䛾ᕷሙయไ⛣⾜䜢ᨭ᥼䛩䜛ᚲせ䛻┤㠃
䛧䛯ඛ㐍ㅖᅜ䛻䛸䛳䛶䚸䜒䛿䜔㏵ୖᅜ䜢⮬㝕Ⴀ䛻
䛴䛺䛞䛸䜑䜛䛯䜑䛾᥼ຓ䛿୙せ䛻䛺䜚䚸ྛ䝗䝘䞊䛾
᥼ຓண⟬䛿๐ῶ䛥䜜䛶䛔䛳䛯䠄ᅗ 1䠅䚹䛣䛖䛧䛯䛣䛸
䛛䜙⣡⛯⪅䜢ㄝᚓ䛩䜛䛯䜑䛻䚸ᅜ㝿㛤Ⓨ䝁䝭䝳䝙䝔
䜱䛿䛣䜜䜙᪂䛯䛺㛤Ⓨㄢ㢟䛸䛭䜜䜢ゎỴ䛩䜛᥼ຓ
䜰䝥䝻䞊䝏䜢ᚲせ䛸䛧䛯䛾䛷䛒䜛䚹 
3.4 ᥼ຓ⌮ᛕ䜢ᕠ䜛 1970ࠥ80ᖺ௦䛾
ᅜෆ㆟ㄽ 
䛔䜟䜖䜛䛂55 ᖺయไ䛃䛾⮬⏤Ẹ୺ඪ䛾㛗ᮇᨻᶒ
䛸ᨻ䞉ᐁ䞉㈈䠄ᴗ䠅䛾┦஫㛵ಀ䛾ୗ䛷䚸᪥ᮏ䛾 ODA
䛿ᑓ䜙ᢸᙜ┬ᗇ䛚䜘䜃ᶵ㛵䛷ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜙䜜Ỵᐃ䞉
ᐇ᪋䛥䜜䛶䛔䛯䚹୚ඪ⮬Ẹඪ㆟ဨ䛜ಶ䚻䛾᱌௳
䛻௓ධ䛩䜛䛣䛸䛿⛥䛷䛒䜚䚸ᨻ἞䜈䛾ㄝ᫂䛸䛧䛶䛿
ᐇ᪋≧ἣ䛾஦ᚋሗ࿌䛜୺䛷䛒䛳䛯䠄䝕䝙䝇䞉䝲䝇䝖
䝰 1989䠅䚹 
䛧䛛䛧 1988 ᖺ䛾䝭䝱䞁䝬䞊䛻䛚䛡䜛㌷஦䜽䞊䝕
䝍䞊䛸཯ᨻᗓ㐠ື䛾Ṋຊ㙠ᅽ䚸1989 ᖺ䛾ኳᏳ㛛
஦௳䛻ᑐ䛩䜛ᅜ㝿ⓗ䛺ᑐ୰ᢈุ䛾㧗䜎䜚䚸䛭䛧䛶
1980 ᖺ௦༙䜀䛻⾲㠃໬䛧䛯䝣䜱䝸䝢䞁䞉䝬䝹䝁䝇ᨻ
ᶒ䛻ᑐ䛩䜛෇೉Ḱ䜢䜑䛠䜛୙ṇ␲ᝨ䛻䜘䛳䛶䚸ᾏ
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እ䛾ᢚᅽⓗ䛺ᨻᶒ䜔୙ṇ䛸䛭䜜䛻㛵䜟䜛᪥ᮏ䛾
ODA 䛻ᑐ䛧䛶♫఍ⓗ䛺㛵ᚰ䛜㞟䜎䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹
᪥ᮏ䛾᥼ຓ䛿Ẹ୺໬䜔⎔ቃ䜈䛾ᑐᛂ䛜᫂☜䛷䛺
䛔䛸䛧䛶䚸䛂⌮ᛕ䛾Ḟዴ䛃ᢈุ䛜䝯䝕䜱䜰䛷ከ䛟ᒎ㛤
䛥䜜䛯䚹䛣䜜䛿᥼ຓ኱ᅜ䚸≉䛻 1988 ᖺ䛻䛿䝗䝹䝧
䞊䝇䛷䛔䛳䛯䜣䝖䝑䝥䝗䝘䞊䛸䛺䛳䛯᪥ᮏ䛻䛸䛳䛶
ᒃᚰᆅ䛾Ⰻ䛔≧ែ䛷䛿䛺䛔䚹䜎䛯‴ᓊᡓத᫬䛾
᪥ᮏ䛾㈨㔠ⓗ㈉⊩䛻ᑐ䛩䜛㐣ᑠホ౯䝅䝵䝑䜽䛻䜘
䛳䛶䚸ᨻᗓ䛿᪥ᮏ䛾᥼ຓ䜔ᅜ㝿㈉⊩䛾ព⩏䜔䛒䜚
᪉䛾෌ᐃ⩏䜢ලయⓗ䛺ᙧ䛷ᥦ♧䛩䜛ᚲせ䛻ᛴ㑉
㏕䜙䜜䛯䚹 
3.5 ODAᇶᮏἲ᱌䛾ྵព 
䝯䝕䜱䜰䛾ᢈุ䛸䛸䜒䛻䚸䛒䜛䛔䛿䜘䜚┤᥋ⓗ䛻
ODA 䛻㛵䜟䜛⌮ᛕ䞉ᇶᮏᨻ⟇䛾ᙧᡂ䜢ᨻᗓ䛻ಁ
䛧䛯䛾䛿䚸1980 ᖺ௦䛻ᅜ఍䛻ᩘከ䛟ᥦฟ䛥䜜䛯㔝
ඪ䛾ᅜ㝿༠ຊᇶᮏἲ᱌䛷䛒䜛䚹䛣䛾㡭䛿㆟ဨ❧ἲ䚸
≉䛻ᅜ㝿༠ຊ䛻㛵䜟䜛䜒䛾䛜ከ䛟ฟ䛥䜜䛶䛔䛯䚹
౛䛘䜀බ᫂ඪ䞉ᅜẸ఍㆟䛾୰す⌔Ꮚཧ㆟㝔㆟ဨ
䛿䚸䛂ᅜ㝿㛤Ⓨ༠ຊᇶᮏἲ᱌䛃䛾➨୍ᅇ┠ᥦฟ䜢
1987 ᖺ䛻⾜䛳䛶䛔䜛䚹ྠἲ᱌䛷䛿ᇶᮏཎ๎䛸䛧䛶䚸
䐟୺ᶒ䛾ᑛ㔜䚸䐠⮬ຓດຊᨭ᥼䚸䐡ఫẸ䛾⏕ά
䛚䜘䜃⎔ቃ䜈䛾㓄៖䚸䐢㌷஦ⓗ⏝㏵䜈䛾㌿⏝㜵
Ṇ䚸䐣እᅜᨻᗓᅜ㝿ᶵ㛵䛸䛾༠ຊ䛜ᥖ䛢䜙䜜䛶䛔
䛯䚹䛭䛾䛖䛘䛷䝬䝹䝁䝇␲ᝨ䜢ᛕ㢌䛻䚸ODA 䛻ᑐ
䛩䜛ᅜᨻㄪᰝᶒ䜢⾜౑䛩䜉䛟ẖᖺᗘ䛾䛂ᅜ㝿㛤Ⓨ
༠ຊィ⏬䛃䛾⟇ᐃ䛸䛭䛾ᅜ఍ᢎㄆ䛜┒䜚㎸䜎䜜䛯䚹
䜎䛯እົ┬እᒁ䛸䛧䛶䛂ᅜ㝿㛤Ⓨ༠ຊᗇ䛃䛾タ⨨
䛻 ຍ 䛘 䚸 ᙜ ᫬ 䛾 ᅜ 㝿 ༠ ຊ ஦ ᴗ ᅋ 䠄 Japan 
International Cooperation Agency䠖JICA䠅䛸ᾏእ⤒
῭༠ຊᇶ㔠 䠄 Overseas Economic Cooperation 
Fund䠖OECF䠅䛾⤫ྜ䜒ྵ䜐䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹䛣䜜䛸୪
⾜䛧䛶♫఍ඪ䜒䚸ᖹ࿴䞉ேᶒ䞉බ㛤䞉ᅜ㝿༠ㄪ䜢ཎ
๎䛸䛧༡໭᱁ᕪ䛸㈋ᅔ䛾ゎᾘ䜢ᥖ䛢䜛䛂ᅜ㝿⤒῭
༠ຊᇶᮏἲ᱌䛃䜢ᥦฟ䛧䛯䚹ᙜ᫬䛾㔝ඪᅄඪ䛿ᩘ
ḟ䛻䜟䛯䜚 ODA 䛻㛵䜟䜛ᇶᮏἲ᱌䜢ᥦฟ䛧䚸䜎䛯
ᥦฟ䛻䛴䜜䛶ヨ᱌䜢㔜䛽ἲ᱌ෆᐜ䜢Ὑ⦎䛥䛫䛶
䛔䛳䛯䚹䛭䛾䛖䛘䛷ඹྠᥦ᱌䛸䛧䛶཰ᩡ䛥䛫䛂ᅜ㝿
㛤Ⓨ༠ຊᇶᮏἲ᱌䛃䛸䛧䛶ᑂ㆟䛥䜜䜛䛻⮳䛳䛯
䠄1989ᖺ 10᭶➨ 116ᅇᅜ఍ཧ㆟㝔䠅䚹 
䛣䛖䛧䛯㔝ඪ䛾ἲ᱌ᥦฟ䛸䛭䛾ෆᐜ䛻ᑐ䛩䜛ୡ
ㄽ䛾ᨭᣢ䛜㧗䜎䜚䚸ᨻᗓ䛸䛧䛶䜒ྠἲ᱌䜢↓ど䛩䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛟䛺䛳䛯䚹䛯䛰䛧ᨻᗓ䛿௨ୗ䛷㏙䜉䜛
⡿ᅜ䛷䛾⤒㦂䛜♧၀䛩䜛ᇶᮏἲ᱌䛾ྵព䜢ᠱᛕ
䛧䚸⾜ᨻ䛜 ODA䛾ᇳ⾜䜢䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛷䛝䜛䛂኱⥘䛃
䛷ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯7䚹䛣䜜䛿䛹䛖䛔䛖䛣䛸䛛䚹⡆₩
䛻䛔䛘䜀䚸ᨻᗓ䛻䛸䛳䛶ᑓᶒ஦㡯䛸ㄆ㆑䛧䛶䛔䛯
ODA 䛻ᅜ఍䛾௓ධ䜢チ䛩䛣䛸䜢᎘䛳䛯䛾䛷䛒䜛䚹
ᇶᮏἲ᱌䛜ᅜ఍䛷ᑂ㆟䛥䜜䛶䛔䛯 1989 ᖺ䚸⡿ᅜ
㆟఍䛷䛂䝝䝭䝹䝖䞁䞉䝺䝫䞊䝖䛃䠄⡿ୗ㝔እ஺ጤဨ఍
䛻ᑐ䛩䜛እᅜ᥼ຓ䛻㛵䛩䜛䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇ሗ࿌䠖
Hamilton and Gilman 1989䠅䛜Ⓨ⾲䛥䜜䛯䚹1961ᖺ
䛻ไᐃ 䛥䜜 䛯⡿ᅜ 䛂 ᑐ እ᥼ຓἲ 䠄 Foreign 
Assistance Act 1961䠅䛃䛷䛿ಶ䚻䛾᥼ຓ᱌௳䛻䛴䛔
䛶⭾኱䛺㆟఍ሗ࿌䛜⩏ົ௜䛡䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾㆟
఍ሗ࿌䛾䛯䜑䛻⡿ᅜᅜ㝿㛤Ⓨᗇ䠄United States 
Agency for International Development䠖USAID䠅䛾
ᮏ᮶ᴗົ䛜⁫䛳䛶䛔䜛䛸䛧䛶䚸䝝䝭䝹䝖䞁䞉䝺䝫䞊䝖
䛿 1961 ᑐእ᥼ຓἲ䛾ᨵᗫ䜢່࿌䛧䛶䛔䜛䚹᪥ᮏ
䛻᥼ຓᇶᮏἲ䛜ไᐃ䛥䜜䜜䜀䚸⡿ᅜ䛸ྠᵝ䛾ၥ㢟
䛜㉳䛝 JICA䛺䛹䛾ᴗົᇳ⾜䛜⁫䜛䛣䛸䛜༴᝹䛥䜜
䛯䚹䛥䜙䛻ᅜ఍䛾䝏䜵䝑䜽䛾ྡ䛾ୗ䛻 ODA 䛾ᐇ᪋
䛻㛵䜟䜛ᨻᗓ䛾⿢㔞䛻ไ⣙䛜䛛䛛䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹䛒
䜛䛔䛿ᩘḟ䛾୰ᮇ┠ᶆ䛷ODAண⟬䛜ᛴᣑ኱䛩䜛
䛺䛛䛷䚸ODA᪘㆟ဨ䛸䛭䛾㛵୚䛜ቑ䛘䜛ᜍ䜜䛜䛒
䛳䛯8䚹 
ᙜ᫬䛾እົ┬⤒῭༠ຊᒁᖿ㒊䜒ㄆ䜑䜛䜘䛖䛻䚸
䛣䜜䜙䛾ᠱᛕ䛛䜙䚸኱⥘䛾㛶㆟Ỵᐃ䛻䜘䛳䛶㔝ඪ
䛾ᅜ㝿༠ຊᇶᮏἲ᱌䜢⤖ᯝ䛸䛧䛶ᑒ䛨䛯䛸䛔䛖ഃ
㠃䛿ྰᐃ䛷䛝䛺䛔䛰䜝䛖䚹ODA኱⥘䛾ෆᐜ⮬య䛿
㔝ඪ䛾ᇶᮏἲ᱌䛸ඹ㏻䛩䜛㒊ศ䛜ከ䛔䚹ḟ⠇䛷
㏙䜉䜛䜘䛖䛻䚸1980 ᖺ௦䛻እົ┬ෆ䛷䜒⌮ᛕ䛻䛴
䛔䛶㆟ㄽ䛜✚䜏㔜䛽䜙䜜䛶䛔䛯䛜䚸ᙜ᫬䛾ᅜ㝿♫
఍䛜ྥ䛝ྜ䛳䛶䛔䛯ㄢ㢟䛻㐨⩏ⓗ䛻㓄៖䛩䜜䜀
⮬䛪䛸ෆᐜ䛿཰ᩡ䛩䜛䚹஦ᐇ䚸኱⥘䛾㛶㆟Ỵᐃ䜢
ቃ䛻䚸㔝ඪ䛾ᇶᮏἲ䜢ᡂ❧䛥䛫䜛ពḧ䛿ᛴ㏿䛻ỿ
㟼໬䛧䛯䛾䛷䛒䜛䚹 
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 ᪥ᮏࡢ㛤Ⓨ༠ຊࡢṔྐ
ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࣮࣌ࣃ࣮ No.4
3.6 ᥼ຓᨻ⟇䛾෌ᐃ⩏䠖1970ࠥ80ᖺ
௦䛾᥼ຓ⌮ᛕ䛾ᙧᡂ 
䛣䜜䜎䛷䜏䛶䛝䛯䜘䛖䛻䚸➨஧ḟ኱ᡓᚋ䛾⤒῭
ⓗྎ㢌䛻䜘䛳䛶᪥ᮏ䛾ᅜ㝿ⓗ❧ሙ䛿ྥୖ䛧䚸᥼ຓ
䜢ྵ䜐እ஺ᨻ⟇䛜ᅜෆእ䛛䜙䜘䜚ὀ┠䛥䜜䜛䜘䛖䛻
䛺䛳䛯䚹䛭䛧䛶㈠᫆ᦶ᧿䛾ᢈุ䜢䛛䜟䛩䛯䜑䛻䜒
ᅜ㝿༠ㄪ䛾ᚲせᛶ䚸䛩䛺䜟䛱⤒῭኱ᅜ䛸䛧䛶ᛂศ
䛾㈇ᢸ䜢ཷ䛡ධ䜜䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹䛭䛾ᡭẁ䛜ODA
䛾㔞ⓗᣑ኱䛷䛒䛳䛯䚹䛯䛰䛧 1980ᖺ௦ᚋ༙௨㝆䚸
つᶍ䛾ᣑ኱䛰䛡䛷䛿ホ౯䛥䜜䛺䛟䛺䛳䛶䛔䛳䛯䚹 
ᅜෆ䛷䛿䚸1980 ᖺ௦䛻䛿䝯䝕䜱䜰䛛䜙䛂⌮ᛕ䛺䛝
᥼ຓ䛃䛸䛧䛶 ODA ᢈุ䛜ᩘከ䛟ฟ䛥䜜䛯䚹ODA䠐
ᣦ㔪䜔 1992 ኱⥘䛿䚸䛭䜜䜙䛜ฟ䛥䜜䛯䝍䜲䝭䞁䜾
䛛䜙ุ᩿䛩䜜䜀䛣䜜䜙䛾ᢈุ䛻ᛂ䛘䜛䛸䛔䛖ഃ㠃
䛜䛒䛳䛯䛾䛷䛒䜝䛖䚹䛯䛰䛧ᨻᗓෆ䛷䛿 1970 ᖺ௦
ᮎ䛛䜙⌮ᛕᙧᡂ䛾ື䛝䛜᪤䛻Ꮡᅾ䛧䛶䛚䜚䚸1990
ᖺ௦䛻ධ䛳䛶䛛䜙ᛴ㑉䝊䝻䛛䜙⟇ᐃ䛧䛯䜒䛾䛷䛿
䛺䛔䚹䛯䛸䛘䜀 1992 ኱⥘䛾ᇶᮏ⌮ᛕ䛻䜒ྵ䜎䜜䜛
䛂┦஫౫Ꮡ㛵ಀ䛃䛿䛂䝤䝷䞁䝖ጤဨ఍ሗ࿌䛃䠄Brandt 
and Sampson 1980䠅䜎䛷㐳䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛9䚹᪥ᮏ䛾
ᩥ⬦䛷䛿䚸1970 ᖺ௦䛾▼Ἔ༴ᶵ䛾⤒㦂䛛䜙㈨※
☜ಖ䛩䛺䜟䛱⤒῭ⓗ┦஫౫Ꮡ䛾ᡭẁ䛸䛧䛶⤒῭
༠ຊ䛜ㄆ㆑䛥䜜䛯䠄䛔䜟䜖䜛⤒῭Ᏻ඲ಖ㞀ㄽ䠅䚹䛭
䛾ᚋ኱ᖹᨻᶒ䛻䜘䜛䛂⥲ྜᏳ඲ಖ㞀䛃䠄ෆ㛶ᐁᡣ
1980䠅䛾᳨ウ䛻䜘䛳䛶ᨻ἞䞉Ᏻ඲ಖ㞀ୖ䛾┠ⓗ䜢
㐩ᡂ䛩䜛እ஺ᨻ⟇䛾ᡓ␎ⓗᡭẁ䛸䛧䛶 ODA 䛜఩
⨨䛵䛡䜙䜜䚸䛣䜜䛜㕥ᮌ䞉୰᭮᰿ᨻᶒ䛻⥅ᢎ䛥䜜
䛯䠄䝕䝙䝇䞉䝲䝇䝖䝰 1989䠅䚹1981 ᖺ 5 ᭶ 8 ᪥䛾㕥
ᮌ㤳┦䞉䝺䞊䜺䞁኱⤫㡿䛻䜘䜛᪥⡿ඹྠኌ᫂䛻䛚
䛔䛶䚸ODA 䛾㔞ⓗᣑ኱䛸ඹ䛻䛂ୡ⏺䛾ᖹ࿴䛸Ᏻᐃ
䛾⥔ᣢ䛾䛯䜑䛻㔜せ䛺ᆅᇦ䛃䛻ᑐ䛩䜛᥼ຓ䜢ᙉ໬
䛧䛶䛔䛟᪨⾲᫂䛥䜜䛯䚹䛩䛺䜟䛱㌷஦ⓗ㈉⊩䛜䛷
䛝䛺䛔᪥ᮏ䛻䛸䛳䛶⤒῭ⓗ䛺᥼ຓ䛜䠄すഃ䛾䠅Ᏻ඲
ಖ㞀䛻㈉⊩䛩䜛䛂ᡓ␎᥼ຓ䛃䛸䛧䛶఩⨨䛵䛡䜙䜜䛯
䛾䛷䛒䜛䠄እົ┬ 1982䚸⚄ἑ 1989䠅10䚹 
䛣䜜䛸୪⾜䛧䛶እົ┬䛿䚸䛂⤒῭༠ຊ䛾⌮ᛕ䇷
ᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ䛿䛺䛬⾜䛖䛾䛛䛃䠄እົ┬ 1981䠅䜢Ⓨ
⾲䛧䛯䚹䛭䛾䛺䛛䛷䛂䝢䜰䝋䞁ሗ࿌䛃䠄Pearson 1969䠅
䜔ඛ㏙䛾䝤䝷䞁䝖ጤဨ఍ሗ࿌䛺䛹ᅜ㝿㛤Ⓨ䞉᥼ຓ
䛻㛵䜟䜛ᅜ㝿♫఍䛾㆟ㄽ䜢㋃䜎䛘䛶䚸ே㐨䛸┦஫
౫Ꮡ䛸䛔䛖⌮ᛕ䛾㔜せᛶ䜢♧䛧䛯䚹㔞ⓗᣑ኱䜢┠
㏵䛸䛩䜛୰ᮇ┠ᶆ䛾⫼ᚋ䛷䚸䛣䛾஧䛴䛾ᴫᛕ䛿
1980 ᖺ௦䛾䛂⌮ᛕ↓䛝 ODA䛃ᢈุ䛸㔝ඪ䛾 ODA
ᇶᮏἲ᱌䛻ᑐᛂ䛩䜛ᨻᗓ䛾⌮ᛕ໬䛾ᰕ䛸䛧䛶఩
⨨䛵䛡䜙䜜䛶䛔䛟䚹 
3.7 ODA4ᣦ㔪䛸኱⥘ 
1991ᖺ 4᭶䚸ᾏ㒊㤳┦䛿ཧ㆟㝔ண⟬ጤဨ఍䛾
⟅ᘚ䛷 ODA 4ᣦ㔪䜢Ⓨ⾲䛧䛯䚹๓ᖺ 8᭶䛻䜲䝷䜽
䛻䜘䜛䜽䜴䜵䞊䝖౵ᨷ䛷ጞ䜎䛳䛯‴ᓊᡓத䛜 1991
ᖺ 2 ᭶ᮎ䛻Ỵ╔䛧䛯┤ᚋ䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛷䛒䜛䛣䛸䛛
䜙䚸ྠᣦ㔪䛿‴ᓊᡓத䛸⤖䜃䛴䛡䜙䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹
䛰䛜䜘䜚┤᥋ⓗ䛻䛿᪥ᮏ䛸䛧䛶䛾෭ᡓ⤊⤖䜈䛾ᑐ
ᛂ䛸䛧䛶䜏䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹෭ᡓ⤊⤖䛻䜘䜚ᅜ㝿᥼ຓ
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛿ᚑ᮶䛾᥼ຓᨻ⟇䜢㌿᥮䛩䜛ᚲせ䛻
㏕䜙䜜䚸1990 ᖺ௦䛻ධ䜚䜾䝑䝗䜺䝞䝘䞁䝇䜔Ẹ୺
໬䚸ேᶒ䚸㏵ୖᅜ䛾㌷஦ᨭฟ䛾ᢚไ䛺䛹䜢᪂䛯䛺
㛤Ⓨㄢ㢟䛸䛧䛶↔Ⅼ໬䛧䛯䚹᪥ᮏᨻᗓ䛻䛸䛳䛶䜒䚸
䝫䝇䝖෭ᡓᮇ䛾㏵ୖᅜ䛸䛾㛵ಀ䛾ぢ┤䛧䛻┤㠃䛩
䜛䛺䛛䛷䠄እົ┬ 2004䠅䚸ᅜ㝿♫఍䛾ື䛝䛻㊊୪
䜏䜢ᥞ䛘䜛䜉䛟䚸᪂䛯䛺㛤Ⓨㄢ㢟䜢䛔䛛䛻 ODA䛻
ྲྀ䜚㎸䜐䛛䛜ၥ㢟䛷䛒䛳䛯䚹௚᪉䛷ᅜෆ䛷䛿䚸
1980ᖺ௦䛛䜙䛾ODA䛻ᑐ䛩䜛⌮ᛕḞዴᢈุ䛸㔝
ඪ䛾ᗘ㔜䛺䜛ᅜ㝿༠ຊᇶᮏἲ᱌ᥦฟ䛻ᑐᛂ䛩䜛
ᚲせᛶ䛛䜙䚸䛔䜘䛔䜘᥼ຓ䛾ཎ๎䠄⌮ᛕ䠅䜢♧䛩䛣
䛸䛜ႚ⥭䛾ၥ㢟䛸䛺䛳䛯䚹䛣䜜䛜 4 ᣦ㔪䛾⟇ᐃ䛻
⮳䜛ᩥ⬦䛷䛒䜛䚹 
䛯䛰䛧䠐ᣦ㔪䠄䐟㌷஦ᨭฟ䚸䐠኱㔞◚ቯරჾ䞉䝭
䝃䜲䝹䛾㛤Ⓨ䞉〇㐀䚸䐡Ṋჾ䛾㍺ฟධ➼䚸䐢Ẹ୺
໬䚸ᕷሙᚿྥᆺ⤒῭䚸ᇶᮏⓗேᶒ䠅䛻䛿䚸1980 ᖺ
௦䛛䜙ᨻᗓෆ䛷✚䜏ୖ䛢䜙䜜䛶䛝䛯⌮ᛕ㆟ㄽ䛾ᰕ
䛷䛒䜛䛂┦஫౫Ꮡ㛵ಀ䛃䛸䛂ே㐨䛃䛿ྵ䜎䜜䛶䛔䛺䛔䚹
䛣䛾஧㡯┠䛿䠄䠐ᣦ㔪䛸ඹ䛻䠅⩣ 1992 ᖺ 6 ᭶ᐑἑ
ᨻᶒ䛻䛶㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䛯 1992 ኱⥘䛻┒䜚㎸䜎䜜
䛯䚹୍⯡䛻 4 ᣦ㔪䛸⩣ᖺ䛾 1992 ኱⥘䛿᪥ᮏᨻᗓ
䛾㛤Ⓨ᥼ຓᨻ⟇䛾ᇶᮏ᪉㔪䜢♧䛩୍㐃䛾䜒䛾䛸䛧
䛶ㄆ㆑䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛰䛜䚸䛺䛬஧㡯┠䛿䠐ᣦ㔪䛻
ධ䜙䛺䛛䛳䛯䛾䛛䚹 
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䛣䛾஧䛴䛿␗䛺䜛ᙺ๭䜢୚䛘䜙䜜䛯䜒䛾䛸䛔䛖䜘
䜚䛿䚸䜐䛧䜝኱⥘䛿 4 ᣦ㔪䛾䛂⿵➹᏶ᡂ∧䛃䛸ゎ㔘
䛷䛝䛺䛔䛛䚹4 ᣦ㔪䛿䚸᥼ຓ䜢ᇳ⾜䛩䜛䛖䛘䛷䛾つ
ᚊ䛸䛧䛶䚸Ᏻ඲ಖ㞀䜔⤫἞䛻㛵䜟䜛ᨻ἞ⓗ䛺ไ⣙
᮲௳䜢タᐃ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛩䛺䜟䛱᥼ຓ䛾೵Ṇ
䠄ᨻ἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䛾Ⓨື䠅䜢䝔䝁䛻Ẹ୺
໬䜔㌷ഛᢚไ䜢㏵ୖᅜ䛻㏕䜚෭ᡓ⤊⤖䛾㓄ᙜ䜢
ᐇ⌧䛩䜛䛸䛔䛖䚸すഃㅖᅜ䛸䛾༠ㄪ䛜୺║䛷䛒䛳䛯䚹
1990 ᖺ 7 ᭶ᾏ㒊㤳┦䛿䝠䝳䞊䝇䝖䞁䝃䝭䝑䝖䛻䛶䚸
௚䛾すഃㅖᅜ䛻ඛ㥑䛡䛶ᑐ୰෇೉Ḱ䜢෌㛤䛩䜛
ពྥ䜢Ⓨ⾲䛧䛯䚹๓ᖺ䛾ኳᏳ㛛஦௳䛷୰ᅜ䛜ୡ
⏺䛾୰䛷Ꮩ❧䛧䛶䛔䛯䛸䛣䜝䚸Ṕྐⓗ䛺⤒⦋䛜䛒
䜛䛸䛿䛔䛘᪥ᮏ䛾䛣䛾ᥐ⨨䛿✺ฟ䛧䛯༳㇟䜢୚䛘
䛯11䚹䛭䛧䛶䝃䝭䝑䝖⩣᭶䠄1990 ᖺ 8 ᭶䠅䜲䝷䜽䛜䜽䜴
䜵䞊䝖䛻౵ᨷ䛧‴ᓊ༴ᶵ䛜ຨⓎ䛩䜛䚹᪥ᮏ䛿 4 㐌
㛫⤒㐣䛧䛯ྠ᭶ 29 ᪥䛻ከᅜ⡠㌷䜈 10 ൨䝗䝹䛾
㈨㔠ᥦ౪䜢Ỵᐃ䛩䜛䜒䛾䛾䚸ඛ㏙䛾䛸䛚䜚䝍䜲䝭䞁
䜾䛸㢠䜈䛾ᢈุ䜢ཷ䛡䚸䜟䛪䛛 2㐌㛫ᚋ䛾 9᭶ 14
᪥䛻 40൨䝗䝹䛻ቑ㢠䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛛䛳䛯䚹11᭶䛻
䛿ᑐ୰෇೉Ḱ෌㛤䛜㛶㆟Ỵᐃ䛥䜜䜛䛺䛛䛷䚸⩣
1991ᖺ 1 ᭶ከᅜ⡠㌷䛜ᑐ䜲䝷䜽㛤ᡓ䜢Ỵ⾜䛧䚸᪥
ᮏ䛿⡿ᅜ䛾㏣ຍᨭ᥼せㄳ䜢ཷ䛡ྠ᭶ 24 ᪥䛻 90
൨䝗䝹䛾ᣐฟ䜢Ỵ䛩䜛䚹䛭䛧䛶 4 ᭶䛾 ODA4 ᣦ㔪
䛾Ⓨ⾲䛻⮳䜛䛾䛷䛒䜛䚹1980 ᖺ௦䛛䜙䛾᪥⡿㈠᫆
ᦶ᧿䛸㯮Ꮠ㑏ඖせồ䛻ຍ䛘䛶‴ᓊᡓத䜈䛾ᑐᛂ
䛾㐜䜜䛜ᢈุ䛥䜜䚸ᅜ㝿♫఍䛸䜚䜟䛡⡿ᅜ䛾ᙉ䛔
ᅽຊ䛾ୗ䛷 4ᣦ㔪䛜⟇ᐃ䛥䜜䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛12䚹䛭
䛾䜘䛖䛺⎔ቃ䛷䛿䚸䛔䜟䜀⡿ᅜ䜢ึ䜑䛸䛩䜛すഃ
ㅖᅜ䛾እ⏕ⓗ䛺䛂ୖ䛃䛛䜙䛾ཎ๎䛻‽ᣐ䛩䜛䛣䛸䛿
୙ྍ㑊䛷䛒䜚䚸䛭䛣䛻䛿᪥ᮏᅜෆ䛷䛂ୗ䛃䛛䜙✚䜏
ୖ䛢䛯⊂⮬䛾᥼ຓ⌮ᛕ䜔ᴫᛕ䛿ᚲ䛪䛧䜒ධ䜚㎸
䜐వᆅ䛿䛺䛛䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹 
䛣䛾䜘䛖䛻䛧䛶Ⓨ⾲䛥䜜䛯 4 ᣦ㔪䛷䛒䛳䛯䛜䚸᪥
ᮏ䛾᥼ຓ䛾ᇶᮏᨻ⟇䛸䛧䛶䛿ᅜෆୡㄽ䛾⌮ゎ䜢
༑ศᚓ䜛䛻䛿⮳䜙䛺䛛䛳䛯䚹䛩䛺䜟䛱┦஫౫Ꮡ㛵
ಀ䜔ே㐨䜢ᰕ䛸䛧䛶ᥖ䛢䛶䛝䛯ᅜෆ䛾㆟ㄽ䚸⌮ᛕ
䛾Ḟዴ䜔⭉ᩋ䛧䛯㏵ୖᅜᨻᶒ䜈䛾᥼ຓ␲ᝨ䛻ᑐ
䛩䜛ᢈุ䜢ᒎ㛤䛧䛶䛝䛯䝯䝕䜱䜰䚸䛒䜛䛔䛿୺ᶒᑛ
㔜䚸⮬ຓດຊᨭ᥼䚸⎔ቃ䜢ᇶᮏἲ᱌䛾ཎ๎䛸䛧䛶
୺ᙇ䛧䛶䛝䛯㔝ඪ䛻䛸䛳䛶䜒䚸4 ᣦ㔪䛰䛡䛷䛿᪥ᮏ
䛾᥼ຓ⌮ᛕ䚸ᇶᮏᨻ⟇䛸䛧䛶ཷ䛡ධ䜜䜙䜜䛺䛔䛾
䛿ᙜ↛䛷䛒䜛䚹ᅜ㝿♫఍䛷኱ᅜ䛾୍ゅ䛸䛧䛶つᚊ
䛸⮬❧ᛶ䜢ഛ䛘䛯᥼ຓ䜢ᐇ᪋䛩䜛䛯䜑䛻䜒䚸4ᣦ㔪
䜢୸࿐䜏䛧䛯䛖䛘䛷 1970 ᖺ௦䛛䜙✚䜏ୖ䛢䛶䛝䛯
㆟ㄽ䜢య⣔ⓗ䛻ᩚ⌮䛧䛯ໟᣓⓗ䛷ศ䛛䜚䜔䛩䛔
ཎ๎䛜ᚲせ䛰䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹ෆᐜ䛜㔜」䛩䜛
4ᣦ㔪䛸 1992኱⥘䛿䚸ᨻᗓ䛜ᅜෆୡㄽ䞉ᨻ἞䛻ᑐ
ᛂ䛩䜛䛖䛘䛷䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶㏲ḟ䛾ᥐ⨨䛻䛺䛳䛯䛸ゎ
㔘䛷䛝䜛䚹 
Shimomura䠄2016䠅䛺䛹䛾ඛ⾜◊✲䛜ᣦ᦬䛩䜛䜘
䛖䛻䚸1992 ኱⥘䛾⟇ᐃ䛾ព࿡䜢䜘䜚㛗䛔᫬㛫㍈䛷
ಠ▔䛧䛶䜏䜜䜀䚸䠄‴ᓊᡓத᫬䛾 135 ൨䝗䝹ᣐฟ
䛸䛭䜜䛻ᑐ䛩䜛ᅜ㝿♫఍䛾㐣ᑠホ౯䜈䛾཯ᑕⓗ
䛺ᑐᛂ䛸䛔䛖䜘䜚䛿䠅䜐䛧䜝⡿ᅜ䛸䛾⤒῭ᦶ᧿䜢⦆
࿴䛩䜛ᙺ๭䛸䛸䜒䛻䚸㠀⤒῭ศ㔝䛾ᨻ⟇ᨵ㠉䛻䝅
䝣䝖䛧䛯ᅜ㝿᥼ຓ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾㛵ᚰ䠄䛒䜛䛔䛿ᅜ㝿
㛤Ⓨ䝺䝆䞊䝮䠅䛻‽ᣐ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛸ྠ᫬䛻䚸䜘
䜚┤᥋ⓗ䛻䛿䚸ᨻᗓ䛾⿢㔞䜢☜ಖ䛧䛺䛜䜙䚸ᅜෆ
䛾ୡㄽ䜔ᨻ἞䛻㓄៖䛧䛣䜜䜙䛾せㄳ䜢䛩䜉䛶ྲྀ䜚
㎸䜏ᩚ⌮䛧䛯⏘≀䛸䛔䛖ഃ㠃䜒䚸1992 ኱⥘䜢⌮ゎ
䛩䜛䛖䛘䛷୙ྍḞ䛺どⅬ䛷䛒䜛䚹 
 
 
4. 2003ᨵᐃ኱⥘䛻⮳䜛 2000ᖺ
௦ึ㢌䜎䛷䛾᫬௦⫼ᬒ 
4.1 ᅜ㝿♫఍䛜┤㠃䛧䛯ㄢ㢟 
෭ᡓ䛾⤊⤖䛻䜘䜛ᖹ࿴䛾㓄ᙜ䛿䚸ᐇ㝿䛻䛿ᮇ
ᚅ䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛛䛳䛯䚹ᅜ㝿♫఍䛜᪂䛯䛺⛛
ᗎ䜢ᶍ⣴䛩䜛䛺䛛䛷䚸෭ᡓ䛾㌼䛛䜙ゎ䛝ᨺ䛯䜜䛯
ప୰ᡤᚓᅜ䛷ᅜෆ⣮த䛜ከⓎ䛧䛯䚹1994 ᖺ䛻⃭
໬䛧䛯䝹䝽䞁䝎ෆᡓ䛿ୡ⏺䛾ὀ┠䜢㞟䜑䛯䛜䚸䛭
䜜௨ୖ䛻ᪧ䝴䞊䝂䝇䝷䝡䜰ෆᡓ䛻䛴䛔䛶䛿䚸➨୍
ḟ኱ᡓ䜢⤒㦂䛧䛯䝶䞊䝻䝑䝟ㅖᅜ䛻䛸䛳䛶䝞䝹䜹䞁
༙ᓥ䛾୙Ᏻᐃ䛿┳㐣䛷䛝䛺䛔䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹෭ᡓ
䛾஦ᐇୖ䛾຾⪅䜢⮬௵䛧䛶䛔䛯すഃㅖᅜ䛾䝸䞊䝎
䞊䛸䛧䛶䜎䛯໭኱すὒ᮲⣙ᶵᵓ䛾୺ຊᅜ䛸䛧䛶䚸
⡿ᅜ䜒䛣䛾⣮த䜢⤊⤖䛥䛫࿴ᖹ༠ᐃ䜢ᡂ❧䛥䛫䜛
䛺䛹✚ᴟⓗ䛻௓ධ䛧䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺㐣⛬䜢⤒䛶ᖹ࿴
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 ᪥ᮏࡢ㛤Ⓨ༠ຊࡢṔྐ
ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࣮࣌ࣃ࣮ No.4
ᵓ⠏䛜ᅜ㝿㛤Ⓨ䛾᪂䛯䛺ㄢ㢟䛸䛧䛶ຍ䛘䜙䜜䛯䛾
䛷䛒䜛13䚹 
௚᪉䛷⤒῭㠃䛷䛿 1980 ᖺ௦ᚋ༙䛛䜙䛔䜟䜖䜛
䜾䝻䞊䝞䝹໬䝥䝻䝉䝇䛜ຍ㏿䛧䛯䚹㏵ୖᅜ䛻䛸䛳䛶
䛿䚸1980 ᖺ௦䛾ᵓ㐀ㄪᩚ⟇䛻䜘䜚ᨻᗓ䛾⿢㔞䛜
ᾐ㣗䛥䜜䛯䛖䛘䛻᥼ຓ䛜๐ῶ䛥䜜䛯䚹䛭䛾䜘䛖䛺≧
ἣ䛻䛚䛔䛶䚸䜾䝻䞊䝞䝹໬䛻䜘䛳䛶ୡ⏺⤒῭䛾୰
䛷䜘䜚┤᥋ⓗ䛻➇த䛻᫹䛥䜜䜛䛸䛔䛖ᜍᛧ䛻┤㠃䛧
䛯䛾䛷䛒䜛䚹䜎䛯ඛ㐍ᅜ䛻䛚䛔䛶䜒䚸㛵⛯ཬ䜃㈠
᫆䛻㛵䛩䜛୍⯡༠ᐃ䠄General Agreement on 
Tariffs and Trade䠖GATT䠅䜴䝹䜾䜰䜲䝷䜴䞁䝗஺΅
䛾೵⁫䜢᎘Ẽ䛧䛯⡿ᅜ䛜䚸ᚑ᮶䛾ከゅⓗ㈠᫆య
ไ䛛䜙ᆅᇦ୺⩏䛻㊰⥺䜢ኚ᭦䛧䛯䚹す༙⌫䛷䛿
1994 ᖺ䛻໭⡿⮬⏤㈠᫆༠ᐃ䚸Ḣᕞ䛷䛿 1992 ᖺ
䛻䛿Ḣᕞ㐃ྜ䛜⤖ᡂ䛥䜜䛯䚹䛣䛾㛫ୡ⏺㈠᫆ᶵ㛵
䠄World Trade Organization䠖WTO䠅䛜 1995ᖺ䛻タ
❧䛥䜜䜛䜒䚸䝅䜰䝖䝹㛶൉఍㆟䠄1999 ᖺ䠅䛷ඛ㐍ᅜ
䛸㏵ୖᅜ䛾ᑐ❧䛻䜘䜚᪂䝷䜴䞁䝗䛾❧䛱ୖ䛢䛻ኻ
ᩋ䛧䛯14䚹䛣䛖䛧䛯ඛ㐍ᅜ䛾ື䛝䛸䜾䝻䞊䝞䝹໬䜈
䛾㜵ᚚ⟇䛸䛧䛶㏵ୖᅜ䛾㛫䛷䜒ᆅᇦ⤫ྜ䛾⤖ᡂ䛜
㐍䜏䚸ᆅᇦ୺⩏䛜ୡ⏺ⓗ䛺㊅ໃ䛸䛺䛳䛯䚹᪥ᮏ䜒
2002 ᖺ䛾䛂᪥ᮏ䞉䝅䞁䜺䝫䞊䝹᪂᫬௦⤒῭㐃ᦠ༠
ᐃ䠄Economic Partnership Agreement䠖EPA䠅䛃䠄ྠᖺ
1 ᭶⨫ྡ䚸11 ᭶Ⓨຠ䠅䜢䛿䛨䜑䛻䚸஧ᅜ㛫䞉ᆅᇦ㐃
ྜ EPA 䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛟䚹䛣䜜䛜 2003 ᨵᐃ኱⥘䛾
ᮾ䜰䝆䜰䛸䛾⤒῭㐃ᦠ䜈䛾ゝཬ䛻⧅䛜䜛䠄4.3 ཧ
↷䠅䚹 
4.2 ㈋ᅔ๐ῶ䝺䝆䞊䝮䛾ᇶ♏䛸䛺䛳䛯
DAC᪂㛤Ⓨᡓ␎䛸᪥ᮏ 
1990 ᖺ௦ึ㢌䛛䜙↔Ⅼ໬䛥䜜䛯ே㛫㛤Ⓨ䛸ᣢ
⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ䛾ᴫᛕ䛿䚸ᅜ㝿ⓗ䛻ඹ᭷䛥䜜䛯㛤
Ⓨㄢ㢟䛸䛧䛶䛭䛾ᚋ䜒ᾘ⁛䛩䜛䛣䛸䛺䛟௨㝆䛾᫬௦
䛻ᘬ䛝⥅䛜䜜䛶䛔䛳䛯䚹䛣䜜䛸ඹ䛻 1990ᖺ௦ᚋ༙
௨㝆㈋ᅔ๐ῶ䛜୺ὶ໬䛥䜜䚸2000 ᖺ䛾ᅜ㐃⥲఍
䠄䝭䝺䝙䜰䝮䞉䝃䝭䝑䝖䠅䛷᥇ᢥ䛥䜜䛯䝭䝺䝙䜰䝮㛤Ⓨ
┠ᶆ䠄Millennium Development Goals䠖MDGs䠅䜔
㈋ᅔ๐ῶᡓ␎䜰䝥䝻䞊䝏䛻ᇙ䜑㎸䜎䜜䛯䚹䛣䛾
MDGs䛾ᇶ䛸䛺䛳䛯䛾䛜䚸1996ᖺ䛻⤒῭༠ຊ㛤Ⓨ
ᶵᵓ䠄Organisation for Economic Co-operation and 
Development 䠖 OECD 䠅 㛤 Ⓨ ᥼ ຓ ጤ ဨ ఍
䠄Development Assistance Committee䠖DAC䠅䛻䛶
᥇ᢥ䛥䜜䛯䛂᪂㛤Ⓨᡓ␎䠄21 ୡ⣖䛻ྥ䛡䛶䠖㛤Ⓨ
༠ຊ䜢㏻䛨䛯㈉⊩䚸Shaping the 21st Century䠖The 
Contribution & Development Co-operation 䠅 䛃
䠄DAC-OECD 1996䠅䛷䛒䜛15䚹䛭䛾ලయⓗ䛺┠ᶆ
䛻䛿䚸MDGs 䛸ඹ㏻䛩䜛㈋ᅔேཱྀ༙ῶ䚸ึ➼ᩍ⫱
ᬑཬ䚸ᩍ⫱䛻䛚䛡䜛⏨ዪ᱁ᕪゎᾘ䚸ዪᛶ䛾ᆅ఩ᙉ
໬䚸ஙᗂඣ䛸ዷ⏘፬䛾Ṛஸ⋡๐ῶ䚸ᇶ♏ಖ೺䝅䝇
䝔䝮䛸䝸䝥䝻䝎䜽䝔䜱䝤䞉䝦䝹䝇䞉䝃䞊䝡䝇ᬑཬ䚸⎔
ቃ㈨※䛾ቑຍ䜢䚸2015 ᖺ䜢┠㏵䛻㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜
ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䚹 
䛣䛾 DAC ᪂ᡓ␎䛿᪥ᮏ䛜Ⓨ᱌䛛䜙ྜព䛻⮳䜛
඲䛶䛾䝥䝻䝉䝇䛻䛚䛔䛶୺ᑟⓗᙺ๭䜢ᢸ䛳䛯䠄᭹
㒊 2003䠅䚹୺せ䝗䝘䞊䛜᥼ຓ䜢ῶ㢠䛩䜛䛔䜟䜖䜛
䛂᥼ຓ⑂䜜䛃䛾䛺䛛䚸1990ᖺ௦䛾᪥ᮏ䛿㔞ⓗ䝖䝑䝥
䝗䝘䞊䛸䛧䛶᥼ຓពḧ䛿௚䝗䝘䞊䜢෽㥙䛧䛶䛔䛯䚹
䛸䛺䜜䜀᥼ຓ㔞䛰䛡䛷䛺䛟䝃䝤䝇䝍䞁䝇䛻ᑐ䛧䛶᪥
ᮏ䛜㈉⊩䛩䜛ᚲせᛶ䛜⮬௚ඹ䛻ព㆑䛥䜜䜛䜘䛖䛻
䛺䛳䛯䛾䛿ᙜ↛䛷䛒䜝䛖䚹䛸䛿䛔䛘ྠᡓ␎䛻ྵ䜎䜜
䜛㛤Ⓨ┠ᶆ䛾䜋䛸䜣䛹䛿䚸ୖグ䛾䛸䛚䜚 1990 ᖺ௦
༙䜀䜎䛷䛻ᵝ䚻䛺ᅜ㝿ሙ⿹䛷ྜព䛥䜜䛯┠ᶆ䜢
ᇶ♏䛸䛧䛶䛔䜛䚹䝖䝑䝥䝗䝘䞊䛸䛧䛶᪥ᮏ⊂⮬䛾᥼
ຓ⌮ㄽ䠄⌮ᛕ䠅య⣔䜢ᥦ♧䛩䜛䛸䛔䛖䜘䜚䛿䚸᪤Ꮡ䛾
ᅜ㝿㛤Ⓨ䛾₻ὶ䛻㓄៖䛧ⱥᅜ䛺䛹䛾 DACຍ┕ㅖ
ᅜ䛜ྜព䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹᪥ᮏᨻᗓ䛿ᥦ᱌
䛻䛒䛯䛳䛶䚸᪤Ꮡ䛾ᅜ㝿㛤Ⓨ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛻䛚䛡䜛
㆟ㄽ䛸䛾㱈㱒䛿㑊䛡䛴䛴䜒䚸㔝ᚰⓗ䛛䛴ᐇ⌧ྍ⬟
䛺䜒䛾䛸䛩䜛䛣䛸䜢ཎ๎䛻䚸ᡂᯝ㔜どᆺ䛾⤒῭䛸♫
఍୧ศ㔝䛾ᣦᶆ䜢ྵ䜐䛣䛸䜢┠ᣦ䛧䛯䠄᭹㒊๓ᥖ䠅䚹
䛔䜟䜖䜛ᬑ㐢ⓗ౯್䜢ඹ᭷䛩䜛ᅜ䛸䛧䛶䚸⤒῭ศ
㔝䛿䛸䜒䛛䛟䛸䛧䛶䚸᪥ᮏ䛻䛿ᑡ䛺䛟䛸䜒ୖグ䛾♫
఍ศ㔝䛾ㅖ┠ᶆ䛾ෆᐜ䛭䛾䜒䛾䛻ᑐ❧䛩䜛Ⅼ䛿
䛺䛛䛳䛯䚹 
䛭䛾୍᪉䛷᪥ᮏ䛾୺ᑟ䜢≉ᚩ௜䛡䜛䛻䛿䚸䛭䛾
䝫䜲䞁䝖䛿⮬ຓດຊᨭ᥼䛻䛒䛳䛯䚹ྠᡓ␎䛷䛿䚸
㏵ୖᅜ䛾䛂䜸䞊䝘䞊䝅䝑䝥䛃䠄⮬୺ᛶ䠅䛸䚸ඛ㐍ᅜ䞉
㏵ୖᅜ䛜ඹྠ䛧䛶㛤Ⓨ┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䜾䝻
䞊䝞䝹䞉䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛾㔜せᛶ䛜ᙉㄪ䛥䜜䛶
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 JICA◊✲ᡤ
䛔䜛䚹1992 ኱⥘䛻䛚䛔䛶䜒ᥖ䛢䜙䜜䛶䛔䜛᪥ᮏ䛾
ᇶᮏ⌮ᛕ䛷䛒䜛⮬ຓດຊᨭ᥼䛿䚸ྠᡓ␎䛻䛣䛾䜘
䛖䛺䛛䛯䛱䛻ពヂ䛥䜜䛶᭩䛝㎸䜎䜜䜛䛣䛸䛷䚸௨㝆
䛾ᅜ㝿㛤Ⓨ䛾౯್ほ䛾୍䛴䛸䛧䛶ᇙ䜑㎸䜎䜜䛯䚹
䛣䜜䛿኱䛝䛺ᡂᯝ䛸䛧䛶ホ౯䛷䛝䜘䛖䚹DAC タ❧䝯
䞁䝞䞊ᅜ䛷䛒䜛᪥ᮏ䛿䚸᪥ᮏ⮬㌟䜔䜰䝆䜰䛷䛾
ODA 䛾⌧ሙ䛷䛾⤒㦂䜢㋃䜎䛘䚸㏵ୖᅜ䛾⮬ຓດ
ຊ䜈䛾ᨭ᥼䛾㔜せᛶ䜢⧞䜚㏉䛧ᙉㄪ䛧䛶䛝䛯䛜䚸
௚䛾ຍ┕ᅜ䛾ඹឤ䛿䛺䛛䛺䛛ᚓ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹䛧
䛛䛧Ḣ⡿ㅖᅜ䛜୰ᚰ䛸䛺䛳䛶᥼ຓ䜢⾜䛳䛶䛝䛯䜰
䝣䝸䜹ㅖᅜ䛾೵⁫䛸䛭䜜䛸䛿ᑐ↷ⓗ䛺䜰䝆䜰ㅖᅜ
䛾Ⓨᒎ䛾⤒㦂䛿䚸᪥ᮏ䛾୺ᙇ䛾ṇᙜᛶ䜢⿬᭩䛝
䛩䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹䛺䛚䛣䛾 DAC᪂㛤Ⓨᡓ␎䛾୺
せ㡯┠䛜 MDGs 䛻ᘬ䛝⥅䛜䜜䛯䛾䛿᪤䛻㏙䜉䛯
䛜䚸䛭䛾ᯝ䛶䛻 2003 ᨵᐃ኱⥘䛾ᇶᮏ᪉㔪䛸㔜Ⅼ
ㄢ㢟䛻཯ᫎ䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹 
4.3 9.11ྠ᫬ከⓎ䝔䝻䛸 G.W.䝤䝑䝅䝳
ᨻᶒ䛾䝔䝻䛸䛾㜚䛔 
2001 ᖺ䛾 9.11 ྠ᫬ከⓎ䝔䝻䛸 G.W.䝤䝑䝅䝳ᨻ
ᶒ䛾䝔䝻䛸䛾㜚䛔䠄Bush 2001䠅䛻䜘䛳䛶䚸ᅜ㝿㛤Ⓨ
༠ຊ䞉᥼ຓ䛿䜘䜚ᨻ἞໬䛥䜜䛯䚹ྠᨻᶒ䛾䛂㈋ᅔ䛜
䝔䝻䛾 ᗋ䛃䛸䛾ゝㄝ䛻ᇶ䛵䛟㛤Ⓨ䛾㔜せᛶ䜈䛾
ὀ┠䛿䚸MDGs䚸㈋ᅔ๐ῶ䝺䝆䞊䝮䛸ྠㄪ䛧䛯䚹
2002 ᖺ䛾䝰䞁䝔䝺䜲㛤Ⓨ㈨㔠఍㆟䛷䛿䚸2006 ᖺ
䜎䛷䛻᥼ຓ䜢ಸቑ䛥䛫䜛䛣䛸䜢⾲᫂䛧䛯⡿ᅜ䛻୺
せ䝗䝘䞊䜒⥆䛝䚸ᅜ㝿㛤Ⓨ䛿௨㝆䛾 G7/G8䝃䝭䝑䝖
䛾୺せ㛵ᚰ஦䛸䛺䛳䛶䛔䛳䛯䚹䜎䛯ྠᖺ 8ࠥ9᭶䛻
㛤ദ䛥䜜䛯䝶䝝䝛䝇䝤䝹䜾䞉䝃䝭䝑䝖䠄ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤
Ⓨ䛻㛵䛩䜛ୡ⏺㤳⬻఍㆟䠅䛻䛚䛔䛶䜒ᆅ⌫つᶍ䛾
ㄢ㢟䛸㈋ᅔ䛾㛵ಀ䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䚹䛣䛾఍㆟䛷䛿䚸
1990 ᖺ௦䛾᥼ຓ⑂䜜䛷᥼ຓண⟬䜢ῶᑡ䛥䛫䛶䛔
䛯୺せ䝗䝘䞊䛜 2000 ᖺ䛻ධ䛳䛶ែᗘ䜢୍ኚ䛥䛫
䛯䚹䛴䜎䜚ᅜ㝿ᨻ἞ୖ䛾㔜኱஦௳䛸ᅜ㝿⛛ᗎ䛾㌿
᥮䛜䚸ᅜ㝿㛤Ⓨ䝺䝆䞊䝮䛾㌿᥮䜢ᙉ䛟᥎㐍䛧䛯䛛
䛳䛣䛖䛷䛒䜛䚹௚᪉䛷᪥ᮏ䛿䝞䝤䝹ᔂቯᚋ䛾㛗ᮇ
ᬒẼ೵⁫䛻䜘䛳䛶 1997ᖺᗘ䛛䜙ODAண⟬䜢ῶ㢠
䛥䛫䛶䛚䜚䚸ྠ㈨㔠఍㆟䛷䛿୺せ䝗䝘䞊䛸䛧䛶䛾䝥
䝺䝊䞁䝇䜢඲䛟♧䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䠄Sunaga 
2004䠅䚹 
䛰䛜ᅗ1䛜♧䛩䜘䛖䛻䚸᪥ᮏ䛸䛿ᑐ↷ⓗ䛻䚸ୡ⏺
䛾 ODA ண⟬⥲㢠䛸䝗䝘䞊䛾⤒῭ᡂ㛗⋡䛻᭷ព䛺
┦㛵䛿ぢฟ䛫䛺䛔䚹ண⟬つᶍ䜢⪃៖䛩䜜䜀⡿ᅜ
䛾᥼ຓ䝟䝍䞊䞁䛜䛣䛾ഴྥ䛾ከ䛟䜢ㄝ᫂䛩䜛䛸䛿
䛔䛘䚸䜐䛧䜝Ᏻ඲ಖ㞀ୖ䛾ᠱᛕ䛸ṇ䛾㛵ಀ䛜䜏䛶
䛸䜜䜛䚹ᅜ㝿⛛ᗎ䛒䜛䛔䛿Ᏻ඲ಖ㞀⎔ቃ䠄䛾ኚ໬䠅
䛜䚸⡿ᅜ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛୺せ䝗䝘䞊䛾᥼ຓ䝟䝍䞊䞁
䛾୺せ䛺ㄝ᫂ኚᩘ䛷䛒䜛䛸䛔䛘䜛䚹䛣䛾ኚᩘ䛾㌿
᥮Ⅼ䛻㝿䛧䛶Ḣ⡿ㅖᅜ䛾㈨㔠ⓗ䝁䝭䝑䝖䝯䞁䝖䜢ㄞ
䜏ษ䜜䛺䛛䛳䛯᪥ᮏ䛿䚸䛂࿘ᅇ㐜䜜䛃䜢ᤂᅇ䛩䜉䛟
ᑐᛂ䜢㏕䜙䜜䛶䛔䛟䚹 
4.4 䝞䝤䝹ᔂቯᚋ䛾㛗ᮇᬒẼ೵⁫䛾
ྵព 
2003ᨵᐃ኱⥘䛾⟇ᐃ䛻䛿ᵝ䚻䛺ᅜෆせᅉ䛜ᙳ
㡪䜢ཬ䜌䛧䛯䛜䚸䛭䜜䜙䛻㏻ᗏ䛩䜛䛾䛜䝞䝤䝹ᔂ
ቯᚋ䛾⤒῭೵⁫䛷䛒䜛䛾䛿᫂䜙䛛䛰䜝䛖䠄⾲5䠅䚹⤒
῭䛾೵⁫䛸㈈ᨻ཰ᨭ䛾ᝏ໬䚸㛗ᮇ㛫䛾䝕䝣䝺䞊䝅
䝵䞁䛿䚸⤒῭༠ຊ䛻ᑐ䛩䜛ᅜẸ䛾ពぢ䜢ྰᐃⓗ䛻
䛧䛶䛔䛳䛯䠄ᅗ 2䞉ᅗ 3䠅䚹᪥ᮏ⤒῭䛾ᆅ┙ỿୗ䛾඙
ೃ䛿 1995 ᖺ䛾᪥⡿⮬ື㌴஺΅䛾Ỵ╔䛛䜙䜒䛖䛛
䛜䛘䜛䚹1970ᖺ௦䛾⧄⥔䚸1970ࠥ80ᖺ௦䛾∵⫗䞉
䜸䝺䞁䝆䛸䛸䜒䛻䚸⮬ື㌴䛿᪥⡿㏻ၟ஺΅䛾୺せ
஦㡯䛷䛒䜚୧ᅜ㛫䛾⤒῭ᦶ᧿䜢㇟ᚩ䛩䜛䜒䛾䛷䛒
䛳䛯䚹1981 ᖺ䛾ᑐ⡿㍺ฟ⮬୺つไ䛻ጞ䜎䜚䚸1993
ᖺ䛛䜙䛾᪥⡿ໟᣓ⤒῭༠㆟䛷䛿⮬ື㌴䞉㒊ရ䛜
ඃඛ஺΅ศ㔝䛸䛥䜜䛯䚹⮬ື㌴஺΅䛻䛚䛡䜛⡿ᅜ
䛾ᩘ್┠ᶆ๭䜚ᙜ䛶せồ䛜GATT/WTO䛾䝹䞊䝹
䛻ᩚྜⓗ䛷䛺䛔䛸䛔䛖ุ᩿䜒䛒䛳䛯䛻䛫䜘䚸⡿ᅜ⤒
῭䛿 1993ᖺ㡭䛛䜙᪤䛻᚟ㄪ䛧䛶䛚䜚䚸⤒῭೵⁫䛜
㢧ⴭ䛷䛒䛳䛯᪥ᮏ䛻⡿ᅜഃ䛜ㆡṌ䜢㏕䜛䜉䛝ᇶ♏
ⓗ᮲௳䛜䜒䛿䜔႙ኻ䛧䛶䛔䛯䚹஬ⓒ᪝㢌䠄2010䠅䛿
䛣䜜䜢 1980ᖺ௦䛛䜙ᘏ䚻䛸⥆䛔䛯䛂᪥⡿⤒῭ᦶ᧿
䛾Ꮨ⠇䛾⤊䜟䜚䛃䛸ホ䛧䛯䚹䛭䛧䛶ᶫᮏෆ㛶䛿 1997
ᖺ 4᭶䛻ᾘ㈝ቑ⛯䜢ᐇ᪋䛧䚸11᭶䛻䛿䛂㈈ᨻᵓ㐀
ᨵ㠉䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛≉ูᥐ⨨ἲ䠄㈈ᨻᵓ㐀ᨵ㠉
ἲ䠅䛃䜢ᡂ❧䛥䛫㈈ᨻ⥭⦰䜢⾜䛳䛯䚹⤖ᯝ䛸䛧䛶䛣
䜜䜙䛜⤒῭೵⁫䜢Ỵᐃⓗ䛺䜒䛾䛻䛧䛯䚹䝞䝤䝹ᔂ
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 ᪥ᮏࡢ㛤Ⓨ༠ຊࡢṔྐ
ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࣮࣌ࣃ࣮ No.4
ቯᚋ䜒᪥ᮏ⤒῭䛿ྡ┠್䛷䛿䝥䝷䝇ᡂ㛗䜢⥔ᣢ䛧
䛶䛔䛯䛜䚸䝕䝣䝺䜒┦䜎䛳䛶 1998ᖺ䛛䜙䝬䜲䝘䝇ᡂ
㛗䛻㌿䛨ప㏞䛿㛗䛟⥆䛟䛣䛸䛻䛺䜛䚹 
⤒῭ᡂ㛗䛜㧗䛔䝺䝧䝹䛻䛒䛳䛯 1980 ᖺ௦䛾ୡ
ㄽㄪᰝ䛷䛿䛂⤒῭༠ຊ䜢✚ᴟⓗ䛻㐍䜑䜛䜉䛝䛃䛸䛾
ពぢ䛜ྰᐃⓗ䛺ពぢ䛾๭ྜ䜢኱䛝䛟ୖᅇ䛳䛶䛔䛯䚹
䛰䛜 1990 ᖺ௦䛻ᬒẼ䛜೵⁫䛧ጞ䜑䜛䛸ᚋ⪅䛾๭
ྜ䛜ቑຍ䛧䚸2000 ᖺ䛻䛿ึ䜑䛶㏫㌿⌧㇟䛜㉳䛣䜚
2002 ᖺ௨㝆䛿䛣䛾ഴྥ䛜⥆䛔䛯䚹1997 ᖺ 6 ᭶ᨻ
ᗓ䛾㈈ᨻᵓ㐀ᨵ㠉఍㆟䛾ሗ࿌䛻䜘䛳䛶 ODA 䛾
䛂㔞䛛䜙㉁䜈䛾㌿᥮䛃䜢䜑䛦䛩᪉㔪䛜㛶㆟Ỵᐃ䛥
䜜䚸ODA ண⟬䛿⩣ᖺᗘ䛛䜙 7 ᖺ㛫䛷 3 ๭ῶ㢠䛥
䜜䚸1988 ᖺ䛚䜘䜃 1993 ᖺ䛛䜙⥔ᣢ䛧䛶䛝䛯䝖䝑䝥
䝗䝘䞊䛾ᆅ఩䜒 2001 ᖺ䛻䛿⡿ᅜ䛻ㆡ䜛䛣䛸䛻䛺䛳
䛯䚹 
ᑠῲ䞉᳃ᨻᶒ䜢ᘬ䛝⥅䛔䛷 2001 ᖺ 4 ᭶䛻Ⓨ㊊
䛧䛯ᑠἨᨻᶒ䛾ㄢ㢟䛿ᅽಽⓗ䛻ᅜෆ䛾ᵓ㐀ᨵ㠉
䛷䛒䜚䚸እ஺⤒㦂䛸㆑ぢ䛾䛂ஈ䛧䛔⏣୰┿⣖Ꮚ䜢እ
ົ኱⮧䛻㉳⏝䛃䛧䛯䛣䛸䛻㇟ᚩ䛥䜜䜛䜘䛖䛻እ஺䛻
䛿䛥䛧䛯䜛ẚ㔜䛿⨨䛛䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䠄஬ⓒ᪝㢌
๓ᥖ䠖267䠅䚹䛸䛣䜝䛜ྠᖺ䛾 9.11ྠ᫬ከⓎ䝔䝻䛻䜘
䛳䛶ᨻᶒ䛾㛵ᚰ䛿኱䛝䛟㌿᥮䛩䜛䚹ᑠἨ㤳┦䛿
9.11 䝔䝻䛾 2 㐌㛫ᚋ䛻⌧ᆅ䜢ゼ䜜䚸䝤䝑䝅䝳ᨻᶒ
䛾䝔䝻䛸䛾㜚䛔䜈䛾༠ຊ䜢⾲᫂䛧䛯䚹⥆䛔䛶 10 ᭶
䛻㛤ጞ䛥䜜䛯⡿ᅜ䛾䜰䝣䜺䝙䝇䝍䞁䞉䝍䝸䝞䞁ᨻᶒ
䜈䛾ᨷᧁ䛻㝿䛧᪥ᮏ䛿䜲䞁䝗ὒୖ䛷䛾ᚋ᪉ᨭ᥼䜢
⾜䛔䚸䜎䛯⩣ 2002 ᖺ䛻䛿䜰䝣䜺䝙䝇䝍䞁᚟⯆ᨭ᥼
఍㆟䜢ᮾி䛷㛤ദ䛧䚸ྠᅜ䛾⤒῭᚟⯆䜢㏻䛨䛶⡿
ᅜ䛾㌷஦ⓗᙺ๭䜢⿵᏶䛩䜛༠ຊ㛵ಀ䜢ᡂ❧䛥䛫
䛯䚹ᑠἨᨻᶒ䛾䛣䜜䜙୍㐃䛾㎿㏿䛸䜒䛔䛘䜛ᑐᛂ
䛿䚸1990 ᖺ䛾‴ᓊᡓத䛾ᩍカ䜢㋃䜎䛘䛯䜒䛾䛷䛒
䜛䛣䛸䛿᫂䜙䛛䛷䛒䜝䛖䚹 
4.5 ᥼ຓᨻ⟇䛾෌෌ᐃ⩏䠖ODAᨵ㠉
䛾ື䛝䛸ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䜈䛾䝁䝭䝑䝖䝯
䞁䝖 
ODA 䛾䛂㔞䛛䜙㉁䜈䛾㌿᥮䛃᪉㔪䛜㛶㆟Ỵᐃ䛥
䜜䛯 1997 ᖺ䛻䛿 ODA ᨵ㠉䜒୪⾜䛧䛶㛤ጞ䛥䜜
䛯䚹ྠᖺ 4 ᭶䛻እົ኱⮧䛾⚾ⓗ᠓ㄯ఍䛸䛧䛶䛂21
ୡ⣖䛻ྥ䛡䛶䛾 ODAᨵ㠉᠓ㄯ఍䛃䠄➨୍ḟ ODA
᠓ㄯ఍䠅䛜タ⨨䛥䜜䚸⩣ 1998ᖺ 1᭶䛻Ⓨ⾲䛥䜜䛯
ྠ᠓ㄯ఍ሗ࿌䛷䛿䚸ᅜู᥼ຓィ⏬䛾⟇ᐃ䚸ᐇ᪋
䛻㛵䜟䜛ᅜෆእ䛾㐃ᦠᙉ໬䚸ேᮦ⫱ᡂ䛺䛹䛜ᥦ
ゝ䛥䜜䛯䠄እົ┬ 1998a䠅䚹䜎䛯 1999 ᖺ䛻䛿䛂ᨻᗓ
㛤Ⓨ᥼ຓ䛻㛵䛩䜛୰ᮇᨻ⟇䛃䛜⟇ᐃ䛥䜜䛯䚹䛭䛾
㔜Ⅼㄢ㢟䛻䛿䚸㈋ᅔᑐ⟇䜔♫఍㛤Ⓨศ㔝䜈䛾ᨭ
᥼䛸䛧䛶ᇶ♏ᩍ⫱䜔ಖ೺་⒪䛚䜘䜃䝆䜵䞁䝎䞊䛜䚸
ᆅ⌫つᶍၥ㢟䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛸䛧䛶⎔ቃಖ඲䜔ே
ཱྀ䞉䜶䜲䝈ၥ㢟䛜ྵ䜎䜜䜛䛺䛹䚸1996ᖺ䛾 DAC᪂
㛤Ⓨᡓ␎䛾ෆᐜ䜢㋃く䛧䛯䠄䛩䛺䜟䛱 MDGs 䜢ඛ
ྲྀ䜚䛩䜛䠅ෆᐜ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹ྠᡓ␎䛾⟇ᐃ䜢୺ᑟ
䛧䛯᪥ᮏᨻᗓ䛾᥼ຓᨻ⟇䛸䛧䛶୍㈏ᛶ䜢ᢸಖ䛩䜛
䛾䛿ᙜ↛䛷䛒䜛16䚹䜎䛯 1999୰ᮇᨻ⟇䛾┠ᶆ㐩ᡂ
䜢ᐇ⌧䛩䜛䛖䛘䛷䚸㏵ୖᅜ䛾䜸䞊䝘䞊䝅䝑䝥䛸䝟䞊
䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛾㔜ど䚸ྛᅜ䛾ᐇ᝟䛻ྜ䛳䛯᥼ຓ䚸
᥼ຓᶵ㛵䛸Ẹ㛫䛸䛾㐃ᦠ䚸䛂㢦䛾ぢ䛘䜛᥼ຓ䛃䛸䛔
䛳䛯᪥ᮏ䛾⊂⮬ᛶ䜢♧䛩᥼ຓ⌮ᛕ䜔᪉㔪䛜ᡴ䛱
ฟ䛥䜜䛯䠄እົ┬ 2000䠅17䚹 
2001ᖺ 5᭶䛻䛿➨ 1ḟODA᠓ㄯ఍䛾䝣䜷䝻䞊
䜰䝑䝥䛸䛧䛶䛂➨ 2 ḟ ODA ᨵ㠉᠓ㄯ఍䛃䛜タ⨨䛥
䜜䚸⩣ᖺ 3 ᭶䛾᭱⤊ሗ࿌䠄እົ┬ 2002䠅䛷䛂ᅜẸ
ཧຍ䛃䚸䛂㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ䛃䚸䛂ຠ⋡ᛶ䛾ྥୖ䛃䛾୕Ⅼ
䛜♧䛥䜜䛯18䚹⥆䛔䛶ྠᖺ 6 ᭶䛻ᅜู᥼ຓィ⏬䛾
⟇ᐃ䜢㏻䛨䛯᪥ᮏ䛾 ODA ᶵ⬟ᙉ໬䜢௻ᅗ䛧䛶
䛂ODA ⥲ྜᡓ␎఍㆟䛃䠄㆟㛗䛿ᕝཱྀእົ኱⮧䠅䛜
タ⨨䛥䜜䛯䚹䛣䛾୍㐃䛾ODAᨵ㠉䛾䛺䛛䛷䚸12᭶
䛻እົ኱⮧䛛䜙 ODA኱⥘䜢ぢ┤䛩ពྥ䛜♧䛥䜜䚸
ྠᡓ␎఍㆟䛜䛭䛾䝗䝷䝣䝖⟇ᐃ䜢ᢸᙜ䛩䜛䛣䛸䛻䛺
䛳䛯䚹 
ODA ᨵ㠉䝥䝻䝉䝇䛸䛭䛾୍㒊䛷䛒䜛 2003 ᨵᐃ
኱⥘䛻ᑐ䛩䜛ᑠῲᨻᶒ䠄1998 ᖺ 7 ᭶ࠥ2000 ᖺ 4
᭶䠅䛾ᙳ㡪䛿ᑠ䛥䛟䛺䛔䚹ODA ᨵ㠉᠓ㄯ఍䛾㆟ㄽ
䛰䛡䛷䛺䛟䚸2003 ᨵᐃ኱⥘䛻䜒┒䜚㎸䜎䜜䛯ே㛫
䛾Ᏻ඲ಖ㞀䜢᪥ᮏ䛾᥼ຓᡓ␎䛾ᰕ䛸䛧䛶ᤣ䛘䜛䛣
䛸䛸䛧䛯䛾䜒䚸ᑠῲ㤳┦䛾䜲䝙䝅䜰䝔䜱䝤䛷䛒䜛䠄㣤
ᮧ 2000䚸ᰩᰨ 2011䚸బ⸨ 2006䠅䚹1997ᖺ䛾䜰䝆䜰
㔠⼥༴ᶵ䛻㝿䛧䚸ᑠῲእ┦䠄ᙜ᫬䠅䛾ୗ䛷Ṋぢᩗ
୕እົᨻົḟᐁ䛺䛹䛾ᨻ⟇䝤䝺䞊䞁䛜᪥ᮏ䛾ᨭ
᥼䛾䛒䜚᪉䜢᳨ウ䛧䛯䛣䛸䛜䚸ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䜢ᨻ
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 JICA◊✲ᡤ
⟇ⓗᴫᛕ䛸䛧䛶⏝䛔䜛᭱ึ䛾䛝䛳䛛䛡䛸䛺䛳䛯䚹 
ᪧ䝴䞊䝂䝇䝷䝡䜰䜔䝹䝽䞁䝎䛾⣮த䛻௦⾲䛥䜜
䜛䜘䛖䛻ᅜ㝿♫఍䛜┤㠃䛩䜛ᖹ࿴ᵓ⠏䛚䜘䜃䛭䜜
䛻㛵䜟䜛㛤Ⓨㄢ㢟䛻ᑐ䛧䚸䝖䝑䝥䝗䝘䞊䛸䛧䛶᪥ᮏ
䛿✚ᴟⓗ䛺ጼໃ䜢♧䛩ᚲせ䛜䛒䛳䛯䚹䛣䜜䛻䛿‴
ᓊᡓத䛾ᩍカ䠄䛒䜛䛔䛿䝖䝷䜴䝬䠅䛜䛒䛳䛯䛣䛸䛿᝿
ീ䛻᫆䛔䚹䛭䛖䛧䛯䛺䛛䛷ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䛿䜰䝆
䜰䛻䛸䛹䜎䜙䛪䜾䝻䞊䝞䝹䛺ᣦᑟຊ䜢Ⓨ᥹䛷䛝䜛ᴫ
ᛕ䛸䛧䛶ᑠῲእ┦䠄ᙜ᫬䠅䛻᥇⏝䛥䜜䛯䚹䛭䛧䛶
1998 ᖺ 12 ᭶ᑠῲ䛿㤳┦䛸䛧䛶䛾䝝䝜䜲ᨻ⟇₇ㄝ
䠄ᑠῲ 1988䠅䛷䚸ᅜ㐃䛻䛂ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀ᇶ㔠䛃䜢
タ❧䛩䜛䛣䛸䜢⾲᫂䛧䠄⩣ 1999ᖺ 3᭶䛻᪥ᮏᨻᗓ
䛾⣙ 5൨෇䛾ᣐฟ䛷ྠᇶ㔠䜢タ⨨䠅䚸䛭䛾䛖䛘䛷䜰
䝆䜰⤒῭༴ᶵ䛻䜘䛳䛶ᡴᧁ䜢⿕䜛♫఍ⓗᙅ⪅䜈䛾
ᩆ῭⟇䛸䛧䛶ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䜢ᥦ♧䛧䛯䛾䛷䛒䜛䚹
ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䛿䛭䛾ᚋ䛾᳃䚸ᑠἨᨻᶒ䜈ᘬ䛝
⥅䛜䜜䚸2003 ᨵᐃ኱⥘䜢ᵓᡂ䛩䜛⌮ᛕ䛸䛧䛶┒䜚
㎸䜎䜜䜛䛻⮳䛳䛯䚹 
4.6 ᅜ┈㆟ㄽ 
2003 ᨵᐃ኱⥘䛷䛧䜀䛧䜀ゝཬ䛥䜜䜛䛾䛜ᅜ┈
ㄽ㆟䛷䛒䜛䚹2002ᖺ 7᭶ᑠἨᨻᶒୗ䛷タ⨨䛥䜜䛯
䛂ᑐእ㛵ಀ䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇䛃䠄ᗙ㛗䠖ᒸᮏ⾜ኵෆ㛶ཧ
୚䠅䛜䛂䜟䛜ᅜ䛾ODAᡓ␎䛻䛴䛔䛶䛃䠄ᑐእ㛵ಀ䝍
䝇䜽䝣䜷䞊䝇 2002䠅䜢Ⓨ⾲䛧 ODA䛾ᡓ␎ᛶྥୖ䛾
ᚲせᛶ䜢♧䛧䛯䚹ODA 䜢䛂ᅜ┈䛻┤⤖䛧䛯᥼ຓ䛃䛸
䛂ᅜ┈䛻┤⤖䛩䜛䛸䛿ゝ䛔㞴䛔䜒䛾䛾ᅜ㝿♫఍䛾
୍ဨ䛸䛧䛶ᘬ䛝ཷ䛡䜛䜉䛝ᛂศ䛾㈇ᢸ䛃䛸䛻኱ู䛧䚸
๓⪅䛻䛴䛔䛶䛿㔜Ⅼᆅᇦ䛸䛧䛶 ASEANཬ䜃ᚋⓎ
ᮾ䜰䝆䜰ㅖᅜ䚸䜲䞁䝗ள኱㝣䚸୰ᮾ䚸୰ኸ䜰䝆䜰䚸
䜹䝇䝢ᾏἢᓊㅖᅜ䛺䛹䜢ᣲ䛢䚸㔜Ⅼศ㔝䛸䛧䛶ᮾ
䜰䝆䜰䛾⤒῭⤫ྜ䛸ᡂ㛗䜢ᨭ᥼䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ┙ᩚ
ഛ䚸⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚸㈋ᅔ䛾㝖ཤ䚸ᖹ࿴ᵓ⠏䚸ᑐ
᪥⌮ゎ䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛾᥼ຓ䛺䛹䜢䛒䛢䛯䚹
Sunaga䠄2004䠅䛻䜘䜜䜀䚸ᙜ᫬䛾᪥ᮏᨻᗓ䛿 ODA
኱⥘䜢ᨵᐃ䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸䛂ODA 䛜䜘䜚ᡓ␎ⓗ䛻䛺
䜛䛸䛿䛔䛛䛺䜛䛣䛸䛛䛃䚸䛂ᨻᗓ䛿 ODA ᡓ␎䜢ᅜෆ
እ䛻᫂♧䛩䜉䛝䛛䛃䚸䛂ᅜẸ䛾㛵ᚰ䛻ᚑ䛳䛶 ODA
䛿䜘䜚㑅ᢥ䛸㞟୰䛷㓄ศඛ䞉ศ㔝䜢⤠䜛䜉䛝䛛䛃䛸
䛔䛖ၥ䛔䛻┤㠃䛧䛶䛔䛯䚹 
䛯䛰䛧ᨻ㈈⏺䛾㆟ㄽ䛿 ODA 䛻䜘䜛ᅜ┈䛾㏣ồ
䛸䛔䛖ほⅬ䛜୺䛷䛒䛳䛯䚹ᙜ᫬䛿໭ᮅ㩭䛾⬣ጾ䚸
9.11 ྠ᫬ከⓎ䝔䝻䛸䛭䜜䛻⥆䛟 G.W.䝤䝑䝅䝳ᨻᶒ
䛾䝔䝻䛸䛾㜚䛔䛸䛔䛳䛯Ᏻ඲ಖ㞀ୖ䛾ᠱᛕ䛜㧗䜎
䜚䚸䛒䜛䛔䛿ᑐ୰ᅜ㛵ಀ䛜⥭ᙇ䛩䜛䛺䛛䛷䚸⮬Ẹ
ඪ䠄ᨻົㄪᰝ఍ᑐእ⤒῭༠ຊ≉ูጤဨ఍䛂ODA
ᨵ㠉䛻㛵䛩䜛䝽䞊䜻䞁䜾䝏䞊䝮䛃ᗙ㛗䠖㧗ᮧṇᙪ
ඖእົ኱⮧䠅䛿 2002 ᖺ 12 ᭶䛻䛂ODA ᨵ㠉䛾ල
యⓗ䛺᪉⟇䛃䜢Ⓨ⾲䛧19䚸ከᵝ䛺ᅜ┈䜢ᐇ⌧䛩䜉䛝
ᡭẁ䛸䛧䛶䛾 ODA 䛾䛒䜚᪉䜢ᣦ᦬䛧䛯䚹䛭䛾䛺䛛
䛷䛿 ODA 䛻䜘䛳䛶ᮾ䜰䝆䜰ㅖᅜ䛸䛾⤒῭ⓗ㛵ಀ
䜢ᙉ䜑䜛䛣䛸䛻↔Ⅼ䜢䛒䛶䜛䜉䛧䛸䛧䛶䚸ྠ᫬䛻ᑐ
୰ ODA 䛾䛔䛳䛭䛖䛾๐ῶ䜢ᬯ䛻ồ䜑䛯䠄ᒾᇛ
2005䚸Sunaga๓ᥖ䠅䚹䛯䛰䛧 ODA኱⥘ᨵᐃ䝥䝻䝉
䝇䛻ᑐ䛩䜛ᨻ἞䛾㛵ᚰ䛿㝈ᐃⓗ䛷䚸䛣䜜䛻㐃ື䛧
䛶䝯䝕䜱䜰䛾ODA䜈䛾㛵ᚰ䜒పୗ䛧᪂⪺䛾♫ㄝ䛷
ODA䛜ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䜛䛣䛸䜒≉䛻 2000ᖺ๓ᚋ䛛䜙
ᑡ䛺䛟䛺䛳䛶䛔䛳䛯20䚹 
௚᪉䛷ᬒẼ೵⁫䛻ⱞ䛧䜐㈈⏺䛾㛵ᚰ䛿䚸ODA
䜢፹௓䛸䛧䛯䝡䝆䝛䝇ᶵ఍䛾⋓ᚓ䛷䛒䛳䛯䚹᪥ᮏ⤒
῭ᅋయ㐃ྜ఍䛿䚸ODAᨵ㠉䛾㐣⛬䛻䛚䛔䛶 3䛴
䛾ᥦゝ䞉ពぢ䠄᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍ 2001䚸2003a䚸
2003b䠅䜢Ⓨ⾲䛧䛶䛔䜛䚹2001 ᖺ 10 ᭶䛂ODA ᨵ㠉
䛻㛵䛩䜛ᥦゝ䛃䠄᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍ 2001䠅䛷䛿䚸
ᅜ┈䜢䛂㈨※ᑠᅜ䞉㈠᫆❧ᅜ䛷䛒䜛䜟䛜ᅜ䛻䛸䛳䛶䚸
ୡ⏺ᖹ࿴䛾ᐇ⌧䛸ୡ⏺ྛᅜ䛸䛾཭ዲ㛵ಀ䛾⥔ᣢ䚸
༶䛱䛄ඹ⏕䛅䜢ᅗ䜛䛣䛸䜔䚸ୡ⏺䛸䛾Ᏻᐃ䛧䛯㈠᫆
ᢞ㈨䛺䛹䛾⤒῭άື䜢㏻䛨䛯⏕Ꮡ䛸⦾ᰤ䛃䛸ᐃ⩏䛧
䛶䛔䜛䚹2003ᖺ 4᭶䛂ODA኱⥘ぢ┤䛧䛻㛵䛩䜛ព
ぢ䛃䛷䛿䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛻᫂♧ⓗ䛻 ODA 䛸௻ᴗ䛾⤒
῭άື䜢⤖䜃䛴䛡䜛㋃䜏㎸䜣䛰ෆᐜ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹 
 
ODA ኱⥘䛾ᇶᮏ⌮ᛕ䛻䛚䛔䛶䜒䚸䞉䞉䞉ᅜ
ෆ㈨※䛻ஈ䛧䛔㈠᫆❧ᅜ䛸䛧䛶䛾䜟䛜ᅜ
䛾Ᏻ඲䛸⦾ᰤ䜢☜ಖ䛩䜛䛸䛔䛖ᅜ┈䛾䛯
䜑䛻 ODA 䜢✚ᴟⓗ䛻ά⏝䛩䜛䛸䛾ጼໃ
䜢᫂☜䛻ᡴ䛱ฟ䛩䜉䛝䞉䞉䞉᪥⣔㐍ฟ௻ᴗ
䛾஦ᴗ⎔ቃ䛾ᨵၿ䚸㈠᫆䞉ᢞ㈨⎔ቃ䛾ᩚ
ഛ䛸䛔䛳䛯ほⅬ䛛䜙䚸ἲไᗘ䛾ᩚഛ䜢ྵ
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 ᪥ᮏࡢ㛤Ⓨ༠ຊࡢṔྐ
ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࣮࣌ࣃ࣮ No.4
䜐ྛ✀ไᗘᵓ⠏ᨭ᥼䠄▱ⓗ㈈⏘ไᗘ䚸ᇶ
‽ㄆド䚸୰ᑠ௻ᴗᨻ⟇➼䠅䚸᪥ᮏேᢏ⾡
⪅䛾ὴ㐵䚸㏵ୖᅜேᮦ䛾᪥ᮏ◊ಟ➼䚸
䛂㢦䛾ぢ䛘䜛᥼ຓ䛃䜢᥎㐍䛩䜉䛝䞉䞉䞉䛣䛖䛧
䛯ほⅬ䛻❧䛳䛶䚸኱⥘䛻䛚䛔䛶䜒䚸䛂⤒῭
䜲䞁䝣䝷ᨭ᥼䛃䛂⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䛃䛂ேᮦ
⫱ᡂ䛃䜢㔜Ⅼศ㔝䛸䛧䛶᫂♧ⓗ䛻఩⨨䛵
䛡䜛䜉䛝䠄᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍ 2003a䠅 
 
䛺䛬㈈⏺䛿䛣䛾䜘䛖䛻 ODA ኱⥘䛾᳨ウ䛻✚ᴟ
ⓗ䛺㛵୚䜢䛧䛯䛾䛛䚹㣤ᮧ䠄2000䠅䛻䜘䜜䜀䚸⤒῭
⏺䛿෇೉Ḱ䛾䜰䞁䝍䜲䝗໬䛜㐣ᗘ䛻㐍䜑䜙䜜䛯䛸
៧៖䛧䛶䛔䛯䚹෇೉Ḱ䛾䜰䞁䝍䜲䝗⋡䛿 1996 ᖺ䛻
100%䜢㐩ᡂ䛧䚸஧ᅜ㛫᥼ຓྜィ䛾䜰䞁䝍䜲䝗⋡䛿
1999 ᖺ䛻䛿 96.4%䛸䛺䛳䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸᪥ᮏ௻ᴗ
䛾෇೉Ḱཷὀ⋡䛿 86 ᖺ䛾 67%䛛䜙 99 ᖺ䛻䛿⣙
29%䛻ῶᑡ䛧䛯䚹ᑐ↷ⓗ䛻㏵ୖᅜ௻ᴗ䛿ྠ᫬ᮇ
䛻 24%䛛䜙 57%䚸OECDຍ┕ᅜ௻ᴗ䛷䛩䜙 9%䛛
䜙 14%䛻䛭䜜䛮䜜ቑຍ䛧䛯䚹ᨻᗓ䛻䛧䛶䜏䜜䜀䚸
ᮏ㑥௻ᴗ䛾୙‶䛜ฟ䜛䜋䛹᪥ᮏ䛾ODAධᮐ䛿බ
ṇ䛷䛒䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜝䛖䠄Sunaga 2004䠅䚹䛯䛰
䛧㈈⏺䛻䛸䛳䛶䜒୙‶䜢⾲᫂䛩䜛ゝ䛔ศ䛿Ꮡᅾ䛩
䜛䚹䜰䞁䝍䜲䝗䛷䛿ከ䛟䛾෇೉Ḱ᱌௳䛿䝁䝇䝖➇த
ຊ䛻຾䜛୰ᅜ௻ᴗ䛜ཷὀ䛧䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛿௙᪉䛺䛔䚹
䛧䛛䛧౛䛘䜀 EU䛾᥼ຓ䛿䛂EU 䝍䜲䝗䛃䛾᮲௳䛜䛴
䛡䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿ᐃ⩏ୖ䜰䞁䝍䜲䝗䛷䛒䜛䛜䚸ᐇ
㉁ⓗ䛻䛿 EU ຍ┕ᅜ௻ᴗ䛜ಖㆤ䛥䜜䛶䛔䜛䛻➼䛧
䛔䚹௚䛾ඛ㐍ᅜ௻ᴗ䛸ẚ㍑䛧䛶䛩䜙᪥ᮏ䛿୙฼䛷
䛒䜛䛸䛔䛖ㄆ㆑䛷䛒䛳䛯䚹 
䛣䛾䜘䛖䛺ኌ䜢ཷ䛡䚸ᮏ㑥௻ᴗ䛾ᢏ⾡䜔⤒Ⴀ䝜䜴
䝝䜴䜢ά⏝䛩䜛䛸䛾㊃᪨䛛䜙 98ᖺ䛻≉ู෇೉Ḱ䚸
2003 ᖺ䛛䜙䛿䛂ᮏ㑥ᢏ⾡ά⏝᮲௳䠄Special Terms 
for Economic Partnership䠖STEP䠅䛃䛜䛭䜜䛮䜜ᑟධ
䛥䜜䛯䚹䛯䛰䛧䠄୍⯡఍ィண⟬䛾ῶᑡ䛿ᅗ 4䛾䛸䛚
䜚䛰䛜䠅㈈ᨻᢞ⼥㈨㈨㔠䚸ᅜ㝿㛤Ⓨ㔠⼥ᶵ㛵䛻ᑐ
䛩䜛ฟ㈨ᅜമ䛻䜘䜛ᡶ䛔㎸䜏䚸ྛ┬䛾≉ู఍ィண
⟬➼䜢ຍ䛘䛯஦ᴗண⟬䠄䝛䝑䝖䠅䛿䚸ᖹᡂ 11䠄1999䠅
ᖺᗘ䛾 1 ඙ 5,412 ൨෇䛛䜙ᖹᡂ 16䠄2004䠅ᖺᗘ䛻
䛿 1 ඙ 606 ൨෇䛸 40%௨ୖῶ㢠䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛯䛸
䛘䝍䜲䝗໬䛥䜜䛯䛸䛧䛶䜒䚸䛣䛾䜘䛖䛺つᶍ䛷䛿⤒῭
⏺඲య䛸䛧䛶䛾཰┈䛻㈉⊩䛩䜛䛾䛰䜝䛖䛛䚹ODA
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ཷὀ⮬య䜢཰┈ᅇ᚟䛾Ỵ䜑ᡭ䛸䛧䛶
ᮇᚅ䛧䛯䛸䛔䛖䜘䜚䛿䚸䜐䛧䜝 ODA᱌௳䛾ཷὀ䜢䛝
䛳䛛䛡䛻┦ᡭᅜ䛷䛾䜘䜚኱䛝䛺䝡䝆䝛䝇䛻⧅䛢䜛䛣
䛸䜢⤒῭⏺䛿⪃䛘䛶䛔䛯䛸⌮ゎ䛩䜛䛾䛜ྜ⌮ⓗ䛷
䛒䜛䚹 
䜒䛖୍䛴䛾㈈⏺䛾㛵ᚰ䛿ᆅᇦ୺⩏䛷䛒䛳䛯䚹ᮾ
䜰䝆䜰䛷⤒῭⤫ྜ䛜㐍ᒎ䛩䜛䛺䛛䚸᪥ᮏ䛾⤒῭㈠
᫆ᨻ⟇䛻ODA䛜⤫ྜ䛥䜜䜛䜘䛖⤒῭⏺䛿せᮃ䛧䛶
䛔䛯䠄Sunaga๓ᥖ䠅䚹1993ᖺ䛻Ḣᕞ㐃ྜ䚸⩣ 1994
ᖺ䛻䛿໭⡿⮬⏤㈠᫆༠ᐃ䛜ᡂ❧䛧䚸䜰䝆䜰䛷䛿䝅
䞁䜺䝫䞊䝹䛜஧ᅜ㛫⮬⏤㈠᫆༠ᐃ䠄Free Trade 
Agreement䠖FTA䠅䛾⥾⤖䛷ඛ⾜䛧䚸㞄ᅜ㡑ᅜ䜒䝏
䝸䜢⓶ษ䜚䛻 FTA 䛻✚ᴟⓗ䛺ጼໃ䜢♧䛧䛶䛔䛯䚹
᪥ᮏ䛿 2002ᖺ䛻䜘䛖䜔䛟᪥䞉䝅䞁䜺䝫䞊䝹 EPA 䜢
ᐇ⌧䛥䛫䛯䜀䛛䜚䛷ฟ㐜䜜ឤ䛿ྰ䜑䛺䛔≧ែ䛷䛒
䛳䛯䚹ODA ண⟬つᶍ䛜ῶᑡ䛩䜛䛺䛛䛷㈈⏺䛸䛧䛶
᭷ຠ䛺᥼ຓᡓ␎᱌䜢ᨻᗓ䛻ᥦ♧䛩䜛䛣䛸䜒䛷䛝䛪䚸
㈈⏺䛾㛵ᚰ䛿䛂᥼ຓ䛛䜙㈠᫆䛻䛃⛣䛳䛶䛔䛳䛯21䚹
2003ᨵᐃ኱⥘䛷䛂ᮾ䜰䝆䜰ᆅᇦ䛸䛾⤒῭㐃ᦠ䛾ᙉ
໬䛃䛸䛿䛣䜜䜢཯ᫎ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹 
䛂ᅜ┈䛃䛻᭱䜒཯ᑐ䛧䛯䛾䛿䛔䛟䛴䛛䛾㠀ᨻᗓ⤌
⧊䠄Non-Governmental Organisations䠖NGO䠅䛷䛒䛳
䛯䚹Sunaga䠄๓ᥖ䠅䛻䜘䜛䛸䚸ᅜ┈䛾ᐃ⩏䛔䛛䜣䛻
䛛䛛䜟䜙䛪ODA䛸ᅜ┈䜢⤖䜃䛴䛡䜛䜉䛝䛷䛿䛺䛔
䛸䛾❧ሙ䛛䜙䚸኱⥘䛻䛂ᅜ┈䛃䛸䛔䛖ᩥゝ䜢ධ䜜䜛䛣
䛸䛻 NGO 䛿ᙉ䛟཯ᑐ䛧䛯䚹䜎䛯኱⥘䛾ᨵᐃ䝥䝻䝉
䝇䛜䜰䝣䜺䝙䝇䝍䞁䜔䜲䝷䜽䛷䛾ᡓத䛜㐍⾜䛧䛶䛔
䛯᫬ᮇ䛸㔜䛺䛳䛶䛔䛯䛣䛸䛛䜙䚸኱⥘ᨵᐃ䛻䜘䛳䛶
ODA 䛾㌷஦฼⏝䜢ᨻᗓ䛿┠ㄽ䜣䛷䛔䜛䛾䛷䛿䛸
䛾␲ᛕ䜢 NGO 䛿ᢪ䛔䛯䚹䛥䜙䛻䛿䚸ODA 䛿እ஺
䝒䞊䝹䛸䛺䜛䜉䛝䛷䛿䛺䛟䚸እົ┬䛛䜙⊂❧䛧䛯ᶵ
㛵䛜ODA䜢⟶⌮䛩䜉䛝䛸䛥䛘୺ᙇ䛩䜛ᅋయ䜒䛺䛛
䛻䛿Ꮡᅾ䛧䛯䚹 
䝗䝘䞊ᅜ䛾⤒῭ⓗ฼┈䛾㏣ồ䛻㝈ᐃ䛧䛯䛂⊃⩏䛃
䛾ᅜ┈䛸䚸Shimomura䠄2016䠅䛺䛹䛜♧䛩䜘䛖䛻ୡ
⏺䛾ᖹ࿴䛸Ᏻᐃ䚸ᆅ⌫つᶍ䛾ㄢ㢟䛾ඞ᭹䛺䛹ᅜ
㝿බඹ┈䠄䛚䜘䜃䛣䜜䜙䜈䛾㈉⊩䜢㏻䛨䛶᪥ᮏ䛾
ᅜ㝿ⓗ䝇䝔䞊䝍䝇䛾ྥୖ䠅䜢ྵ䜐䛂ᗈ⩏䛃䛾ᅜ┈䛿
᫂♧ⓗ䛻༊ู䛥䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜝䛖䚹1992 ኱⥘䛻䛚
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 JICA◊✲ᡤ
䛔䛶䜒ᅜ┈䛿ᛕ㢌䛻⨨䛛䜜䛶䛔䜛䚹᪥ᮏ䛾 ODA
䛾⌮ᛕ䛸䛧䛶ᥖ䛢䜙䜜䛯┦஫౫Ꮡ㛵ಀ䚸ே㐨ⓗど
Ⅼ䚸ᆅ⌫つᶍ䛾ㄢ㢟䛿䚸䜰䝆䜰㔜ど䛸䛸䜒䛻䠄ᗈ⩏
䛾䠅ᅜ┈㏣ồ䛾཯ᫎ䛷䛒䜛䠄㣤ᮧ 2000䠅䚹 
2003 ᨵᐃ኱⥘䛾⟇ᐃ䜢ᢸ䛳䛯 ODA ⥲ྜᡓ␎
఍㆟䛾➨ 12ᅇ఍ྜ䠄2003ᖺ 8᭶ 25᪥䠅䛷䚸ᅜ┈
䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䛥䜜䛶䛔䜛䠄እົ┬ 2003䠅䚹
䛭䛣䛷䜒䐟䛂䠄⊃⩏䛾䠅ᅜ┈䜢┠ⓗ䛸䛩䜉䛝䛷䛿䛺
䛔䛃䚸䐠䛂䠄⣡⛯⪅䜈䛾ㄝ᫂㈐௵䛸䛧䛶䠅᫂♧ⓗ䛻ᅜ
┈䜢┠ⓗ䛸䛫䜘䛃䛸䛔䛖ᑐ↷ⓗ䛺஧ㄽ䛻ຍ䛘䚸䐡
䛂ᅜ㝿♫఍䛻ᖹ࿴䛸⦾ᰤ䛜䜒䛯䜙䛥䜜䜛⤖ᯝ䛸䛧䛶
䛾㛫᥋ⓗ䛺䠄ᗈ⩏䛾䠅ᅜ┈䜢㏣ồ䛩䜉䛧䛃䛸䛔䛖ព
ぢ䜒ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛭䛾⤖ᯝ䛜䛂ᅜ┈䛃䛸䛔䛖⾲⌧䜢
㑊䛡䛂ᡃ䛜ᅜ䛾Ᏻ඲䛸⦾ᰤ䛃䛻ⴠ䛱╔䛔䛯䛾䛿⾲ 2
䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹䛣䛣䛻እ஺ᡭẁ䛸ண⟬つᶍ䛾ไ⣙
䛾ୗ䛷䛾䜰䜹䜴䞁䝍䝡䝸䝔䜱䛾☜ಖ䚸⊃⩏䛸ᗈ⩏䛾
ᅜ┈䛾⥺ᘬ䛝䛾᭕᫕䛥䛸ㄪᩚ䛾ᅔ㞴䛥䛜䛒䜛䜒䛾
䛾䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶䛿䠄1992 ኱⥘䛷䛿ゝཬ䛥䜜䛶䛔䛺
䛔䠅⊃⩏䛾ᅜ┈䜢↓ど䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸2003 ᨵ
ᐃ኱⥘䛻┒䜚㎸䜎䜜䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䠄㛗㇂ᕝ䞉ᑠ὾
2004䠅 
 
 
5. ஧䛴䛾᫬௦䛾ඹ㏻Ⅼ䛸┦㐪Ⅼ 
1992 ኱⥘䛸 2003 ᨵᐃ኱⥘䛜⟇ᐃ䛥䜜䛯 1990
ᖺ௦䛚䜘䜃 2000 ᖺ௦ึ㢌䛿䚸䛔䛪䜜䜒ᅜ㝿⛛ᗎ
䛾㌿᥮ᮇ䛷䛒䜛䛣䛸䛜ඹ㏻䛧䛶䛔䜛䚹๓⪅䛿ゝ䛖䜎
䛷䜒䛺䛟෭ᡓᵓ㐀䛾⤊⤖䛷䛒䜚䚸ᚋ⪅䛿 9.11 ྠ᫬
ከⓎ䝔䝻䜔୰ᅜ䛾ྎ㢌䛺䛹⡿ᅜ䛾୍ᴟᨭ㓄䛾ᦂ
䜙䛞䛸ከᴟ໬ഴྥ䛜⌧䜜䛯᫬௦䛷䛒䛳䛯䚹ᅜෆ䛷
䛿䛔䛪䜜䜒ୡㄽ䛜 ODA 䛾䛒䜚᪉䛻ᑐ䛧䛶␲⩏䜢
♧䛧䛯᫬ᮇ䛷䛒䛳䛯䚹䛯䛰䛧 1980ࠥ90ᖺ௦ึ㢌䛿
᥼ຓ⌮ᛕ䜔䛭䛾౑䜟䜜᪉䛸䛔䛳䛯䛔䜟䜀㉁䛻ᑐ䛧
䛶䛾ᢈุ䛷䛒䜚䚸1990 ᖺ௦ᚋ༙ࠥ2000 ᖺ௦䛿⤒
῭೵⁫䛸㈈ᨻ㉥Ꮠ䛾ቑ኱䜢⫼ᬒ䛻䛧䛯୺䛻 ODA
ண⟬つᶍ䚸䛩䛺䜟䛱㔞䛻ᑐ䛧䛶䛾๐ῶᅽຊ䛷䛒䛳
䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺ྛ᫬௦䛭䜜䛮䜜ᚑ๓䛾᪥ᮏ䛾 ODA
䛾䛒䜚᪉䛜❧䛱䜖䛛䛺䛟䛺䜛䛂᥼ຓ䛾༴ᶵ䛃䛸䛷䜒ゝ
䛖䜉䛝≧ἣ䛜Ꮡᅾ䛧䚸᥼ຓ䜢෌ᐃ⩏䛩䜛ᚲせᛶ䛻
㏕䜙䜜䛯䛸䛔䛘䜘䛖䚹䛷䛿┦㐪Ⅼ䛿䛹䛖䛛䚹 
5.1 䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊 
1992኱⥘䛸 2003ᨵᐃ኱⥘䛾ྛ⟇ᐃ䝥䝻䝉䝇䛻
䛚䛔䛶䚸ᨻ⟇Ỵᐃ⪅䛚䜘䜃䛭䛾௚䛾฼ᐖ㛵ಀ⪅
䛿䛹䛾䜘䛖䛺䝇䝍䞁䝇䛷㛵୚䛧䛯䛾䛛䚹ୗᮧ䞉㰻⸨䞉
୰ᕝ䠄1999䠅䛿᪥ᮏ䛜䝖䝑䝥䝗䝘䞊䛷䛒䛳䛯 1992኱
⥘⟇ᐃ᫬䛾ᨻᗓෆ䛾ᨻ⟇Ỵᐃᵓ㐀䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹
෇೉Ḱ䛾ᅄ┬ᗇయไ䜢౛䛻䛸䜜䜀䚸እົ┬䠄ே
ᶒ䞉Ẹ୺໬䛺䛹䛾ㄢ㢟䛷すḢ䛸㊊୪䜏䜢ᥞ䛘䜛ᚿ
ྥ䠅䚸኱ⶶ┬䠄ODA䛾እ஺ⓗᛶ㉁䛜ᙉ໬䛥䜜䜛䛣䛸
䛻ᠱᛕ䠅䚸㏻ၟ⏘ᴗ┬䠄ᮾḢᨭ᥼䛻䛚䛔䛶Ẹ㛫㒊
㛛䛾฼┈ᶵ఍䜢ఛ䛖䠅䛾฼ᐖ䛜஺㘒䛧䛶䛔䛯䚹䛭䛾
ୖ䛾ෆ㛶䠄⮬⏤Ẹ୺ඪ䠅䛿䚸ODA 䜢እ஺䛾᰾ᚰ䛸
䛧䛶ᤊ䛘ᅜෆእ䜈‴ᓊᡓதᚋ䛾᪥ᮏ䛾እ஺ጼໃ
䜢䜰䝢䞊䝹䛩䜛ᚲせ䛻㏕䜙䜜䛶䛔䛯䚹ODA ኱⥘䛿
ᅜ䛾ᣦ㔪䛸䛧䛶䠄እົ┬༢⊂䛾䜒䛾䛷䛿䛺䛟䠅ᑐእ
⤒῭༠ຊ㛵ಀ㛶൉఍㆟䛾ୗ䛷ᨻᗓ඲య䛾஦᯶䛷
䛒䜚ㄪᩚ䛜୙ྍḞ䛷䛒䛳䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛛䜙䚸⥲⌮኱
⮧䛾⚾ⓗㅎၥᶵ㛵䛷䛒䜛䠄➨ 3 ḟ䠅⮫᫬⾜ᨻᨵ㠉
᥎㐍ᑂ㆟఍䛜⟇ᐃ䜢ᢸᙜ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛯䛖䛘䛷䚸እ
ົ┬䛜䝗䝷䝣䝖䜢స䜚௚┬ᗇ䛻ྜ㆟䛧䛶Ỵᐃ䛧䛯䚹
᥮ゝ䛩䜜䜀䚸⾲ 6䛾䛸䛚䜚➉ୗෆ㛶௨㝆⥲⌮኱⮧
䛿▷ᮇⓗ䛻ኚ䜟䛳䛯䜒䛾䛾୚ඪ⮬Ẹඪ䛾Ᏻᐃⓗ
ᨻᶒ䛾ୗ䛷䚸ሀ∼䛺┬ᗇయไ䛻䛚䛔䛶ᐁẸ䛚䜘
䜃ᑐእ㛵ಀ䛾฼ᐖ䛜ㄪᩚ䛥䜜 1992኱⥘䛿స䜙䜜
䛯䚹 
2003 ᨵᐃ኱⥘ᨵᐃ᫬䛻䛿䛣䛾ᵓ㐀䛜኱䛝䛟ኚ
໬䛧䛯䚹1997ᖺ௨㝆 ODA ண⟬䛜⦰ᑠ䛧䠄2003 ᖺ
䛿 1997 ᖺẚ䛷 73%䚸䛭䛾ᚋ 2009 ᖺ䛻䛿ྠ 58%
䜎䛷ῶᑡ䠅䚸ྛ┬ᗇᡤ㎄䛾 ODA ண⟬䜒┠ῶ䜚䛧䛶
䛔䜛䠄ᅗ 4䠅䚹ODA 䛻㛵୚䛩䜛䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜ᯤ
෼䛩䜛䛺䛛䛷 2001ᖺ୰ኸ┬ᗇ䛾෌⦅䛜⾜䜟䜜䛯䚹
⤒῭௻⏬ᗇ䛿ෆ㛶ᗓ䛻⤫ྜ䛥䜜ྠᗇ䛜ᢸ䛳䛶䛔
䛯ᶵ⬟䜒እົ┬䛻⛣⟶䛥䜜䛯䚹ෆ㛶䛻䛴䛔䛶䜒
1993ᖺ䛾᪥ᮏ᪂ඪ⣽ᕝෆ㛶௨᮶▷ᮇᨻᶒ䛜⥆䛝䚸
䛛䛴㐃❧䛾ᯟ⤌䜏䜒䛭䛾㒔ᗘ෌⦅䛥䜜䛯䚹ᬒẼ೵
⁫䛻క䛳䛶 ODA 䛻ᑐ䛩䜛ᅜẸ䛾ᨭᣢ䛜ୗ䛜䜚
ODA ண⟬䛸䛭䜜䛻ᑐ䛩䜛ᨻᐁ䛾㛵ᚰ䜒┦ᑐⓗ䛻
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 ᪥ᮏࡢ㛤Ⓨ༠ຊࡢṔྐ
ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࣮࣌ࣃ࣮ No.4
పୗ䛧䛯22䚹Shimomura䠄2016䠅䜒 2003ᨵᐃ኱⥘䛾
୺せ䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛸䛧䛶⮬Ẹඪ䚸㈈⏺䚸NGO
䛾୕䛴䜢ᣦ᦬䛩䜛䛻䛸䛹䜑䛶䛔䜛䚹 
䛧䛛䛧฼ᐖ㛵ಀ䛿ከᵝ໬䛧䛯䚹ODA䛻ᑐ䛩䜛ᅜ
Ẹ䛾ᨭᣢ䛾పୗ䛻䛴䛔䛶䛿᪤䛻㏙䜉䛯䛜䚸䛭䛾
௚䛻ຠ⋡ᛶ䜔ྎ㢌䛩䜛୰ᅜ䜈䛾 ODA౪୚䛸䛔䛳
䛯ᨻ἞ⓗ䛺␲ၥ䜒 1992኱⥘⟇ᐃ᫬䛻ẚ䜉㢧ᅾ໬
䛧䛯䚹䜎䛯മົᖒᾘ䛧䜢ồ䜑䛯䝆䝳䝡䝸䞊2000㐠ື
௨㝆䜰䝗䝪䜹䝅䞊άື䛜άⓎ໬䛧䚸䛣䜜䜙䛾 NGO
ᅋయ䛿ODA䜈䛾ᅜẸཧຍ䜔ᡭ⥆䛝䛾㏱᫂ᛶ䜢ồ
䜑䛯䚹1990 ᖺ௦䛿㉁䛻ᑐ䛩䜛ᢈุ䚸2000 ᖺ௦䛿
㔞䛻ᑐ䛩䜛ᢈุ䜢⫼ᬒ䛻 ODA 䜈䛾␲⩏䛜⏕䛨䛯
䛜䚸ᚋ⪅䛻䛚䛔䛶䜒䛭䛾౑㏵䜈䛾㛵ᚰ䛿Ꮡᅾ䛧䛯䚹
䛣䛾䜘䛖䛺ື䛝䜢ཷ䛡䛶䚸ᨵᐃ኱⥘䛾䝗䝷䝣䝖䜢ᢸᙜ
䛧䛯 ODA ⥲ྜᡓ␎఍㆟䛾ጤဨ 16 ྡ䛻䛿䚸Ꮫ㆑
⪅䚸ᅜ఍㆟ဨ䚸䝯䝕䜱䜰䚸⤒῭⏺䛻ຍ䛘䚸NGO ᅋ
య䛛䜙 2ྡྵ䜎䜜䛶䛚䜚䚸䜎䛯 ODA 䝍䜴䞁䝭䞊䝔䜱
䞁䜾䛜඲ᅜ䛷㛤ദ䛥䜜䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺䝥䝻䝉䝇䜢タ
䛡䜛䛣䛸䛷䚸㏱᫂ᛶ䜢☜ಖ䛧ㄝ᫂㈐௵䜢ᯝ䛯䛩䚸䜎
䛯ᅜẸ䛾ከᵝ䛺ពぢ䜢཯ᫎ䛩䜛䛸䛔䛳䛯ጼໃ䜢ᨻ
ᗓ䛿♧䛧䛯䛾䛷䛒䜛䚹 
5.2 ᨻ἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱 
᪥ᮏᨻᗓ䛿ODA4ᣦ㔪䛸 1992኱⥘䛾ཎ๎䜢ᑡ
䛺䛟䛸䜒 1990ᖺ௦䛿ཝ᱁䛻㐺⏝䛧䛯23䚹ୗᮧ䠄2016䠅
䛾㞟ィ䛻䜘䜜䜀䚸1991ᖺ䛛䜙 2000ᖺ䛾㛫䛻 18䛾
ᨻ἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䛜Ⓨື䛥䜜䛯䚹䛯䛸䛘䜀
1992 ᖺ䛻䝬䝷䜴䜱䜔䝇䞊䝎䞁䛻䛚䛡䜛ேᶒᙎᅽ䜔
Ẹ୺໬䛾㐜䜜䚸1998 ᖺ䛻䛿䜲䞁䝗䚸䝟䜻䝇䝍䞁䛻䜘
䜛᰾ᐇ㦂ᐇ᪋䛻ᑐ䛧䚸䛭䜜䛮䜜᪂つ෇೉Ḱ䞉↓ൾ
㈨㔠༠ຊ䛜೵Ṇ䛥䜜䛯䚹䛣䜜䛻ᑐ䛧 2003 ᨵᐃ኱
⥘ᚋ䛾 2000 ᖺ௦䛿ேᶒ౵ᐖ䜔ᖹ࿴䜈䛾⬣ጾ஦
᱌䛻ᑐ䛩䜛᥼ຓ䛾೵Ṇ䛿 3 ௳䠄2003 ᖺ䝭䝱䞁䝬䞊
䛾䜰䜴䞁䝃䞁䝇䞊䝏䞊Ặ⮬Ꮿ┘⚗䚸2008 ᖺ䜼䝙䜰
䛾䜽䞊䝕䝍䞊䚸2009 ᖺ䝬䝎䜺䝇䜹䝹䛾㌷஦ᨻᶒ䠅
䛻㐣䛞䛪䚸䛭䛾௚䜋䛸䜣䛹䛾஦᱌䛻ᑐ䛧䛶䛿እ஺
ດຊ䞉ㄝᚓ䞉ᠱᛕ⾲᫂䛻␃䜎䛳䛶䛔䜛䚹 
䛣䛾ᢅ䛔䛾㐪䛔䛿䛺䛬䛛䚹ேᶒ䛾ᑛ㔜䜔ᖹ࿴
䜈䛾䝁䝭䝑䝖䝯䞁䝖䛺䛹ᨻ἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䜢
ཝ᱁䛻㐺⏝䛧෭ᡓᚋ䛾ᅜ㝿බඹ┈䜈㈉⊩䛩䜛䛣䛸
䛿䚸ODA4ᣦ㔪䛸 1992኱⥘䜢⮬䜙Ỵᐃ䛧䛯᥼ຓ኱
ᅜ䛸䛧䛶㐨ᚨⓗ㈐௵䛸つᚊ䜢ၥ䛖ᅜ㝿♫఍䛾║䜢
ព㆑䛧䛯䛯䜑䛸ゎ㔘䛷䛝䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹ᑐእ⤒῭
ᦶ᧿䛾⦆࿴䛾䛯䜑䛾㯮Ꮠ㑏ඖ䠄ODA ቑ㢠䠅䜔‴
ᓊᡓத᫬䛾㎞㓟䜢ა䜑䛯⤒㦂䛛䜙䚸༢䛺䜛䛂ᑠษ
ᡭ䛃䜢ษ䜛䜰䝥䝻䞊䝏䛷䛿䜒䛿䜔ᅜ㝿♫఍䛾ᑛᩗ
䜢ᚓ䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔24䚹 
䛸䛿䛔䛘䚸ᐇ㝿䛻䛿ᅜ㝿ᨻ἞䛾⌧ᐇ䛾䛺䛛䛷䝁
䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䛿✵ᩥ໬䛥䜜䛯䚹䜲䞁䝗䛸䝟䜻䝇
䝍䞁䛾᰾ᐇ㦂䛻䜘䛳䛶೵Ṇ䛥䜜䛯᥼ຓ䛿䚸෌㛤䛾
᮲௳䛸䛥䜜䛯୧ᅜ䛾᰾୙ᣑᩓ᮲⣙䠄Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons䠖NPT䠅ຍ┕
䜔ໟᣓⓗ᰾ᐇ㦂⚗Ṇ᮲⣙ 䠄 Comprehensive 
Nuclear Test Ban Treaty䠖CTBT䠅䛾⨫ྡ䛺䛧䛻2001
ᖺ䛻෌㛤䛥䜜䛶䛔䜛䚹䝭䝱䞁䝬䞊䛻ᑐ䛧䛶䛿 4 ᣦ㔪
䛸䛾ᩚྜᛶ䛛䜙᪂つ᱌௳䛿☜䛛䛻೵Ṇ䛧䛯䚹䛰䛜
ྠᅜ䛻䛚䛡䜛䝥䝺䝊䞁䝇䜢୰ᅜ䛸➇த䛧䛶䛔䜛䛸䛔
䛖Ⅼ䛛䜙䚸䝭䝱䞁䝬䞊䛸䛾ᨻ἞ⓗ䛺㛵ಀ䛾⥔ᣢ䛻㓄
៖䛩䜛ᚲせ䛜䛒䛳䛯䚹䛭䛾䛯䜑᪤Ꮡ䛾᥼ຓ᱌௳䛿
䛂⿵ಟ䛃┠ⓗ䛷⥅⥆䛩䜛䛺䛹䚸᪥ᮏ䛿ᘓ๓䛸⌧ᐇ䜢
༊ู䛧䛶ᑐᛂ䛧䛯䚹䛥䜙䛻 4ᣦ㔪䛻ຍ䛘 1992኱⥘
䜎䛷⟇ᐃ䛧䛯⌮⏤䛾୍䛴䛸䛥䜜䜛ᑐ୰ ODA 䛾೵
Ṇ䛿䠄1990 ᖺ௦ᮎ䛻䝯䝕䜱䜰䜔⮬Ẹඪෆ䛷ᢈุ䛾
ᑐ㇟䛸䛺䛳䛯䜋䛹䛻䠅⥅⥆䛥䜜䛶䛔䛯䚹4 ᣦ㔪䛸
1992኱⥘䛿༢䛺䜛ྡ┠ୖ䛾䜒䛾䛻㐣䛞䛺䛔䛸᩿䛪
䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛜䚸䛭䛾㐠⏝䛿᫝䚻㠀䚻䛷䛒䛳䛯䚹 
2000 ᖺ௦䛻ᨻ἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䛾Ⓨື
䛜ᢚไⓗ䛻䛺䛳䛯䛾䛿䚸䛭䛾ຠᯝ䛜㝈ᐃⓗ䛷䛒䛳
䛯䛣䛸䜒୍ᅉ䛷䛒䜛䚹4 ᣦ㔪䛾䜘䛖䛺᥼ຓᐇ᪋䛾ཎ
๎䛻ᇶ䛵䛟ᨻ἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䛾Ⓨື䛿䚸
ᨻ⟇䛾᫝ṇ䜢ಁ䛧䜘䛔⤫἞䛻⧅䛢䜛䚸䛒䜛䛔䛿Ᏻ
඲ಖ㞀ୖ䛾⬣ጾ䜢ྲྀ䜚㝖䛟⣮தண㜵䛰䛡䛾ၥ㢟䛷
䛿䛺䛔䚹䛯䛸䛘䜀ᅜ㐃㞴Ẹ㧗➼ᘚົᐁ஦ົᡤ
䠄 The Office of the United Nations High 
Commissioner for refugees䠖UNHCR䠅䠄2000䠅䛜⥭
ᛴே㐨ᨭ᥼䛾䝕䜱䝺䞁䝬䛸䛧䛶ᣦ᦬䛩䜛䜘䛖䛻䚸᥼
ຓ≀㈨䛜ᡓத⤒῭䛻ὀධ䛥䜜䛛䛘䛳䛶ᡓத䜢㛗
ᘬ䛛䛫䜛ྍ⬟ᛶ䜔䚸⤒῭㛤Ⓨ䛜㐍ᒎ䛧䛶䛔䜛ᅜ䛻
䛚䛔䛶䜒ᨻ἞ᙎᅽ䜢ຓ㛗䛧䛖䜛䠄Human Rights 
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 JICA◊✲ᡤ
Watch 2010䠅䛸䛔䛖Ⅼ䛛䜙䜒᥼ຓ䛾೵Ṇ䛿ṇᙜ໬䛥
䜜䜛䛸䛾㆟ㄽ䜒䛒䜛25䚹 
䛰䛜୍᪉䛷䚸᥼ຓ䜢೵Ṇ䛧䛶䜒ᑐ㇟ᅜ䛾ᨻ⟇ኚ
᭦䛻ᚲ䛪䛧䜒ᡂຌ䛧䛶䛔䛺䛔䚹౛䛘䜀ୖグ䛾䜲䞁
䝗䞉䝟䜻䝇䝍䞁䛿 NPT䞉CTBT ᢈ෸䜢ᣄྰ䛧⥆䛡䛶
䛔䜛䚹1990 ᖺ௦๓༙䚸ⱥᅜ䛿䝇䞊䝎䞁䚸䝋䝬䝸䜰䚸
䝡䝹䝬䠄䝭䝱䞁䝬䞊䠅䛾ேᶒ౵ᐖ䛻ᢠ㆟䛧䛶᥼ຓ䜢
೵Ṇ䛧䛯䚹䜎䛯䝧䝹䜼䞊䚸䝣䝷䞁䝇䛿ᪧ䝄䜲䞊䝹䜈
䛾᥼ຓ䜢ྠᵝ䛾⌮⏤䛷೵Ṇ䛧䛯䚹䛧䛛䛧䛣䜜䜙ㅖ
ᅜ䛾ேᶒ౵ᐖ䛜ᨵၿ䛥䜜䛺䛔䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛭䛾㛫
᥼ຓ䛾೵Ṇ䛻䜘䛳䛶㈋ᅔ≧ἣ䛿༷䛳䛶ᝏ໬䛧䛯
䠄ODI 1992䠅䚹Crawford䠄1997䠅䜒 1990ᖺ௦䛾ேᶒ
≧ἣ䛾ᨵၿ䜔Ẹ୺໬䛾᥎㐍䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ᨻ἞ⓗ䝁
䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䜢᳨ド䛧䛯⤖ᯝ䚸ᑐ㇟ᅜ䛾ᨻ἞
ᨵ㠉䜔ᨻ⟇ኚ᭦䛻䛴䛔䛶᭷ព䛺ຠᯝ䜢ほᐹ䛧䛶
䛔䛺䛔26䚹 
䛣䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛷䛿䚸ODA4ᣦ㔪䜔 1992኱⥘䛾
ཎ๎䛻᢬ゐ䛩䜛䜘䛖䛺⣮தᅜ䛻ᑐ䛧䛶䝁䞁䝕䜱䝅䝵
䝘䝸䝔䜱䜢Ⓨື䛫䛪᥼ຓ䜢⥅⥆䛧䛯䛸䛧䛶䜒䚸ᅜ㝿
♫఍䛛䜙᪥ᮏ䛜⣕ᙎ䛥䜜䜛䛣䛸䛿䛺䛔䚹ே㛫䛾Ᏻ
඲ಖ㞀䜢እ஺ᨻ⟇䛾ᰕ䛾୍䛴䛸䛧䛶ᥖ䛢䜛᪥ᮏ䛻
䛸䛳䛶䚸䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䛾ᑐ㇟䛸䛺䜚䛖䜛ᅜ䛻䛿
䜐䛧䜝ᨭ᥼䜢⾜䛖䜉䛝ே䚻䛿Ꮡᅾ䛧䚸䛣䜜䜙䜈䛾᥼
ຓ䜢ᐇ᪋䛩䜛ṇᙜᛶ䛿ㄆ䜑䜙䜜䜛䚹 
䜎䛯᪥ᮏ䛾ᩥ⬦䛷䛿䚸ᚑ᮶᥼ຓ౪୚ඛ䛾ከ䛟䜢
༨䜑䛶䛔䛯䜰䝆䜰ㅖᅜ䛷䛿᥼ຓ䛭䛾䜒䛾䜈䛾౫Ꮡ
䛜పୗ䛧27䚸䛣䜜䜙ㅖᅜ䛾ᨻᗓ䛻ᨻ⟇ኚ᭦䜢㏕䜛
እ஺ᨻ⟇ୖ䛾ᡭẁ䛸䛧䛶᥼ຓ䛾᭷ຠᛶ䛭䛾䜒䛾䛜
పୗ䛧䛯䛸䛔䛖ഃ㠃䜒ᣦ᦬䛥䜜䜘䛖䚹 
5.3 ᝿ᐃ䛥䜜䛯ㄞ⪅ 
஧䛴䛾኱⥘䜢ẚ㍑䛩䜛᭱ᚋ䛾どⅬ䛸䛧䛶䚸䛭䜜
䛮䜜䛜᝿ᐃ䛧䛶䛔䛯ㄞ⪅䠄䝍䞊䝀䝑䝖䠅䛻㐪䛔䛜䛒
䜛䛾䛰䜝䛖䛛䚹䜎䛪 2003ᨵᐃ኱⥘䛾୺䛺䝍䞊䝀䝑䝖
䛻䛴䛔䛶䛿䚸ඛ⾜◊✲䜔➹⪅䛻䜘䜛㆑⪅䜈䛾䜲䞁
䝍䝡䝳䞊䛷䜒䛂ᅜෆྥ䛡䛃䛷୍⮴䛧䛶䛔䜛䚹䛯䛧䛛䛻
ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䛜ྠ኱⥘䛻᭩䛝㎸䜎䜜䛯䛣䛸䛿䚸
᪥ᮏ䛾እ஺ᨻ⟇䛾ᰕ䛸䛧䛶ᑐእⓗ䛻䜰䝢䞊䝹䛩䜛
䛣䛸䜢ពᅗ䛧䛯䜒䛾䛸䛔䛘䜛䛰䜝䛖䚹1992 ኱⥘⟇ᐃ
᫬䛻䛿᝿ᐃ䛥䜜䛶䛔䛺䛔ᖹ࿴ᵓ⠏䛺䛹᪂䛯䛺ᅜ㝿
ⓗ䛺ㄢ㢟䛻 ODA 䜢㐺⏝䛧䛶ᑐฎ䛩䜛䛻䛿䚸᪂䛯
䛺኱⥘䛿ᚲせ䛷䛒䛳䛯䚹䛰䛜䛣䜜䜎䛷䜏䛯䜘䛖䛻
ODA 䛾䛒䜚᪉䛻ᑐ䛩䜛␲ၥ䜔ኚ᭦せồ䛿䚸ᅜෆ
䛛䜙䛾䛭䜜䛜ᅽಽⓗ䛷䛒䛳䛯䚹 
ᡓᚋ䛾㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗䛸⤒῭ⓗᆅ఩䛾ྥୖ䛚䜘
䜃㈠᫆ᦶ᧿䛻⮳䜛㐣⛬䛿᪤䛻㏙䜉䛯䚹1980 ᖺ௦
䛾᪥ᮏ⤒῭䛿ᴫ䛽 6ࠥ7%䛾ᡂ㛗䜢グ㘓䛧䚸䝥䝷䝄
ྜពᚋ䛾෇㧗୙ἣᮇ䛷䛩䜙 1987ᖺ䛾ྡ┠ᡂ㛗⋡
䛿 4%䜢⥔ᣢ䛧䛯䠄ᅗ 2䠅䚹᪥ᮏ㖟⾜୕㔜㔝⥲⿢䛻
䜘䜛䛂䝞䝤䝹㏥἞䛃䛸⛠䛥䜜䛯 1989ᖺ䛛䜙䛾㔠⼥ᘬ
䛝⥾䜑⟇䛸⩣ 1990 ᖺ䛾኱ⶶ┬䛻䜘䜛⥲㔞つไ䛜
ᐇ᪋䛥䜜䛯䜒䛾䛾䚸1992 ኱⥘⟇ᐃ᫬䛿䝞䝤䝹ᬒ
Ẽ䛾ṧ⁦䛜Ꮡᅾ䛧䛶䛔䛯䚹䛯䛰䛧᠇ἲୖ䛾ไ⣙䛛
䜙௚䝗䝘䞊䛾䜘䛖䛺㌷஦ⓗ㈉⊩䜢䜸䝥䝅䝵䞁䛸䛧䛶
ಖᣢ䛧䛺䛔䛣䛸䜒䛒䜚䚸ᨻ἞ⓗ䛺䝥䝺䝊䞁䝇䛿⤒῭
䛾䛭䜜䛻ぢྜ䛳䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛛䛳䛯䚹 
䛰䛜䝞䝤䝹ᔂቯ䛾ᙳ㡪䛜ᮏ᱁ⓗ䛻⤒῭೵⁫䛸
䛧䛶⾲䜜䛯 1990 ᖺ௦༙䜀䛻䛿䚸ᅜෆᨻ἞≧ἣ䜒
ΰἁ䛸䛧䛶䛝䛯䚹䛧䛛䛧 1993 ᖺ䛾ᨻᶒ஺௦䛻䜘䛳
䛶䛷䛝䛯⣽ᕝ䞉⩚⏣ෆ㛶䚸1994 ᖺ䛻♫఍ඪ䛸䛾㐃
❧䛷⮬Ẹඪ䛜ᨻᶒ᚟ᖐ䛧䛯ᮧᒣෆ㛶䛚䜘䜃䛭䜜
௨㝆䛿䛩䜉䛶㐃❧ᨻᶒ䛷䛒䜚䚸䛧䛛䜒 2003 ᖺ 11
᭶䛾➨஧ḟᑠἨෆ㛶䛷⮬Ẹ䞉බ᫂஧ඪ䛾ᨻᶒ䛻
ⴠ䛱╔䛟䜎䛷㐃❧䛾ᯟ⤌䜏䛿┠䜎䛠䜛䛧䛟ኚ໬䛧䚸
ᨻᶒᇶ┙䛾୙Ᏻᐃ䛥䜢ᾏእ䛻༳㇟௜䛡䛯䠄⾲ 6䠅䚹
ྠ᫬ᮇ䛻ྎ㢌䛩䜛୰ᅜ䛸䛿ᑐ↷ⓗ䛻䚸ᅜ㝿♫఍
䛾᪥ᮏ䜈䛾㛵ᚰ䛿పୗ䛧䛂Japan Passing䛃䠄䛯䛸䛘
䜀 Posen 1998: 136䠅䛸ᙧᐜ䛥䜜䜛䜎䛷䛻䛺䛳䛯䚹䛯
䛰䛧᪥ᮏ䛾ᅜ㝿ⓗ❧ሙ䛜⦰ᑠ䛧䛛䛴䛶䛾⤒῭ᦶ
᧿䛺䛹䛻䜘䜛᪥ᮏ䜈䛾せồ䛜ỿ㟼໬䛧䛯䛣䛸䛷䚸
ODA 䜢⮬䜙䛾䛂ᅜ┈䛃䛻฼⏝䛩䜛䛣䛸䜈䛾᢬ᢠឤ
䛿ᅜෆእ䛸䜒㙠䜎䛳䛶䛔䛳䛯䠄䜒䛧 2003ᨵᐃ኱⥘䜢
1992ᖺ䛻ฟ䛧䛶䛔䛯䛺䜙䚸ᮾ༡䜰䝆䜰䛺䛹䛛䜙኱䛝
䛺ᢈุ䛜䛒䛳䛯䛛䜒䛧䜜䛺䛔䠅䚹ᬒẼᚋ㏥䛷 ODA
䛻ᑐ䛩䜛ᅜẸ䛾ᨭᣢ䛜ᾘᴟⓗ䛻䛺䜛䛺䛛䛷䚸ᨻᗓ
䛜 ODA 䛾ព⩏䜢෌ᐃ⩏䛧ᅜẸ䜢ㄝᚓ䛩䜛䛣䛸䛿
୙ྍ㑊䛷䛒䛳䛯䚹 
ᑐ↷ⓗ䛻 1992 ኱⥘䛜᝿ᐃ䛧䛯ㄞ⪅䛿䚸᪥ᮏ䛾
ᅜ㝿ⓗ❧ሙ䛜ᣑ኱ᒁ㠃䛻䛒䛳䛯䛰䛡䛻ุ᩿䛜㞴
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 ᪥ᮏࡢ㛤Ⓨ༠ຊࡢṔྐ
ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ࣮࣌ࣃ࣮ No.4
䛧䛔䚹᪥ᮏ䛜⮬䜙タᐃ䛧䛯 4 ᣦ㔪䜢ᑛ㔜䛧ᨻ἞ⓗ
䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䜢Ⓨື䛧䛯䛸䛔䛖Ⅼ䛷䛿䚸ᅜ㝿
♫఍䜢ព㆑䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䛿᪤䛻㏙䜉䛯䚹䛰䛜
1980ᖺ௦䛛䜙 1992኱⥘⟇ᐃ䛻⮳䜛ᅜෆᨻ἞㐣⛬
䛻␃ព䛩䜜䜀䚸ODAᇶᮏἲ᱌䛾ື䛝䜈䛾ᑐᛂ䚸䝯
䝕䜱䜰䛾⌮ᛕḞዴᢈุ䚸⭉ᩋ䛧ᢚᅽⓗ䛺㏵ୖᅜᨻ
ᶒ䜈䛾᥼ຓ䛻ᑐ䛩䜛ᅜẸ䛾ᠱᛕ䜢ᡶᣔ䛩䜛䛣䛸䛜
୺せ䛺┠ⓗ䛷䛒䛳䛯28䚹䛸䛩䜜䜀 1992኱⥘䛿ᅜෆ
ୡㄽ䛸ඹ䛻䛸䜚䜟䛡㔝ඪ䛜䝍䞊䝀䝑䝖䛷䛒䛳䛯䛸⤖
ㄽ䛵䛡䜙䜜䜛䚹䠄஦ᐇ䚸ᇶᮏἲ᱌䛷୺ᙇ䛧䛶䛔䛯Ⅼ
䛾䜋䛸䜣䛹䛿ྠ኱⥘䛷⥙⨶䛥䜜䛶䛧䜎䛔䚸㔝ඪ䛾
ᶵ㐠䛿ᛴ㏿䛻཰᮰䛧䛯䚹䠅 
 
 
6. ᭱ᚋ䛻 
᪥ᮏ䛻䛸䛳䛶୺せ䛺እ஺䝒䞊䝹䛸䛧䛶ㄆ㆑䛥䜜
䛶䛔䜛 ODA 䛾ᇶᮏᨻ⟇䚸1992 ኱⥘䛚䜘䜃 2003
ᨵᐃ኱⥘䛿䚸䛨䛴䛿䛔䛪䜜䜒ᅜෆ䜢ྥ䛔䛶⟇ᐃ䛥
䜜䛶䛔䛯䚹๓⪅䛿䚸⮬Ẹඪ䛾Ᏻᐃᨻᶒ䛸ሀ∼䛺┬
ᗇయไ䛾ୗ䚸ODA 䛻ᑐ䛧䛶⌮ᛕ䜔䠄౪୚ඛᨻᗓ
䛾⭉ᩋ䜢ᛕ㢌䛻䠅つᚊ䜢ồ䜑䜛ୡㄽ䞉䝯䝕䜱䜰䛻ᑐ
ᛂ䛧䚸䛒䜛䛔䛿㔝ඪ䛾ᅜ㝿༠ຊᇶᮏἲ᱌䜢㏻䛨䛯
ᨻ἞䛾௓ධ䜢ᅇ㑊䛧䚸⾜ᨻ䛾⿢㔞䜢☜ಖ䛩䜛䛸䛔
䛖䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹ᚋ⪅䛿䚸䝞䝤䝹ᔂቯᚋ䛾⤒῭೵
⁫䛷⤒῭༠ຊ䛻ᑐ䛧䛶ୡㄽ䛜ᾘᴟ໬䛩䜛䛺䛛䛷䚸
ᨻᗓ䛿 ODA 䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎ䜢☜ಖ䛩䜉䛟䚸ከᵝ໬
䛧ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿ᑐ❧䛩䜛฼ᐖ䛻ᑐᛂ䛧䜘䛖䛸䛧䛯䚹
⊃⩏䛾ᅜ┈㏣ồ䛸䛭䜜䜈䛾཯ᑐ䚸ᮾ䜰䝆䜰䛸䛾⤒
῭㐃ᦠ䜢 ODA 䛸⤒῭㈠᫆ᨻ⟇䛜⤫ྜ䛧䛶㐍ᒎ䛥
䛫䜛䜉䛧䛸䛔䛖ᨻ㈈⏺䛛䜙䛾せồ䛻ᛂ䛘䛯䚹䜎䛯
ODA ᨻ⟇䛻ㄝ᫂㈐௵䜔㏱᫂ᛶ䜢ồ䜑䜛ኌ䛻䛿䚸
ᅜẸ䛻䜘䜚㛤䛛䜜䛯⟇ᐃ㐣⛬䜢☜ಖ䛧ᑐᛂ䛧䛯䚹 
ᨻ⟇䛾୰㌟䛻䛴䛔䛶䚸᥼ຓᐇ᪋ୖ䛾つᚊ䠄4 ᣦ
㔪䠅䜔ಶ䚻䛾ලయⓗᨭ᥼ศ㔝䛿ྛ᫬௦䛾ᅜ㝿㛤
Ⓨ䝺䝆䞊䝮䛻ᩚྜⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䛿㛫㐪䛔䛺䛔䚹௚
᪉䛷䚸୺せ䛺䝗䝘䞊䛸䛧䛶 1990ᖺ௦䛾ᅜ㝿㛤Ⓨ┠
ᶆ䛾⟇ᐃ䜢୺ᑟ䛧䚸䛒䜛䛔䛿ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䜢እ
஺䛾ᰕ䛸䛧䛶ᥖ䛢䜛䛺䛹⊂⮬ᛶ䜢Ⓨ᥹䛩䜛ດຊ䛜
䛺䛥䜜䛶䛝䛯䚹䛣䛾ᇶ┙䛸䛺䛳䛯 ODA 䛾⌮ᛕ䛻㛵
䜟䜛ᅜෆ䛾㆟ㄽ䛿䚸䛨䛴䛿 1970 ᖺ௦䛛䜙䛺䛥䜜䛶
䛝䛯䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䚹䛭䛾⵳✚䛥䜜䛯㆟ㄽ䛾ᡂᯝ
䛸䛧䛶䚸ᅜ㝿♫఍䛷ᬑ㐢ⓗ䛻ඹ᭷䛥䜜䜛ே㐨䛸┦
஫౫Ꮡ䛸䛸䜒䛻䚸᪥ᮏ⮬㌟䛾⤒㦂䛻ᇶ䛵䛟⮬ຓດ
ຊᨭ᥼䛸䛔䛖ᴫᛕ䛜䚸୧኱⥘䛾ᇶᮏ⌮ᛕ䞉᪉㔪䛻
ᇙ䜑㎸䜎䜜䛶䛔䜛䚹䛣䛾Ⅼ䛿ṇᙜ䛻ホ౯䛩䜉䛝䛷
䛒䜛䚹 
䛺䛚ᅜ㝿᝟ໃ䛾ኚ໬䛜᥼ຓ䜢෌ᐃ⩏䛩䜛ᘬ䛝
㔠䛸䛺䛳䛯䚸䛴䜎䜚ᅜ㝿⛛ᗎ䛾㌿᥮ᮇ䛻䛒䛳䛶᪥
ᮏ䛾᪂䛯䛺ODAᨻ⟇䜢ᅜ㝿♫఍䛻♧䛩ᚲせ䛻㏕
䜙䜜䛯䛸䛔䛖ㄝ᫂䛿ྰᐃ䛧㞴䛔䚹1992 ኱⥘䛾⟇ᐃ
䛻䛿䠄‴ᓊᡓத䛸䛔䛖䜘䜚䛿䠅෭ᡓ䛾⤊⤖䛜ᙳ㡪䛧䚸
2003ᨵᐃ኱⥘䛿 9.11ྠ᫬ከⓎ䝔䝻䜔୰ᅜ䛾ྎ㢌䚸
⡿ᅜ䛾୍ᴟᨭ㓄䛾ᦂ䜙䛞䛸ከᴟ໬ഴྥ䛜㩭᫂䛻
䛺䛳䛯᫬௦䛷䛒䛳䛯䚹䛔䛪䜜䛾᫬௦䜒᪥ᮏ䛾ᅜ㝿
ⓗ䛺ᆅ఩䛸᪥ᮏ䜈䛾㛵ᚰ䛜ኚ໬䛧䚸ᚑ๓䛾᪥ᮏ䛾
ODA 䛾䛒䜚᪉䛜❧䛱䜖䛛䛺䛟䛺䜛᥼ຓ䛾༴ᶵ䛜㢧
ᅾ໬䛧䛯䚹๓⪅䛷䛿⤒῭኱ᅜ䛸䛺䛳䛯᪥ᮏ䛿㈠᫆
ᦶ᧿䚸ODA ᣑ኱䛻䜘䜛㯮Ꮠ㑏ඖ䚸ᑠษᡭእ஺ᢈ
ุ䛻┤㠃䛧䚸ᚋ⪅䛷䛿ᑐ↷ⓗ䛻⤒῭೵⁫䛻క䛳
䛶䜰䝆䜰䛷䛾䝸䞊䝎䞊䛾ᆅ఩䛜⬣䛛䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛺
䛳䛯29䚹ຍ䛘䛶 9.11 ྠ᫬ከⓎ䝔䝻௨㝆䛾Ᏻ඲ಖ㞀
⎔ቃ䛾ኚ໬䛻䜘䜛Ḣ⡿䝗䝘䞊䛾᥼ຓ䝟䝍䞊䞁䛾㌿
᥮䠄㈨㔠ⓗ䝁䝭䝑䝖䝯䞁䝖䛾つᶍ䠅䜢ㄞ䜏ษ䜜䛺䛛䛳
䛯᪥ᮏ䛿䚸࿘ᅇ㐜䜜䜢ᤂᅇ䛩䜉䛟ᑐᛂ䜢㏕䜙䜜䛯
䠄⓶⫗䛺䛣䛸䛻᪥ᮏ䛾ᆅ఩䛜┦ᑐⓗ䛻పୗ䛧䛯䛣䛸
䛷ᨻ⟇䛾⮬⏤ᗘ䛜㧗䜎䜚䚸౛䛘䜀ᅜ┈㏣ồㄽ㆟䛻
ᑐ䛩䜛ᅜ㝿ⓗ䛺ᢈุ䛿㉳䛣䜙䛺䛛䛳䛯䠅䚹䜎䛯ᑐ୰
ODA䠄䛾ᢚไ䠅䛿䚸䛔䛪䜜䛾኱⥘䜢⟇ᐃ䛩䜛䛖䛘䛷
䜒ᅜෆ䛾ᨻ἞ⓗ䛺ᠱ᱌஦㡯䛷䛒䛳䛯䚹୰ᅜ䛾኱ᅜ
໬䛜㐍ᒎ䛧䛯 2015ᖺ䛾㛤Ⓨ༠ຊ኱⥘䛻䛿᪥୰㛵
ಀ䛸୰ᅜ䛾ᑐእ᥼ຓ䛜䛹䛾䜘䛖䛻ᙳ㡪䛧䛯䛛䚸௒
ᚋ䛾◊✲ㄢ㢟䛸䛧䛶䛒䛢䜙䜜䜛䚹᭦䛻䛿᪥ᮏ䛾ᑐ
䜰䝆䜰䞉䜰䝣䝸䜹ᨻ⟇䜢ศᯒ䛩䜛䛖䛘䛷䜒୰ᅜ䛾ྵ
ព䛿↓ど䛷䛝䛺䛔䚹 
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 JICA◊✲ᡤ
ὀ㔘 
1 2001ࠥ2004ᖺ䛻ᨵᐃ ODA኱⥘䜢ྵ䜐ከ䛟䛾኱⥘䛜
⟇ᐃ䞉ᨵᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿⮬Ẹ䞉බ᫂䞉ಖᏲ䠄᪂䠅䛾
ᑠἨᨻᶒ䠄2001/4ࠥ2006/9䠅䛾ୗ䛷⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹 
2 ༡༡༠ຊ䛺䛹䛻䜘䜛䜰䝆䜰䛾⤒㦂䛾⛣㌿䛿䚸䜰䝣䝸䜹
㛤Ⓨ఍㆟䠄TICAD䠅䛻䛚䛔䛶䜒 1993 ᖺ䛾➨ 1 ᅇ䛛䜙ྛ
ᅇ䛾ᡂᯝᩥ᭩䛻୍㈏䛧䛶ྵ䜎䜜䜛䛺䛹䚸᪥ᮏ䛾᥼ຓ䛾
୺せ䝔䞊䝊䛸䛧䛶఩⨨䛵䛡䜙䜜䛶䛝䛯䚹 
3 ∵⫗䞉䜸䝺䞁䝆䛾㍺ධ๭ᙜྜព䠄1984䠅䚸⮬ື㌴㍺ฟ
⮬୺つไ䠄1983䠅䛸⡿ᅜ䛷䛾⌧ᆅ⏕⏘యไ䛾ᮏ᱁໬䚸
⡿㕲㗰ᕷሙ䝅䜵䜰⮬୺つไ䠄1984䠅䚸ᅄᕷሙศ㔝ูಶ
ู༠㆟䠄MOSS䠖㟁Ẽ㏻ಙ䚸䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇䚸ᯘ⏘ရ䚸
་⸆䞉་⒪ᶵჾ䠅䛾せồ䠄1985䠅䚸᪥ᮏᨻᗓ䛾 1849ရ┠
䛾㛵⛯ᘬ䛝ୗ䛢⾜ືィ⏬䛾ᐇ᪋䠄1986䠅䚸᪥⡿༙ᑟయ
༠ᐃྜព䠄1986䠅䚹 
4 ➨୍ḟ୰ᮇ┠ᶆ䠄1978䠅䛷䛿䚸ྠᖺ䛾 22.2൨䝗䝹䛛䜙
1980 ᖺ䜎䛷䛻 28.4 ൨䝗䝹䛻䠄ᐇ㝿䛿┠ᶆ䜢ୖᅇ䜛 33
൨䝗䝹䠅䚸➨ 2ḟ୰ᮇ┠ᶆ䠄1981䠅䛷䛿 1985ᖺ䜎䛷䛾ᐇ
⦼䜢 1970ᖺ௦䛾ಸ௨ୖ䛻䚸➨ 3ḟ୰ᮇ┠ᶆ䠄1985䠅䛷
䛿 1992 ᖺ䜎䛷䛾⥲㢠䜢 400 ൨䝗䝹䛻タᐃ䛧䛯䠄䛯䛰䛧
1987ᖺ䛻┠ᶆᖺ䜢 2ᖺ㛫๓ಽ䛧䠅䚹䛭䛧䛶 1988ᖺ➨ 4
ḟ୰ᮇ┠ᶆ䛷䛿 1988ࠥ92ᖺ䛾⥲㢠䜢 500൨䝗䝹௨ୖ
䛻タᐃ䛧䛯䚹1987ᖺ 11᭶䛻ᑵ௵䛧䛯➉ୗ㤳┦䛿䚸⩣ᖺ
5᭶䛂ୡ⏺䛻㈉⊩䛩䜛᪥ᮏ䛃䜢ᐇ⌧䛩䜉䛟ᖹ࿴䚸ODAᣑ
඘䚸ᅜ㝿ᩥ໬஺ὶ䛛䜙䛺䜛䛂ᅜ㝿༠ຊᵓ᝿䛃䜢Ⓨ⾲䛧䛶
䛔䜛䠄እົ┬ 1988䠅䚹➨ 3 ḟ୰ᮇ┠ᶆ䛾᪩ᮇ㐩ᡂ䛸➨
4 ḟ୰ᮇ┠ᶆ䛾Ⓨ⾲䛿䛣䜜䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䚸ᅜ㝿♫఍
䛛䜙ホ౯䛥䜜䛯䚹䛰䛜䛣䛾ᵓ᝿䛿᪥ᮏ䛾ᅜ㝿㈉⊩䛾⌮
ᛕ䜢♧䛩䛸䛔䛖䜘䜚䛿䚸㈨㔠᥼ຓ䜔ᑠつᶍ䛺せဨὴ㐵䛺
䛹䛾ලయ⟇䛒䜛䛔䛿᪥ᮏㄒᩍ⫱䜔ᩥ໬㈈ಖㆤ䜈䛾༠
ຊ⾲᫂䛻䛸䛹䜎䛳䛶䛚䜚䚸1992 ኱⥘䛾ෆᐜ䛸䛾┤᥋ⓗ
㛵㐃䛿ぢฟ䛫䛺䛔䚹 
5  ⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ䠄OECD䠅⤫ィ䝕䞊䝍䝧䞊䝇
䛂OECD.Stats䛃䠘https://stats.oecd.org/Index.aspx䠚䛻䜘
䜛䚹1989 ᖺ䛿⥲㢠䛾 0.01%ᮍ‶䛾 69 ୓䝗䝹䛾ᕪ䛷஧
఩䛸䛺䛳䛯䚹䛺䛚୍㒊䛾ᨻᗓᩥ᭩䛷䛿䚸1991 ᖺ䛛䜙㐃
⥆ 10 ᖺ㛫䝖䝑䝥䝗䝘䞊䛷䛒䛳䛯᪨䛾グ㏙䛜ᩓぢ䛥䜜䜛
䠄䛯䛸䛘䜀⾗㆟㝔᠇ἲㄪᰝ఍஦ົᒁ 2003䠅䚹䛣䜜䛿
OECD ⤫ィ䛾㏿ሗ್䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䛒䜛䚹☜ᐃ್䛷䛿
1988ᖺ䛚䜘䜃 1993ࠥ2000ᖺ䛷䛒䜛䚹 
6 䛣䛾䛂ᅜ㝿ⓗ䛃పホ౯䜢㇟ᚩ䛩䜛஦௳䛸䛧䛶䚸䜽䜴䜵䞊
䝖ឤㅰᗈ࿌ၥ㢟䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹‴ᓊᡓத┤ᚋ䛾 1991ᖺ
3 ᭶ 11 ᪥䚸䜽䜴䜵䞊䝖ᨻᗓ䛿䝽䝅䞁䝖䞁䞉䝫䝇䝖⣬䜔䝙䝳
䞊䝶䞊䜽䞉䝍䜲䝮䝈⣬䛺䛹⡿ᅜ䛾୺せ⣬䛻඲㠃ᗈ࿌䛷
䛂䜽䜴䜵䞊䝖ゎᨺ䛾䛯䜑䛾༠ຊ䛧䛶䛟䜜䛯ᅜ䚻䛃䛻ឤㅰ䜢
⾲᫂䛧䛯䛾䛰䛜䚸䛣䜜䛻᪥ᮏ䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䠄᪥
ᮏ⤒῭᪂⪺ 2018䠅䚹䜎䛯ከᅜ⡠㌷䜈䛾⥲㢠 135൨䝗䝹
䛾ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶䜒䚸10൨䝗䝹䚸20൨䝗䝹䛸ᑠฟ䛧䛾ᣐฟ
⾲᫂䛻ᑐ䛧䛶⡿㆟఍䛺䛹䛛䜙䛂Too Little, Too Late䛃䛸㠀
㞴䛥䜜䛯䠄እົ┬ 1991䠅䚹⤖ᒁᡓத㛤ጞᚋ䛻 90൨䝗䝹䚸
䛭䛾ᚋ䛥䜙䛻Ⅽ᭰┦ሙ䛾┠ῶ䜚ศ䛸䛧䛶 5 ൨䝗䝹䜢㏣ຍ
䛩䜛⤖ᯝ䛸䛺䛳䛯䠄䜘䛳䛶ᮏ✏䛷䛿୍⯡䛻⌮ゎ䛥䜜䛶䛔
䜛 130൨䝗䝹䛷䛿䛺䛟 135൨䝗䝹䛸䛩䜛䠅䚹௚᪉䛷䚸䜽䜴䜵
䞊䝖䛿᪥ᮏ䛻ᑐ䛧䛶୙‶䜢ᣢ䛳䛶䛔䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛔䛸䛔
䛖ぢゎ䜒䛒䜛䚹䛭䜒䛭䜒ឤㅰᗈ࿌䛿ᮏᅜᨻᗓ䛾ᣦ♧䛷䛿
䛺䛟㥔⡿䜽䜴䜵䞊䝖኱౑䛾୺ᑟ䛻䜘䜛䜒䛾䛷䚸䛛䛴䠄᪥ᮏ
䛚䜘䜃௚䛾㌷஦ᨭ᥼䜢⾜䛳䛯ᅜ䚻䛥䛘እ䛥䜜䛶䛔䜛䠅ୖ
グゎᨺᅜ䝸䝇䝖సᡂ䛻䛒䛯䛳䛶ྠ኱౑㤋䛜୺యⓗ䛺ᙺ
๭䜢ᢸ䛳䛯䛣䛸䛿☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹䜐䛧䜝䜽䜴䜵䞊䝖䛿
ᡓᚋⓎ⾜䛧䛯ゎᨺグᛕษᡭ䝅䞊䝖䛻᪥ᮏ䛾ᅜ᪝䜢⤌䜏
ධ䜜䛶䛚䜚䚸䜽䜴䜵䞊䝖䝅䝔䜱䛾‴ᓊᡓதグᛕ㤋䛻䛿᪥
ᮏ䛾ᅜ᪝䜢ᥖᥭ䛧᪥ᮏ䛾㈉⊩䜢ㄝ᫂䛩䜛≉タ䝟䝛䝹䜢
ᒎ♧䛧䛶䛔䜛䠄Ꮮᓮ 2012䚸ಖᆏ 2017䠅䚹 
7 ➹⪅䛻䜘䜛䝁䞊䜶䜲䝸䝃䞊䝏&䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾⚄⏣
㐨⏨Ặ䛚䜘䜃ᅜ㝿㛤ⓎᶵᵓᮡୗᜏኵẶ䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛻
ᇶ䛵䛟䚹 
8 ᖹᡂ 23 ᖺᗘ㛤Ⓨ᥼ຓㄪᰝ◊✲ሗ࿌䠄እົ┬ 2012䠅
䛷䜒䚸ODA ᇶᮏἲ䛾䝕䝯䝸䝑䝖䛸䛧䛶ձ᥼ຓ䛾┠ⓗ䜔ෆ
ᐜ䛜つᐃ䛥䜜䛶䛧䜎䛔䚸䛭䛾᫬䚻䛾ୡ⏺᝟ໃ䜔እ஺ᨻ
⟇䛻ᇶ䛵䛔䛯ᰂ㌾䛺᥼ຓ䜢ᐇ᪋䛷䛝䛺䛟䛺䜛ྍ⬟ᛶ䚸
ղ㆟఍ሗ࿌⩏ົ௜䛡䛻䜘䛳䛶 ODAᨻ⟇❧᱌䜔ᐇ᪋௨
እ䛾ᴗົ䛜ቑຍ䛩䜛䛣䛸䜢䛒䛢䛶䛔䜛䚹 
9 ㏵ୖᅜ䛾䛂᪂ᅜ㝿⤒῭⛛ᗎ䛃䛾せồ䜔ඛ㐍ᅜ䛾୙ἣ
䛺䛹༡໭㛵ಀ䛜ኚ໬䛧䛶䛔䛳䛯ᙜ᫬䛾≧ἣ䜢㋃䜎䛘䚸
୧⪅䛾┦஫౫Ꮡᛶ䛾෌☜ㄆ䛸ୡ⏺⤒῭䛾㛵ಀ෌ᵓ⠏
䜢┠ᣦ䛩䛣䛸䜢ᥦゝ䚹 
10 1978 ᖺ௨㝆䛾㏻ၟ⏘ᴗ┬䛾⤒῭༠ຊⓑ᭩䛷䛿䚸⤒
῭኱ᅜ䛸䛧䛶䛾ᅜ㝿ⓗ㈐௵ㄽ䛸㈨※䜶䝛䝹䜼䞊䛾Ᏻᐃ
ⓗ☜ಖ䜢୰㍈䛸䛩䜛⤒῭Ᏻ඲ಖ㞀ㄽ䛜ేグ䛥䜜䛶䛔䜛
䠄⚄ἑ 1989䠅䚹䛰䛜 1985 ᖺ∧䠄㏻ၟ⏘ᴗ┬ 1986䠖278䠅
䛷䛿䛂䞉䞉䞉ᡃ䛜ᅜ䛻䛸䛳䛶䚸௒ᚋ䛸䜒Ⓨᒎ㏵ୖᅜ䛸䛾཭
ዲ㛵ಀ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛣䛸䛿䚸Ᏻᐃⓗ⤒῭άື䜢⾜䛖ୖ䛷
ᴟ䜑䛶㔜せ䛷䛒䜚䚸䛛䛛䜛⥲ྜᏳ඲ಖ㞀ୖ䛾ほⅬ䛛䜙
䜒⤒῭༠ຊ䛾✚ᴟⓗ䛺ᣑ඘䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛃䛸⥲ྜᏳ඲
ಖ㞀䛾୍⎔䛸䛧䛶䛾᥼ຓ䜢ᡴ䛱ฟ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯ྠᖺ∧
እ஺㟷᭩䠄እົ┬ 1985䠅䜒䚸᥼ຓ䜢䛂ᙜヱᅜ䞉ᙜヱᆅᇦ䚸
᭦䛻䛿ୡ⏺䛾ᖹ࿴䛸Ᏻᐃ䛻㈉⊩䛧䚸䜂䛔䛶䛿ᡃ䛜ᅜ䛾
⥲ྜᏳ඲ಖ㞀䛻㈨䛩䜛䜒䛾䛃䛸఩⨨䛵䛡䛶䛔䜛䚹 
11  Ḣ⡿ㅖᅜ䜔ᮾ༡䜰䝆䜰ㅖᅜ㐃ྜ䠄Association of 
South-East Asian Nations䠖ASEAN䠅䛾ᠱᛕ䛻䜒䛛䛛䜟䜙
䛪䚸1979 ᖺ኱ᖹෆ㛶䛜ᑐ୰ ODA 䜢㛤ጞ䛧䛶௨᮶䚸
1980 ᖺ௦䜢㏻䛧䛶᪥ᮏ䛾㈠᫆㯮Ꮠ䜢⫼ᬒ䛻෇೉Ḱ䜢
୰ᚰ䛸䛩䜛ᑐ୰᥼ຓ䛜ᣑ኱䛧䛯䠄ᒾᇛ 2005䠅䚹䛰䛜Ṕ
ྐᩍ⛉᭩䚸୰᭮᰿㤳┦䛾㟹ᅜ⚄♫ཧᣏ䚸ග⳹ᑅᡤ᭷
ᶒၥ㢟䛺䛹䛜ᨻ἞ၥ㢟໬䛥䜜䜛䛺䛛䛷䚸᪥୰㛵ಀ䛾ᨵ
ၿ䜢௻ᅗ䛧䛯➉ୗෆ㛶䛿䚸1988 ᖺ䛻➨୕ḟ෇೉Ḱ
8,100 ൨෇䛾๓ಽ䛧౪୚䜢Ỵᐃ䛩䜛䛸䛸䜒䛻ᢞ㈨༠ᐃ䜢
⥾⤖䛧᪥ᮏ௻ᴗ䛾ᑐ୰ᢞ㈨䜢ᚋᢲ䛧䛧䛯䚹䛭䛾䝍䜲䝭䞁
䜾䛷⩣ 1989ᖺ 6᭶䛻ኳᏳ㛛஦௳䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛾䛷䛒䜛䚹
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すഃㅖᅜ䛜ᑐ୰Ṋჾ㍺ฟ䜔᥼ຓ䞉⼥㈨䛾೵Ṇ䛺䛹ไ
⿢䜢ㄢ䛧䚸᪥ᮏ䜒෇೉Ḱ䛾෾⤖䛷ྠㄪ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛛
䛳䛯䚹䛣䛾≧ἣ䛷ᾏ㒊㤳┦䛿෇೉Ḱ䛾෌㛤䜢Ⓨ⾲䛧䛯
䛾䛷䛒䜛䚹䛣䛾Ỵᐃ䛻䛿ᅜෆ䛾ᑐ୰⼥࿴䜢㔜ど䛩䜛㤳
┦⤒㦂⪅䠄㕥ᮌ䚸୰᭮᰿䚸➉ୗ䠅䛜ᾏ㒊䛻᥼ຓ෌㛤䜢
ಁ䛧䛯䛸䛥䜜䛶䛔䜛䠄Jameson 1990䠅䚹 
12 4 ᣦ㔪䛿䚸๓ᖺᮎ䛾ᑐ୰෇೉Ḱ෌㛤䛾㛶㆟Ỵᐃ䛻
㏫⾜䛩䜛ෆᐜ䛷䛒䜛䛾䛿᫂䜙䛛䛰䜝䛖䚹ୖグ䛾ᑐ୰㛵
ಀ㔜どὴ䛸䛿཯ᑐ䛻䚸ᗘ㔜䛺䜛Ṕྐၥ㢟䛾ᨻ἞໬䛻ຍ
䛘ኳᏳ㛛஦௳䜢᎘Ẽ䛧䛯ୡㄽ䜢⫼ᬒ䛸䛧䛯ᑐ୰ᾘᴟὴ
䛾ᙳ㡪䛜ཬ䜣䛰䛸䜒䛔䛘䜛䚹䛯䛰䛧⡿ᅜ䛺䛹䛜᪥ᮏ䛾ᑐ
୰᥼ຓ෌㛤䜢≌ไ䛩䜛䛯䜑䛻ᅽຊ䜢䛛䛡䛯ᙧ㊧䛿☜
ㄆ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹 
13 ᖹ࿴ᵓ⠏䛻ຍ䛘䚸ᆅ⌫つᶍ䛾ㄢ㢟䠄ಖ೺䞉་⒪䚸ᆅ
⌫⎔ቃ䚸Ẽೃኚື䛺䛹䠅䛜᪂䛯䛻㛤Ⓨၥ㢟䛸䛧䛶⤌䜏
㎸䜎䜜䛯䚹௚᪉䛷 Burnside and Dollar (2000)䛺䛹䜢➃⥴
䛸䛧䛶䚸᥼ຓ䛾ຠᯝ䛜ὀ┠䜢㞟䜑䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹᥼ຓ
䛾౪୚ᅜ䞉ศ㔝䛿䚸䝗䝘䞊䛾ᅜෆୡㄽ䜢⫼ᬒ䛻䛧䛶ඃ
ඛ㡰఩䛜ከᵝ໬䛧䚸᥼ຓ䛾ຠᯝ䜢᭱኱໬䛩䜛䛯䜑䛻㑅
ᢥⓗ䛻䛺䛳䛶䛔䛳䛯䚹䠄Burnside and Dollar䛿 1997ᖺ䛻
ྠ䝍䜲䝖䝹䛾ㄽᩥ䜢ୡ⏺㖟⾜䝽䞊䜻䞁䜾䝨䞊䝟䞊䛸䛧䛶
Ⓨ⾲䛧䛶䛔䜛䚹䠅 
14 WTO䛾᪂ከゅⓗ㈠᫆஺΅䛿䚸䛭䛾ᚋ 2001ᖺ䛻䝗䞊
䝝㛤Ⓨ䜰䝆䜵䞁䝎䛜❧䛱ୖ䛜䜛䜒䚸⌧ᅾ䛻⮳䜛䜎䛷ຍ┕
ᅜ㛫䛾❧ሙ䛿஋㞳䛧ᐇ㉁ⓗ䛺ྜព䛻⮳䛳䛶䛔䛺䛔䚹 
15 㑥ヂᗎᩥ䛸せ⣙䛿እົ┬䠄1996䠅ཧ↷䚹 
16 䛣䛾᫬ᮇ䛻䛿୰ኸ┬ᗇ䛾⾜ᨻᨵ㠉䛻䜘䜚䚸እົ┬䛜
ODA 䛾ㄪᩚᶵ⬟䜢ᢸ䛖䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䜎䛯 1999 ᖺ䛻෇
೉Ḱ䛸䛭䛾௚බⓗ㈨㔠䜢୍ඖⓗ䛻ᐇ᪋䛩䜛ᅜ㝿༠ຊ
㖟⾜䠄Japan Bank for International Cooperation䠖JBIC䠅䛜
᪥ᮏ㍺ฟධ㖟⾜䛸 OECF 䛾⤫ྜ䛻䜘䛳䛶タ❧䛥䜜䚸䜎
䛯 2000 ᖺ䛛䜙⩣ᖺ䛻䛛䛡䛶 ODA ホ౯యไ䜔෇೉Ḱ
ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䛜䛺䛥䜜䜛䛺䛹ᐇ᪋యไ䛾෌⦅䛸
㐠⏝䛾ᩚഛ䜒㐍䜑䜙䜜䛯䚹 
17 1990 ᖺ௦ᮎ䛛䜙䚸㈋ᅔ๐ῶ䛾┠ᶆ㐩ᡂ䛾䛯䜑䛻䛿
᥼ຓ༠ㄪ䜢㐍䜑䛂ᅜ᪝䜢㝆䜝䛧䛶䛃ຠ⋡໬䜢ᅗ䜝䛖䛸䛾
୺ᙇ䛜䚸ⱥᅜ䛚䜘䜃໭Ḣㅖᅜ䛻䜘䛳䛶䛺䛥䜜䛯䚹䛣䜜䛻
ᑐ䛧䠄䜰䠅⣡⛯⪅䜈䛾䜰䜹䜴䞁䝍䝡䝸䝔䜱䛾☜ಖ䚸䠄䜲䠅᪥
ᮏ䛾Ⓨᒎ䛾⤒㦂䜢㋃䜎䛘䛯ᅜ䛴䛟䜚䞉ே䛴䛟䜚䛾㔜せᛶ䚸
䠄䜴䠅㏵ୖᅜ䛜⮬䜙┦ᛂ䛧䛔᥼ຓ䜢㑅ᢥ䛩䜛ᶵ఍䜢ᢸಖ
䛩䜛᥼ຓ䛾ከᵝᛶ䚸䠄䜶䠅⮬ຓດຊᨭ᥼䜈䛾⮬㈇䛸䛔䛳
䛯Ⅼ䛛䜙䚸㐣ᗘ䛾༠ㄪ䛻䜘䜛᥼ຓ䛾⏬୍໬䛿ᮃ䜎䛧䛟䛺
䛔䛸䛧䛶䚸᪥ᮏ䛾䛂㢦䛾ぢ䛘䜛᥼ຓ䛃䛜ᡴ䛱ฟ䛥䜜䛯䠄㣤
ᮧ 2000䠅䚹 
18 䛣䜜䜙䛾ᥦゝ䜔ሗ࿌ෆᐜ䛿䜰䝗䝩䝑䜽䛾䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹
䛯䛸䛘䜀 1998 ᖺ 11 ᭶䛾ᑠῲෆ㛶䛻䛚䛡䜛䛂ᑐእ⤒῭
༠ຊ㛵ಀ㛶൉఍㆟䛃ᖿ஦఍⏦䛧ྜ䜟䛫䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸
䛂᱌௳㑅ᐃ䛻ಀ䜛㏱᫂ᛶ䛾ྥୖ䛾୍⎔䛃䛸䛧䛶ᅜู᥼ຓ
ィ⏬䛾సᡂ䛜Ỵᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䠄እົ┬ 2010䠅䚹ODA 䛻
ᑐ䛩䜛᠜␲ⓗ䛺ୡㄽ䛿䚸ᬒẼ೵⁫䜢⫼ᬒ䛸䛧䛯㔞䞉つ
ᶍ䜈䛾␲ၥ䛰䛡䛷䛺䛟䚸ODA 䛾㏱᫂ᛶ䛸ຠ⋡䜈䛾␲ၥ
䜒཯ᫎ䛧䛶䛔䛯䚹ODA 䜈䛾ᨭᣢ䜢ᅇ᚟䛩䜛䛯䜑䛻䜒ᨻ
ᗓ䛸䛧䛶䛣䜜䜙䛻ᑐฎ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䛳䛯䠄Sunaga 2004䠅䚹 
19 䛂ODA ᨵ㠉䛾᪉ྥᛶ䠄୰㛫ྲྀ䜚䜎䛸䜑᱌䠅䛃䠄ODA ᨵ
㠉䛻㛵䛩䜛䝽䞊䜻䞁䜾䝏䞊䝮 2002䠅䛿እົ┬䝩䞊䝮䝨
䞊䝆䛷㜀ぴྍ⬟䚹 
20 䛺䛚㐃❧୚ඪ䛾 2003 ᨵᐃ኱⥘䜈䛾ᙳ㡪䛿㝈ᐃⓗ
䛷䛒䜛䚹䛯䛧䛛䛻බ᫂ඪ䚸ಖᏲ᪂ඪ䛸䜒䚸⮬Ẹඪ䛻ẚ䜉
䛶᥍䛘䜑䛺䛜䜙䜒ᨵᐃ኱⥘⟇ᐃ㐣⛬䛻ཧ⏬䛧䛯䚹බ᫂
ඪ䛿 2003 ᖺ 7 ᭶䛻䛂ODA ᨵ㠉䛻㛵䛩䜛ᥦゝ䛃䜢እົ
኱⮧䛻ᥦฟ䛧䚸㏱᫂ᛶ䚸᪤ຠ⋡ᛶ䛾㔜ど䚸ே㛫䛾Ᏻ඲
ಖ㞀䚸ODA ᇶᮏἲ䛾ᚲせᛶ䜢ᣦ᦬䛧䛯䚹䛯䛰䛧䛣䜜䜙
䛾ෆᐜ䛾ከ䛟䛿⮬Ẹඪ䜔ᨻᗓ䛾䛭䜜䛻ᩚྜⓗ䛷㆟ㄽ䛸
䛺䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸௚᪉䛷 ODA ᇶᮏἲ䛻䛴䛔䛶䛿⮬Ẹ
ඪ䛾ᾘᴟጼໃ䛻䜘䜚❧䛱ᾘ䛘䛸䛺䛳䛯䚹 
21 ➹⪅䛻䜘䜛䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛾䛺䛛䛻䛿䚸䛣䛾⫼ᚋ䛻䛿䚸
እົ┬䛜ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䞉㈋ᅔ๐ῶ䛷䚸⤒῭⏘ᴗ┬䛜
EPA 䛷ᅜ㝿༠ຊᨻ⟇䛾୺ᑟᶒ䜢ᥱ䜛䜉䛟➇䛳䛯䛸䛔䛖
ぢ᪉䜒Ꮡᅾ䛧䛯䚹 
22 2003 ᨵᐃ኱⥘䛾⟇ᐃ䛿䚸⥲⌮኱⮧䛷䛿䛺䛟እົ኱
⮧䛾ㅎၥᶵ㛵䛷䛒䜛䛂ODA ⥲ྜᡓ␎఍㆟䛃䛜ᢸᙜ䛧䛯䚹
䛯䛰䛧⾲ 1䛾䛸䛚䜚ᑠἨᨻᶒୗ䛷䛿ከ䛟䛾኱⥘䛜⟇ᐃ䛥
䜜䛶䛚䜚䚸2003ᨵᐃ኱⥘᫬䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛿 ODA኱⥘䞉᥼
ຓᨻ⟇䛾㔜せᛶ䛰䛡䛷䛺䛟䚸௚䛾ᇶᮏᨻ⟇䛸䛾ව䛽ྜ
䛔䜢⪃៖䛻ධ䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛂ᑠἨᨻᶒ䛷䛿᥼ຓᨻ
⟇䛾ẚ㔜䛜ᑠ䛥䛛䛳䛯䛃䛸༢⣧䛻䛿ุ᩿䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛻
␃ព䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹 
23 ᪥ᮏᨻᗓ䛿 1980 ᖺ௦䛾ᮾす෭ᡓୗ䚸䝋䝡䜶䝖㐃㑥
䛜௓ධ䛧䛯䝧䝖䝘䝮䚸䜹䞁䝪䝆䜰䚸䜻䝳䞊䝞䚸䜰䞁䝂䝷䚸
䜰䝣䜺䝙䝇䝍䞁䚸䜶䝏䜸䝢䜰䛺䛹䛻ᑐ䛧᥼ຓ䛾๐ῶ䞉೵
Ṇ䛩䜛ጼໃ䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹䛯䛰䛧䛣䜜䛿⌮ᛕ䛻ᇶ䛵䛟ᨻ
἞ⓗ䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱Ⓨື䛸䛔䛖䜘䜚䜒䚸すഃ㝕Ⴀ䛾
୍ဨ䛸䛧䛶㊊୪䜏䜢ᥞ䛘䛯ᥐ⨨䛸ゎ㔘䛷䛝䜛䚹 
24 1991 ᖺ‴ᓊᡓத䛻㝿䛧䛶ᾏ㒊ෆ㛶䛜ᤲᾏ⯲䜢ὴ㐵
䛧㌷஦ⓗ㈉⊩䜢䜰䝢䞊䝹䛫䛦䜛䜢䛘䛺䛔䜋䛹䛻䚸ᑠษ
ᡭእ஺ᢈุ䛿᪥ᮏᨻᗓ䛻ᅽຊ䛸䛺䛳䛶䛔䛯䠄Los 
Angeles Times 1991䠅䚹 
25 Anderson (1999)䛿䚸⥭ᛴே㐨ᨭ᥼䛜⣮த䛻୚䛘䜛
ᝏᙳ㡪䛸䛧䛶௨ୗ䛾䠑Ⅼ䜢䛒䛢䛶䛔䜛䚹ձ┐㞴䠖᥼ຓ≀
㈨䛜┐㞴䛥䜜䚸⣮த䛾㐨ල䛸䛧䛶౑⏝䚸Ṋჾㄪ㐩䛾䛯
䜑䛾⌧㔠໬䛷䚸⣮த䜢㛗ᘬ䛛䛫䜛䚹ղᕷሙ䜈䛾ᙳ㡪䠖
ே㐨ᨭ᥼άື䛻㛵䜟䜛⌧ᆅ䛾㞠⏝䛜䚸ᅜෆ䛾᱁ᕪ䜢
ᣑ኱䛥䛫䜛䚹ճ᥼ຓ≀㈨䛾ศ㓄䛾ᙳ㡪䠖᥼ຓ≀㈨䛜≉
ᐃ䛾䜾䝹䞊䝥䛾䜏䛻ྥ䛡䜙䜜䛯ሙྜ䚸䜾䝹䞊䝥㛫䛾᱁
ᕪᣑ኱䜔⥭ᙇ䜢㧗䜑䚸⣮த䛾⃭໬䜢ຓ㛗䛧䛛䛽䛺䛔䚹
մ᥼ຓ䛾௦⏝ຠᯝ䠖ே㐨ᨭ᥼䛻䜘䛳䛶㣗ᩱ䚸Ỉ䚸་⒪䚸
ఫᒃ䛺䛹䛾኱㒊ศ䜢ᥦ౪䛩䜜䜀䚸ᅜෆ䛾㈨※䛿ᑓ䜙⣮
த㐙⾜䛾䛯䜑䛻ྥ䛡䜙䜜䜛䚹⣮தᙜ஦⪅䛾᱑ᱹ䜢ゎᨺ
䛥䛫䚸⣮த䛻ᑓᚰ䛷䛝䜛⎔ቃ䜢๰䜚ฟ䛩䚹䐣᥼ຓ䛾ṇᙜ
໬䠖᥼ຓᅋయ䛜άື䜢⥅⥆䛩䜛䛯䜑䛻Ṋ⿦ໃຊ䛾せồ
䜢ཷ䛡ධ䜜䜛䛣䛸䛜㉳䛣䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚Ṋ⿦ໃຊ䛾ᶒጾ䛸
ᶒ㝈䜢ㄆ䜑䚸䛭䛾⾜ື䜢ṇᙜ໬䛥䛫ໃຊᣑ኱䛻⧅䛜䜛䚹 
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26 䝗䝘䞊ഃ䛾୍㈏ᛶ䛾Ḟዴ䠄䛯䛸䛘䜀⤒῭ⓗ฼┈䛺䛹
௚䛾እ஺┠ⓗ䜢ඃඛ䠅䛻䜘䛳䛶䚸䝁䞁䝕䜱䝅䝵䝘䝸䝔䜱䛾
ຠᯝ䜢㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䠄Crawford 1997䠅䚹 
27 ᮾ䜰䝆䜰ኴᖹὒᆅᇦ䠄㧗ᡤᚓᅜ䜢㝖䛟䠅䛾ᅜẸ⥲ᡤ
ᚓ䛻༨䜑䜛 ODA ⣧㢠䛾๭ྜ䛿䚸1992 ᖺ䛾 1.2%䛛䜙
1997 ᖺ䛻䛿 0.45䠂䛻పୗ䛧䛯䠄2016 ᖺ䛻䛿 0.057%䠅
䠄OECD.Stats䝕䞊䝍䜘䜚䠅䚹 
28 ᮾす෭ᡓୗ⮬㝕Ⴀ䛻⤌䜏㎸䜐䛯䜑䛾᥼ຓ䜢⾜䛳䛶
䛝䛯䝗䝘䞊ㅖᅜ䛻䛸䛳䛶䚸᪥ᮏ䛾ಶ䚻䛾᥼ຓ䛾䝍䜲䝗⋡
䛻ᑐ䛩䜛ᢈุ䛿䛧䛶䜒䚸⌮ᛕ䛾Ḟዴ䛾᫝㠀䛿㛵ᚰእ䛾
䛣䛸䛷䛒䜚ᢈุ䜢䛩䜛䜘䛖䛺஦᯶䛷䛿䛺䛛䛳䛯䚹 
29 ୰ᅜ䛾኱ᅜ໬䛻క䛔䛭䛾᥼ຓ䛜 2000ᖺ௦䛛䜙⌧ᅾ
䛻⮳䜛䜎䛷ㄽホ䠄䛒䜛䛔䛿ᢈุ䠅䛾ᑐ㇟䠄䛯䛸䛘䜀
Brautigam 2010䠅䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛿䚸䜎䛥䛻 1980ᖺ௦䛾
᪥ᮏ䜢ᙸᙿ䛸䛥䛫䜛䚹䛯䛰䛧ᅜ㝿䝺䝆䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶༠ㄪ
ⓗ䛛⮬୺ⓗ䛛䛾┦㐪䛿䛒䜛䛜䚹 
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ㅰ㎡ 
ᮏ✏ᇳ➹䛻䛒䛯䜚▼ᕝ⸅Ặ䚸⚄⏣㐨⏨Ặ䚸ୗᮧ
ᜤẸẶ䚸ᮡୗᜏኵẶ䚸ᖹᒸὒẶ䚸ྜྷ⃝ၨẶ䛻䚸᝟
ሗ㈨ᩱ䛾ᥦ౪䛚䜘䜃㠃ㄯ䛻䜘䜛䛤༠ຊ䜢䛔䛯䛰䛔
䛯䚹䜎䛯༏ྡ䛾ᰝㄞ⪅஧ྡ䛚䜘䜃 JICA ◊✲ᡤ䛛
䜙䛔䛯䛰䛔䛯㈗㔜䛺䛤ຓゝ䛻䜘䜚⢒✏䛿኱䛝䛟ᨵ
ၿ䛥䜜䛯䚹グ䛧䛶ឤㅰ䛾ព䜢⾲䛩䜛䚹 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ᮅ㞼᪂⪺♫䚸2015䚸䛄㜵⾨䝝䞁䝗䝤䝑䜽 ᖹᡂ 27 ᖺ
∧䛅䚸ᮅ㞼᪂⪺♫䚹 
㣤ᮧ㇏䚸2000䚸䛂䝟䝷䝎䜲䝮ኚ໬䛸᪥ᮏ䛾⌮ᛕ䇷
䛄ᅜ᪝䜢㝆䜝䛧䛯᥼ຓ䛅䛛䛄㢦䛾ぢ䛘䜛᥼ຓ䛅
䛛䛃䚸䛄እ஺䝣䜷䞊䝷䝮䛅13ᕳ䚸7 ྕ䚸2000 ᖺ 6
᭶䚹 
஬ⓒ᪝㢌┿䚸2010䚸䛂෭ᡓᚋ䛾᪥ᮏእ஺䛃䚸஬ⓒ
᪝㢌┿⦅䛄ᡓᚋ᪥ᮏእ஺ྐ䛅➨ 3∧䚸233-282
㡫䚹 
✄⏣༑୍䚸2013䚸䛄ᅜ㝿༠ຊ䛾䝺䝆䞊䝮ศᯒ䇷ไ
ᗘ䞉つ⠊䛾⏕ᡂ䛸䛭䛾㐣⛬䇷䛅䚸᭷ಙᇽ䚹 
ᒾᇛᡂᖾ䚸2005䚸䛂ᑐ୰ᅜ ODA䠄ᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ䠅
ぢ┤䛧ㄽ㆟䛃䚸䛄ㄪᰝ䛸᝟ሗ䛅䚸➨ 468 ྕ䚸1-10
㡫䚹 
ᑠῲᜨ୕䚸1988䚸䛄䜰䝆䜰䛾᫂᪥䜢๰䜛▱ⓗᑐヰ䛅䚸
ᑠ ῲ ⥲ ⌮ ኱ ⮧ ₇ ㄝ 䚸 12 ᭶ 2 ᪥ 䚸
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/10/
eos_1202.html 䠄2018ᖺ 1᭶ 3᪥㜀ぴ䠅䚹 
እົ┬䚸1981䚸䛄⤒῭༠ຊ䛾⌮ᛕ䇷ᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ
䛿䛺䛬⾜䛖䛾䛛䛅䚸ᅜ㝿༠ຊ᥎㐍༠఍䚹 
እົ┬䚸1982䚸䛄䜟䛜እ஺䛾㏆ἣ䛅᫛࿴ 57 ᖺ∧䚸
➨ 26ྕ䚸እົ┬䚹 
እົ┬䚸1985䚸䛄䜟䛜እ஺䛾㏆ἣ䛅᫛࿴ 60 ᖺ∧䚸
➨ 29ྕ䚸እົ┬䚹 
እົ┬䚸1988䚸䛄እ஺㟷᭩ ᡃ䛜እ஺䛾㏆ἣ䛅᫛࿴
63ᖺ∧䚸➨ 32ྕ䚸እົ┬䚹 
እົ┬䚸1991䚸䛄እ஺㟷᭩ ᡃ䛜እ஺䛾㏆ἣ䛅ᖹᡂ
3ᖺ∧䚸➨ 35ྕ䚸እົ┬䚹 
እົ┬䚸1996䚸䛄DAC ᪂㛤Ⓨᡓ␎䠄21 ୡ⣖䛻ྥ䛡
䛶䠖㛤Ⓨ༠ຊ䜢㏻䛨䛯㈉⊩䠅ᗎᩥཬ䜃せ⣙䛅䚸 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiry
o/hakusyo/02_hakusho/ODA2002/html/siryo/s
r5200000.htm 䠄2019ᖺ 3᭶ 19᪥㜀ぴ䠅䚹 
እົ┬䚸1998a䚸䛂21ୡ⣖䛻ྥ䛡䛶䛾 ODAᨵ㠉᠓
ㄯ఍䛃1998ᖺ 1᭶Ⓨ⾲䚸 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisa
ku/kondankai/sei_1_9.html 䠄2018ᖺ 1᭶ 3᪥
㜀ぴ䠅䚹 
እົ┬䚸1998b䚸䛄ᡃ䛜ᅜ䛾ᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ䛾ᐇ᪋
≧ἣ䠄1997 ᖺᗘ䠅䛻㛵䛩䜛ᖺḟሗ࿌䛅ᖹᡂ 10
ᖺ 9᭶㛶㆟ሗ࿌䚸እົ┬䚹 
እົ┬䚸2000䚸䛂VI䠊ᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ䛻㛵䛩䜛୰ᮇ
ᨻ⟇䛃䚸䛄ᡃ䛜ᅜ䛾ᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ䛾ᐇ᪋≧ἣ
䠄1999ᖺᗘ䠅䛻㛵䛩䜛ᖺḟሗ࿌䛅ᖹᡂ 12ᖺ 10
᭶㛶㆟ሗ࿌䚸እົ┬䚹 
እົ┬䚸2002䚸䛄䛂➨ 2 ḟ ODA ᨵ㠉᠓ㄯ఍䛃᭱⤊
ሗ࿌䛅ᖹᡂ 14ᖺ 3᭶ 29᪥䚸እົ┬䚹 
እົ┬䚸2003䚸䛄䛂ODA ⥲ྜᡓ␎఍㆟䛃➨ 12 ᅇ఍
ྜ䞉㆟஦㘓䛅ᖹᡂ 15 ᖺ 8 ᭶ 25 ᪥䚸
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisak
u/kondankai/senryaku/12_gijiroku.html 䠄2017
ᖺ 11᭶ 20᪥㜀ぴ䠅䚹 
እົ┬䚸2004䚸䛄᪥ᮏ䛾 ODA 50ᖺ䛾ᡂᯝ䛸Ṍ䜏䛅䚸
እົ┬䚹 
እົ┬䚸2005䚸䛄ㄪᩚ⼥㈨䛾䝺䝡䝳䞊 䇷ᵓ㐀ㄪᩚ
೉Ḱ ཬ䜃䝉䜽䝍䞊ㄪᩚ೉Ḱ䛾ᴫほ䇷 ሗ࿌
᭩䛅䚸እົ┬䚹 
እົ┬䚸2010䚸䛄ᚑ᮶䛾ᅜู᥼ຓィ⏬䛅ᖹᡂ 22 ᖺ
11᭶䚸 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisak
u/enjyo/index.html 䠄2018ᖺ 1᭶ 3᪥㜀ぴ䠅䚹 
እົ┬䚸2012䚸䛄ᖹᡂ 23 ᖺᗘ㛤Ⓨ᥼ຓㄪᰝ◊✲
ሗ࿌䛂୺せᅜ䛾 ODA ไᗘ䛾ẚ㍑䞉ศᯒ䛃䛅䚸
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/
000073021.pdf 䠄2018ᖺ 1᭶ 10᪥㜀ぴ䠅䚹 
⚄ἑṇ඾䚸1989䚸䛂䛄ᡓ␎᥼ຓ䛅䛸䛄㯮Ꮠ㑏ὶ䛅䇷᪥
ᮏ䛾᥼ຓ䜢䜑䛠䜛ㅖၥ㢟䇷䛃䚸䛄㜰༡ㄽ㞟䠄♫
఍⛉Ꮫ⦅䠅䛅⸃༡኱Ꮫ⦅䚸25ᕳ䚸13-34㡫䚹 
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 JICA◊✲ᡤ 
ᰩᰨ⸅Ꮚ䚸2011䚸䛂⌧ẁ㝵䛾䛄ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䛅䛃䚸
䛄ᅜ㝿ၥ㢟䛅䚸 No.673䚸5-14㡫䚹 
⾗㆟㝔᠇ἲㄪᰝ఍஦ົᒁ䚸2003䚸䛂䛄ᅜ㝿༠ຊ䇷
≉䛻䚸ODA 䛾䛒䜚᪉䜢୰ᚰ䛸䛧䛶䇷䛅䛻㛵䛩
䜛 ᇶ ♏ ⓗ ㈨ ᩱ 䛃 䚸 ⾗ ᠇ ㈨ ➨ 25 ྕ 䚸
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.
nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi025.pdf/$File
/shukenshi025.pdf 䠄2018ᖺ 8᭶ 19᪥㜀ぴ䠅䚹 
ᅜ㝿༠ㄪ䛾䛯䜑䛾⤒῭ᵓ㐀ㄪᩚ◊✲఍䚸1986䚸
䛄ሗ࿌᭩䛅4᭶ 7᪥䚸 
http://www.esri.go.jp/jp/prj/sbubble/data_histor
y/5/makuro_kei01_1.pdf 䠄2017ᖺ 10᭶ 21᪥
㜀ぴ䠅䚹 
బ⸨ㄔ䚸2006䚸䛂᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀䜢
䜑䛠䜛ᨻ⟇䛸㆟ㄽ䛃䚸䛄❧࿨㤋ᅜ㝿◊✲䛅䚸18
ᕳ䚸3ྕ䚸207-222㡫䚹 
ୗᮧᜤẸ䚸2011䚸䛄㛤Ⓨ᥼ຓᨻ⟇䛅䚸ᅜ㝿බඹᨻ
⟇ྀ᭩ ➨ 19䚸᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫䚹 
ୗᮧᜤẸ䚸2016䚸䛂᪥ᮏ䛾㛤Ⓨ᥼ຓᨻ⟇䛻䛚䛡䜛
䛄௓ධᗘ䛅䛾ኚື䠉ᢡ⾺୺⩏䛻䜘䜛ศᯒ䛃䚸᪥
ᮏᅜ㝿ᨻ἞Ꮫ఍๰タ 60 ࿘ᖺグᛕ◊✲኱఍
䛂᪥ᮏ䛾ᑐእ᥼ຓ䛾ከゅⓗ䞉⌮ㄽⓗศᯒ䛃㒊
఍ሗ࿌䚸2016ᖺ 10᭶ 14᪥䚹 
ୗᮧᜤẸ䞉ᩪ⸨῟䞉୰ᕝ῟ྖ䚸1999䚸䛄ODA ኱⥘
䛾ᨻ἞⤒῭Ꮫ䇷㐠⏝䛸᥼ຓ⌮ᛕ䛅䚸᭷ᩫ㛶䚹 
ᑐእ㛵ಀ䝍䝇䜽䝣䜷䞊䝇䚸2002䚸䛄䜟䛜ᅜ䛾ODAᡓ
␎䛻䛴䛔䛶䛅7 ᭶ 25 ᪥䠄ཎᩥ䛿ᑐእ㛵ಀ䝍䝇
䜽䝣䜷䞊䝇䛄21ୡ⣖᪥ᮏእ஺䛾ᇶᮏᡓ␎䠉᪂
䛯䛺᫬௦䚸᪂䛯䛺䝡䝆䝵䞁䚸᪂䛯䛺እ஺䠉䛅ᖹ
ᡂ 14ᖺ 11᭶ 28᪥䚸 
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2002/
1128tf.html䛻䛂ཧ⪃㈨ᩱ䛃䛸䛧䛶ྵ䜎䜜䜛䠅䚹 
⏣୰ᘺ⏕䚸2006䚸䛂ᵓ㐀ㄪᩚ೉Ḱ 20 ᖺ㛫䛾䝺䝡䝳
䞊䛛䜙䜏䜛᪥ᮏᨻᗓ䛾ᨻ⟇䛸ุ᩿䛃䚸䛄᪥ᮏホ
౯◊✲䛅䚸➨ 6ᕳ䚸➨ 1ྕ䚸85-101㡫䚹 
㏻ၟ⏘ᴗ┬䚸1986䚸䛄⤒῭༠ຊ䛾⌧≧䛸ၥ㢟Ⅼ 
1985䛅䚸㏻ၟ⏘ᴗㄪᰝ఍䚹 
䝕䝙䝇䞉T. 䝲䝇䝖䝰䚸1989䚸䛄ᡓ␎᥼ຓ䛸᪥ᮏእ஺䛅
Ώ㎶᫛ኵ┘ヂ䚸ྠᩥ㤋ฟ∧䠄ཎⴭ䠖Yasutomo, 
D.T. 1986. The Manner of Giving: Strategic Aid 
and Japanese Foreign Policy. Lanhum, 
Maryland: Lexington Books,䠅䚹 
ෆ㛶ᐁᡣ䚸1980䚸䛂⥲ྜᏳ඲ಖ㞀ᡓ␎䇷⥲ྜᏳ඲
ಖ㞀◊✲䜾䝹䞊䝥䛃䚸䛄኱ᖹ⥲⌮䛾ᨻ⟇◊✲
఍ሗ࿌᭩䛅䚸ෆ㛶ᐁᡣ䚹 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䚸2018䚸䛂䜽䜴䜵䞊䝖ឤㅰᗈ࿌஦௳䛃3
᭶ 24᪥䚸 
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO2848
6120T20C18A3TM1000/ 䠄2018ᖺ 8᭶ 19᪥
㜀ぴ䠅䚹 
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫䚸1999䚸䛄䝊䝭䝘䞊䝹᪥ᮏ⤒῭ධ
㛛䚾1999ᖺᗘ∧䚿䛅䚸᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫䚹 
᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍䚸2001䚸䛄ODAᨵ㠉䛻㛵䛩䜛
ᥦゝ䛅10᭶ 16᪥䚸᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍䚹 
᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍䚸2003a䚸䛄ODA ኱⥘ぢ┤䛧
䛻㛵䛩䜛ពぢ䛅4᭶ 22᪥䚸᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ
఍䚹 
᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍䚸2003b䚸䛄䛂ᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ኱
⥘䛃ᨻᗓཎ᱌䛻ᑐ䛩䜛䝁䝯䞁䝖䛅8᭶ 7᪥䚸᪥ᮏ
⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍䚹 
᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍䚸2005䚸䛄䛂ᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ䛻
㛵䛩䜛୰ᮇᨻ⟇䠄᱌䠅䛃䛻ᑐ䛩䜛䝁䝯䞁䝖䛅1᭶ 7
᪥䚸᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍䚹 
᭹㒊๎ኵ䚸2003䚸䛄OECD䞉DAC䛂㛤Ⓨᡓ␎䛃䛾ゎ
ㄝ䛅䚸 
www.devforum.jp/archives/articles/backnumbe
r/dac.doc 䠄2018ᖺ 1᭶ 3᪥㜀ぴ䠅䚹 
㛗㇂ᕝ⣧୍䞉ᑠ὾⿱ஂ䚸2004䚸䛄ODA ᨵ㠉: ᡃ䛜
ᅜ᥼ຓᨻ⟇䛾㌿᥮䛸䛭䛾⤒῭Ꮫⓗព⩏䛅䚸㟼
ᒸ┴❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿㛵ಀᏛ◊✲⛉䝽䞊䜻
䞁䜾䝨䞊䝟䞊䚸3(03)䚸㟼ᒸ┴❧኱Ꮫ䚹 
ಖᆏಟྖ䚸2017䚸䛂䜲䝇䝷䞊䝮ୡ⏺䛾⌧ᅾᙧ䠖⮬⾨
㝲䛄ᾏእὴ㐵䛅㆟ㄽ䛾䛝䛳䛛䛡䛿䝣䜵䜲䜽䝙䝳
䞊䝇䛰䛳䛯䛃䚸䛄Newsweek᪥ᮏ∧䛅7᭶ 28᪥䚸 
https://www.newsweekjapan.jp/hosaka/2017/0
7/post-12.php 䠄2018ᖺ 8᭶ 19᪥㜀ぴ䠅䚹 
Ꮮᓮ஽䚸2012䚸䛄᪥ᮏ䛾䛂᝟ሗ䛸እ஺䛃䛅䚸PHP ◊✲
ᡤ䚹 
ᯇ஭୍ᙪ䚸2006䚸䛂ᡃ䛜ᅜ䛾ODA䛾ᅾ䜚᪉䠉ODA
ᨵ㠉䜢୰ᚰ䛻䠉䛃䚸䛄❧ἲ䛸ㄪᰝ䛅䚸256 ྕ䚸ཧ
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㆟㝔ㄪᰝᐊ䚹 
ᮧ⏣᫭Ⴙ䚸2010䚸䛂䛄ᅜ㝿ᅜᐙ䛅䛾౑࿨䛸ⱞᝎ䠖
1980 ᖺ௦䛾᪥ᮏእ஺䛃䚸䛄ᡓᚋ᪥ᮏእ஺ྐ➨
3∧䛅஬ⓒ᪝㢌┿⦅䚸191-232㡫䚹 
Ώ㎶஝௓䚸2009䚸䛄ᑠἑ୍㑻 ᎘䜟䜜䜛ఏㄝ䛅䚸ᑠ
Ꮫ㤋䚹 
㻌
Anderson, M. B. 1999. Do No Harm: How Aid Can 
Support Peace--Or War, Lynne Rienner 
Publishers. 
Brandt, W. and Sampson, A. 1980. North-South: a 
programme for survival: the report of the 
Independent Commission on International 
Development Issues. Cambridge, MA: MIT 
Press. 
Brautigam, D. 2010. The Dragon's Gift: The Real 
Story of China in Africa. Oxford, UK: Oxford 
University Press. 
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